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A Ñ O í i l . Jueves 24 de abr i l tie 189 , - Santos Alejandro y F i d e l y santas l5dn«> J Doda. 
P I B i O D i G O 
L 
1 
í L A HABANA, 
TELEGKAMALS C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r k , a b r i l 2 2 , d las 
&i de l a tarde. 
Onzag española^ A $15.74. 
Descneato papel oouierclal, 60 div., 6 íl 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, GO d i v (banqueros), 
*$é'.85i. 
Idem sobre París , « 0 d i T . (banqneros), 6 ñ 
Gráneos 17* cts. 
Idem sobre Sambnrgo9 00 d r r . (banqueros), 
á 0 5 . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, A I22i ox-cui)<ín. 
( «atrífuifas u. 10, pol. 90, A ó i . 
Centrífugas, costo y Hete, a 3 «[10. 
Regular A bneu n'flno, de 5 fi 5i 
áxdcar de miel, de 4 i ü 4f. 
Mieles, ú 22i. 
E l mercado quieto, pero los precios se sos-
llenen. 
Vendidos: 3,200 sacos de azdcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 6.67i. 
Harina pat«nt Minnesota, $6.50. 
L o n d r e s , a b r i l 2 2 , 
Azíicar do remoladla, A 12i8. 
fintear centrifuga, pol. 00, á 14iG. 
Idem regular rcftuo, á 18i. 
Consolidados, fi 98 BilOex-interéa. 
f'uatro por 100 espaüol, 73 ex-interéa. 
Oescuenío, Uaiu.o do Inglaterra, 3 por 100. 
P a r t s , q b r i l 2 2 , 
Üenta, 3 por 100, íl 88 francos 70 cts. ex-
dividemlo. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G - I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
KSPAÑA " i 
1 p 8 dto. á 1 pg P 
oro espaQol, oogún 
plui», fecha y o. 
I N G L A T E R R A ¡ 19i á 20 p.| 
español, á 
| P., oro 
60 div. 
FRANCIA. 6 á 6 i p § P . , oro ospaGol, ú 8 d[T. 
A L E M A N I A ¡ 4i á ^ I L - S P . , oro 
español, á 8 d i y . 
ESTADOS-UNIDOS. 9é A 9J p . g P-, oro e s p a ñ o l , á 8 d\r . 
DESCUENTO 
T I L 
M E R C A N (i A 8 p, 
oro y 1 
§ anual, en 
illeteb. 
Administración Principal de Hacienda 
de esta proTlncia. 
NEGOCIADO DE SUBSIDIO INDUSTRIAL. 
A d m i t i d a la rermneia prosentada por el S índ ico p r i 
mero del gremio do Talleres de P l a t e r í a s , D . Diego 
Rivpro , so convoca de nuevo al gremio para nombrar 
otro Sindico, d e l d ó n d o s e reun i r el silbado 26, á las kres 
de su tarde. 
Habana, 22 de abr i l de 1890.—El Adminis t rador 
P r inc ipa l , JEmil io 11. Ca rhone l l . 8-24 
Administrncidn Principal de Uacicuda 
de esta provincia. 
NEGOCIADO D E KinSJDlO INDUSTRIAI. 
A n u l a d a la e lecc ión do S índ icos r e c a í d a en D . V a -
leriano Varas, en el gremio do F á b r i c a s de Curtidos 
por Imber sido baja, so convoca do nuevo á los indus-
t r ía lo*! para hacer o t ra e lecc ión de ¡síndico pr imero, 
debiendo reunirse el d ía 24 del corriente á la una do l a 
tarde. 
Habana, 21- do abr i l de 1890.—El Adminis t rador 
P r i n c i p a l , JEmil in 21. Ca rhone l l . 1-24 
S E C R E T A R I A J>EI i E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
E l Exorno. Ayuntamien to , en cabildo ordinario do 
<i de marzo anterior , ha acordado so anuncie nuev . i-
mente el remate de la c o n s t r u c c i ó n del ramal de c loa-
ca de la calle do San J o a q u í n , entre l a calzada de 
P r í n c i p e Alfonso y Cris t ina, para cuyo acto se h a b í a 
s e ñ a l a d o el d ía 28.de novieii ibre del a ñ o anterior, el 
cual q u e d ó en suspenso por decreto de l E x c m o . S e ñ o r 
A lca lde M u n i c i p a l , do 19 del mes y a ñ o y a citados. 
L a subasta so l l e v a r á á efecto con arreglo a l pliego 
do condiciones que aparece inserto en el B o l e t í n O f i -
c i a l do 8 de septiembre del a ñ o p r ó x i m o pasado, pero 
con el aumento de un dlü¿ por ciento en el t ipo Ajado 
en dicho pliego, que produce un to ta l de pesos 0,258 
$ i cts. 
Y dispuesto por S. E . el cumpl imiento do dicho 
acuerdo, do su orden fe hace púb l i co por este medio 
para conocimiento de aquí l íos á quienes interese, en 
el concepto de qce el neto t e n d r á lugar bajo la pres i -
dencia de S. E . , en la Sala Capitular , á las dos de la 
tarde del d í a 20 de l ontran'.o mayo. 
Habana, 18 de a b r i l do 1890.—El Secretario, A g u s -
t i n G u a r a r d o . C 590 4-24 
DON JOSÉ NÚÑEZ Y QÜUANO , alfórez de navio de la 
A r m a d a , y del c a ñ o n e r o Concha, y Fiscal do una 
sumarla. 
H a b i é n d o s e ausentado del c a ñ o n e r o Concha, en la 
m a ñ a n a del 14 do febrevo del corriente a ñ o , los roa r i -
noros de segunda clase, Bernardo A r c i a L ó n e z y P e -
dro G a r c í a de I n c ó g n i t o , porlenccientes al expresado 
buque, á quienes estoy procesando por el deli to do 
pr imera dese rc ión ; usando de las f^eultades que me 
conceden las Reales Onlohanzas, por el presente l l a -
mo, ci to y emplazo por este m i segundo edicto, á los 
expresados marineros, s e ñ a l á n d o l e s la M a y o r í a Gene-
r a l del Apostadero ó en esto F i s c a l í a , donde d e b e r á n 
presentarse persoi almento á dur sus descargos, dentro 
del t é r m i n o de veinte d ías ; en el concepto que de no 
verificarlo as í , so s e g u i r á l a causa j u z g á n d o l e en r e -
be ld ía , sin m á s l lamarle n i emplazarle. 
A bordo, CaV.-i, l y do abr i l de 1890.—Jbsi í iVu»7e. 
—Por su mandato, JEnriqne G a l l a r d o , escribano de 
la causa. 3-23 
AZÚCARES PURGADOS. 
Sin operaciones. 
B lanco , trenos do Dcrosno y \ 
R i l l i e a u x , bajo á r e g u l a r . . . 
I d e m , í d e m . Idem, i dom, bue -
no á superior. 
I d e m , í d e m , idem, i d . , florete. 
Cogucho, infer ior á regular , 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . I I . ) 
I d e m , bueno á superior, n ú - \ 
moro 10 á 11 , id era 
Quebrado, infer ior & regular, 
n ú m e r o 12 á 14, idem 
I d e m bueno, n? 15 á 16. i d . . . 
I d e m superior, n? 17 ¡i 18, i d . 
I d e m , florete, n? 19 á 20. i d . 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
P o l a r i z a c i ó n 9 t á 96 —Sacos: de 53 £ SJ reales oro 
or. , s e g ú n n ú m e r o . — B o c o y e s : N o hay. 
AZÚCAR DE M I E L . 
Pol r . r i zac 'ón 87 á 8 9 . — D e 4 i á 4J rs. oro ar,, según 
envare y n ú m e r o . 
AZÚCAR MASCARADO. 
C o m ú n á regular r e ü u o . — P o l a r i z a c i ó n 87 á 89.—De 
4J á 4 i ra. oro ar. 
S e ñ e - r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . M c l i t ó n L ó p e z Cuervo. 
D E F R U T O S , — 1 > . C ü l i x t o R o d r í g u e z , aux i l i a r de 
Corredor y D. J u a n A . Ramirez, cux i l i a r de C o r r e -
dor . 
3 s copla.-—Hab-uw, 23 de abr i l do 1890.—El d í u -
dioo P r c j i d n n í . i i i uo r i no . ¿ o t é i / " dv 3 f o n t t t l v á : \ 
NOTICIAS L E V A L O U E S . 
O R O 
C U Ñ O 
) Abrití A 242 jwr 1«U \ 
D E L f cierra de 242 H 242i 
E S P A Ñ O L . S P01" » 0 0 * 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Bil letes Hipotecarios do la I s la de 
Cuba , 
Bonos da l A j u n t a m i e u t o . . . . . . . 
Obligaciones Uipotcoarias del 
E x c m o . A j u n t a m i e n t o de la e-
mie ión do tre^ millones 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l do la Isla de Cuba 
Banco Aer í co l a 
Banco del Comarplo, F e r r o c a r r i -
les UniJ-js do la H i i b a n a y A l 
: . 'cenes do l í eg la 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e r r o 
do C á r d e n a s y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r o 
do C a i b a r i ó o 
C o m p a ñ í a do Caminos de H i e r r o 
de Matanzas á Sabanil la 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e r r o 
de Sacua la Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e r r o 
do Gionfutgos ú Vi l l ao l a r a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano. 
C o m p a ñ í a d .-l F e r r o c a r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana do A l u m b r a d o 
de Ga.' 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a do A l u m b r a -
do do Gas 
C o m p a ñ í a de Gas I I spauo-Amo-
ricana Consolidada 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a 
do de Gas de Matanzas 
Rcf lner ía do C á r d o n a s 
C o m p a ñ í a do Almacenos de H a -
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
c ión del Sur '. 
C o m p a ñ í a de Almacenes do D o -
pós i to do la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cier.fucgos y Vi l l ao la ra 
104 á 112 
35 á 45 
61 á 64 
•«i 
f.O 
6 i á 6 i D 
4 & 5 
2 | á 
l i á 
2 i D 
Sh P 







•19 á 30 D 
& 85J D 





E D I C T O . — H a b i é n d o s e ausentado del Campamen-
to del P r í n c i p e el soldado del B a t a l l ó n Cazadores de 
San Q u i n t í n , A n t o n i o C o r e ó l e s F e r n á n d e z , á quien 
estoy sumariando por el dolito do deso rc ión , usando 
de la j u r i s d i c c i ó n que me concede la L e y de E n j u i c i a -
miento M i l i t a r , por el presento p r imer edicto, l lamo, 
cito y emplazo á dicho soldado, para que en el t é r m i n o 
do t reinta d ías , ú contar desdo l a fecha, se presente en 
la guardia de p r e v e n c i ó n do este B a t a l l ó n , á fin de que 
sean oidos sus descargo!. 
Campamento de l P r í n c i p e , diez y nueve de a b r i l de 
m i l ochocientos noventa .—El Teniente Fiscal , i 'Vcm-
c ísco Cabrera .—Por su mandato .—El Secretario, V a -
len ' . ín C a s á i s . 3-23 
DON V I C E N T E PARDO V BONANZA., Juez de pr imera 
instancia del d is t r i to del Centro , de esta capi ta l . 
Por el presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia del j u i c i o que sigue D . A n g e l Alonso y Diez , c o n -
t ra la suces ión do D . J o s ó Solloso y Fernandez en c o -
bro ejecutivo de peses, he dispuesto sacar á p ú b l i c a 
subasta las casas situadas en esta ciudad callo de E s -
lévez n ú m e r o ochenta y cal le jón de la Sierra n ú m e r o s 
trece, quince y diez y stete. construidas de mampos-
terfa y azotea, tasadas la pr imera en tres m i l o-lienta 
y tros pesos setonfn, y cinco centavos, l a segunda en 
m i l ochocientos cincuenta pesos setenta y seis centa-
vos, la tercera en milquinientos cinco pesos diez cen-
tavos y la cuai ta cu m i l trescientos sesenta pesos 
treinta y nueve centavos, en oro; para cuyo acto e s t á 
s e ñ a l a d o el d ú veinte y tros del entrante mes de ma-
yo á la una de su tarde, en ol Juzgado sito en la cal le 
do T a c ó n n ú m e r o 2} a d v i r t i é n d o s e que á instancia 
del acreedor se sacan l >8 bienes á p ú b l i c a subasta sin 
s i ip l l r previamente la falta de t í t u los de propiedad, 
(|iio los l ici iadoros que quieran tomar pai te en la au-
b ibta d e b e r á n consignar pre . ¡un ien te en la mesa del 
Juzgado el diez por ciento ou efectivo del va lor que 
ain-o «le t ipo á la subasta, y q u é no se a d m i i i r á n p r o -
pos!, iones que no cubran las dos terceras partes del 
aval í io Habana, abr i l diez y nuevo de 1890.—Pardo 
— A n t e mí , Eugenio F e r n á n d e z 
4706 3-22 
60 á 42 D 
50 á 25 D 
97 á 90 
10 á 15 
1) 
Habi ino . 21 do abr i l do 1890. 
Ilfl 
Adniiiiisíracírtn 
Central de lientas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L P Ú B L I C O . 
E l viernes 25 del corriente mes, á las doce en punto 
do su m a ñ a n a , previo un con too general y escrupuloso 
examen, se i n t r o d u c i r á n en su respectivo globo las 
17,000 bolas de que consta e l sorteo ordinar io n ú -
mero 1,331. E l d ía 20, antes del sorteo, so i n t r o d u c i r á n 
las 622 bolas do los premios correspondientes a l mi s -
mo, que con las 4 aproximaciones forman e l total 
do 626 premios. 
E l s á b a d o 26 del mismo, á las siete er. punto do la 
m a ñ a n a , so ver i f i ca rá el sorteo. 
Duran te los cuatro primeros días h á b i l e s , contados 
desde el do la c e l e b r a c i ó n del referido sorteo, p o d i i i n 
pasar á esta A d m i n i s t r a c i ó n los s e ñ o r e s suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario n . 1,883: en la inlol igencia de 
que pasado diebo t é r m i n o so d i s p o n d r á de olios. 
L o que se hace p ú b l i c o para general conocimiento. 
Habana, 21 do abr i l do 1890.—El Admin i s t r ado r 
Central, ^ 1 . £ 1 M a r q u é s de O a v i r i a . 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P Ü B L I C O . 
V A P O R E S D E T K A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
A b r i l 24 Enr ique: L ive rpoo l y escalas. 
-4 B . Iglesias i u 
25 M é n d e z N ú ñ e z : Nueva Y o r k . 
25 Veracruz: Cád i z y escalas. 
. . 26 Ol ivo t tc : T w n p a v Cayo Hueso. 
í:1? Cád iz : L ive rpoo l y escalos 
. . 28 p iudad Coi idal : Veracruz y escalas. 
. . 28 tt&eca: Nueva Y o r k . 
. . 28 Hutchlnson: N. Orleans y esoalaa. 
. . 30 Gallego: L ive rpoo l y escalas. 
30 Orizi tba: Nueva Y o r k . 
. . 30 v.;it- o ' A ' o x a n d r l a : Verr.orns y escalas 
Mayo IV Colotabio: Veracruz. 
•1 i tía M? Crist ina: Santander y escalar. 
. . ' 4 Pedro: L ive rpoo l y escalas. 
4 Aseauia: Hamburgo y ¿sculaa. 
5 1S i á g a r a : Netv Yorí? . 
5 Vizcaya: N e w Y o r k . 
5 Manuel i ta y M a r í a : Pue t to -Rico y escalas. 
K Habana: Co lón y escalas. 
. 9 H R Ü r a t . 
9 A lava : L i v e r p o o l y escalas. 
. . 10 S a n t a n d e r ü i o : L i v e r p o o l y escalas. 
.. 13 Hugo: L ive rpoo l y escalas. 
. . 14 r o n c o de L e ó n : Darcoloua y escalas. 
. . 15 Manuela: i ' uo r to -R i ' . o y escalas. 
A b r i l 24 Y n m u r í : Veracruz ^eaoal iu 
. . 24 Aransaa: Neu Orleans y esoalai. 
24 Ci ty of Wash ing ton : N e w Y o r k 
20 Oiivet to: Tainpa y Cayo HUMO. 
26 Mondes M ú ñ e z : Progreso y Vcrac ru r . 
. . 26 Veracruz: Progreso y V o r a c n u . 
. . 26 Hofeitoga N e w Y o r k . 
28 D e r o á i i C o r i é s : Barcelona y escalas. 
29 Ka&ón d« ^Arrara: Oa ra rhe 
.. 30 Buenos Aires: Cád i z j r-calas. 
.. 30 (hadad C o n d á l : Nueva Y o r k . 
. . 30 M . L . V i l l ave rde : P to . Rico y escalas. 
80 Miguel M . Pin i l los : Barcelona j <.eca:e6. 
80 n-.ifebinson: Nueva Orleans y epcalsti 
M a y o 19 Oú • oí A}oxümir ia : Nueva o r í 
, . 19 Orizaba: Yerivcrus y esoaloá. 
19 Colombie: H a v r e y escalas. 
3 t&seca: Ntjw ÍOIJL 
5 Ascania: Vor.;crt>.í. 
6 Vizcaya: Co ióo j escalas. 
. . 10 Manuel i ta y M a r í a : Puer to-Rico y escalas. 
10 N i á g a r a - Naeva Y o r k . 
.. 13 Beta- Ha l i f ax . 
. . 15 Manuela : Puer to y escalas. 
D e V E R A C R U Z y escalas, en el vap. am. C i l y o f 
W a s h i n g t o n : 
Sres. D . J o s é G- del Castillo y 5 de fami l ia—P. K . 
GiHespie—Chas Higgins—Robcr t Ibar ro la—C. Esca-
lante y l hormana—M. P in to 6 h i j a—G. F e r n á n d e g — 
B P . Q u i n t e r o — I . O. Rivas—J. P . S n á r e z — M . S. 
G o n z á l c : ; y 1 n i ñ o — G . B r i t o — A . R. P é r e z — J . A . 
Bar re ra . 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vap. amer i -
cano Massot te : 
Sres, D . Fe l ipe Ruiz—Manuel I L . i i á n d e z — G u s t a -
vo V a r o n a — C á n d i d o M Ibor—Fanel ino A z e á r a t e y 1 
hermana—Gregorio C a s t e l l a n o s — L < ó n A . L ó p e z — 
Cayetano L o r o a — J o s é R. Henitez—Abelardo E n c i - i 
nosa—Juana P. Cast i ñ e d a — R o s a A l e a r í a — ' . ' o n c e p - ! 
c ión Cr io l l a—Luisa G o n r á l e z v 4 n i ñ o s — F e r m í n R e - ¡ 
calde—Felipe G o n z á l e z — M i g ú « 1 G o n z á l e z — J o s é ! 
G a r c í a — M i g u e l M . B u s t a m a n t e — R a m ó n B u s t o — A l - I 
frodo I ' e t r o n d o - E n r i q u e S c o t — M . u í a Lu i sa D u l z a i - I 
de—Alfonso Scoi—Celestino G a r e í i — M a n u e l Cruz— i 
J o s é do J . La ' iden—Moriano R o d r í g u e z — J u o n a P é -
r e t y 1 n i ñ o s — R a m ó o Escu loro—Pedro P é r e z — M i -
g u e l S á n c h e z — J u l i o Rencur ro l l —Hilar io V a l d é s . 
V A P O E l S - e O E S B O 
A K T B S D l í 
ÍÍO M U f ÜiÉPi 
S a t r a d a » dd emboto je-
D í a 23: 
D e Sagua, vapor Adela , cap. Cardeluz: con 1,419 sa-
cos a z ú c a r ; 158 tercios tabaco; 50 pipas agnar-
diento y efectos. 
DoaspaoSiadoo da o a b o t » i É . 
D í a 23: 
Para Sierra Morena, gol . Sofía, pot. E n t o ñ a t : oon e-
fectos. 
Mantua, gol . A m a l i a , pat. P é r e z : con efectos. 
C á r d e n a s , gol . I s la de Cuba, pat. Zaragoza: con 
efectos. 
—daruco. gol. Golondr ina , pat Matos: con efectos. 
C a i b a r i é n , gol . Jnani ta , pat. Gisquer: cou efectos. 
r : u s f . - a e s c o n r e l a b r o a b i « r t e . 
Para Cád i z y escalas, vapor-correo esp. Buenos Aires , 
cap. Cebada, por M . Calvo y Comp 
Canarias, v ía N u o v a - Y o r k . bca. esp. Ame l i a A . , 
cap. Tejera, por G a l b á n , Rio y Comp. 
Puerto Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Vi l laverde , cap. Deschtmps, por M. Calvo y Cp. 
Dolaware, ( B . W . ) gol amer. Humorack , cap i -
t á n Veizo, por R Truf l in y Comp 
- D e l a w a r c , ( B . W . ) ir. 1. amer. J . F . Coolidge, ca-
p i t á n Bragdon, por R. Trufíin y Comp. 
—Delaware, ( B . W . ) pol . amer Tannie W h i t m o r e , 
cap W h i t m o r e . por R "• m í l i n y Comp. 
—Delaware, ( B W . ) gol . amor. Sarah E l l e n , c a p i -
t á n l l e n l e y , por R. T ru f l i n y Comp. 
—Corufia, Gi jón y Santander, vap. esp. Emi l i ano , 
cap. Bengoa, por Codos, Loycha to y Comp. 
Brtq.u©a que ao l i a n áo3Baoh.ad(>. 
Para C á r d e n a s , gol . amer. Ber tba Warne r , cap. G o d -
frey, por S. T . T o l ó n y Comp : en lastre. 
Delaware, ( B . W . ) gol . amer. H e n r y W a d d i n -
gton, cap. Magee, por R Truff lu y Comp. : con 
4k'0 bocoyes y 50 tercerolas mie l de purga. 
-Cayo Hue!0 y Tampa, vap. amer. Mascottc, ca -
pi tán H c n l o n , por L a w t o n Hnos. : 89 tercios taba-
co; 12,500 tabacos y efectos. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Gaditano, c a p i t á n 
Go'ooochea, por C. Blanch y Comp : de t r á n s i t o . 
Matat-zas, vap amer. Aracsas, cap. Staples, por 
L a w t o n y Hnos . : en lastro 
B C H I U Q O que laan abierto regiataro 
a y e r . 
Para Deb-ware, ( B . W . ) gol. amer. G e n i , cap. Wass, 
por R. T r u f l i n y Comp. 
.•lucva-York, vap. amer. C i t y of Washington , ca-
p i t á n Reynolj 's, por Hida lgo y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. M é n d e z 
N ú ñ e z , cap L ó p e z , por M . Calvo y Comp. 
Gl jón , C o r o ñ a , VigrC Cád iz , M á l a g a y Barcelona, 
vap. cap. Migue l M . Pini l los , cap. Abrisqueta, p o i 
Cedes, Loycha to y Comp. 
c a c i t á n G-arcía. 
S a l d r á para Progreso y V cracruz el 26.de abril á 
las 2 de la tardo, llevando 1» c o r r e a p o n d e u c í u p ú -
bl ica y do oficio. 
A d ñ u t o carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportos se e n t r e g a r á n al rec ib i r los hilletea 
de pasaje. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n cua coEoignatario*. 
M . Calvo v Cp. , Oficios nurcoro 28. 
I n . 2 7 S Í 2 - 1 E 
V A P O R - C O E E S O 
MENDEZ NüSEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
S a l d r á para Progreso, Veracruz, T u x p a n y T a m p i -
60 el 26 de a b r i l á laa 4 de la larde llevando la 
obrref-pondencia p ú b l i c a y do oficio. 
A d m i t o carga y pasí\jeroi: para diebos p ü e r t o s . 
L b s pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pó l izas de carga se firmarán por los consignata-
r'os autos de correrlas, sin cuyo requisito so rán nulae. 
Recibo carga á bordo hasta el d ía 25. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp., Oficies n ú m e r o 28. 
27 813-1K 
V A P O R - C O E H S O 
Línea de Vapores TrasatlánticoB 
P a r a V i g o , 
C o m ñ a , 
G i j ó n y 
S a n t a n d e r 
saldrá el d ía 30 do abri l á las 4 do la tarde 
el magnífico v a p o í 
c a p i t á n C e b a d a . 
S a l d r á para Cád i z j Barcelona el 30 de abr i l A las 
cinco de la tarde, l levando la correspondoncin p ú b l i -
ca y de oficio. 
Admi' .o pasajeros para dichos puertos y c i r g a para 
Cád iz , Barcalona y G é n o v a . 
Tabaco para y C á d i z solamente. 
L o s pasaportes so e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las póliza:) de carga se firmarán por los consignata-
rios ante- do corrorlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
R e c i ñ e carga a bordo hasta el dia 28. 
D a m á s pormenores i m p o n d r á n sus conslgnaterios, 
OL. C A L V O Y C O M P . , OilclbB u . 28. 
1 n . 26 813-1 K 
c o m b i n a c i ó n c o n l e s v i a j e s á 
Eíuropa , V e r a c r n s y C e n t r a 
A m é r i c a . 
S é n t n t r j ! í l a iea monsaAles. caliendo lo» vapores dé 
w í e puerto y del de NnoTa-York , loi d í a s 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L V A P O R 
c a p i t á n C a r m o n n 
P ó l i z a s c o r r i d a s e! 
de a b r i l . 
A t ú c a r , sacos 
A d ú c a r , barr i les 
Tabaco, taicios 
Tabacos t o r c i d o s . . . . 
Colet i l las cigarros 
Pir- idurs . k i lo* . 
A^uardientS, car-óos 
M i e l de purga, bocoyes 
M i e l de purga, t e r ce ro la s . . . . 










Bxtrae to de La. s a r g a de buq .T3e« 
d e s p a c h a d o s . 
'• vbaco, tercios.. 
f nh icos torcidos 






L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas ctectuadas e) d í a 23 de a h r i l 
C a r o l i n a : 
no cajas « a r d i n a s en tomate 2 rs. lata. 
M8 sai os hanna lu ínga ra Rdo. 
Qa t lUdno : 
218 sacos harina T . H . A Rdo. 
K(0 id i d . 1? F l o r de Cas t i l l a . . Rdo. 
2ro12 cujas sidra C. C e b a l l o s . . . . . . . . .•••.licaja. 
I t e l i r c s : 
?00 ciijáa j a b ó n Bosch y Valen ' Bdoi 
S a r a l o y a : 
150 tabales bacalao Hal i f : ix $71 caja. 
lü»» i d . Id . detalladas $ 7 Í ciya. 
M i g u e l M - P i n i U o s : 
3 cujas de 12 botellas de 1 l i t ro acei-
te reliuo. P o r c a r y T i o $7^ ar. 
8 cujas de24 botellas de J l i t ro adei-
to r. l ino, Porcar y Tio $8 ar. 
6 cojat, latas aceite, varios iitso» . . $4 ar. 
A l m a c é n : 
293 sacos arroz canillas Rdo. 
Sal 
ol dír. 30 da abr i l , á las cuatro do l u tardo. 
Admi t e carga y pasolBroe, á ios qno o&oco el buen 
t ra to que este antigua Oompoti la ' t ione acreditado en 
sus diferentes linoiía. 
T a m b i é n recibe carga para Ingla tor ra , Hamburgo, 
Bremcn , Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberee, 
oon conocimiento directo. 
L a cargp. se reoibe hasta la v í s p e r a do l a salida Bola-
monte por el muelle do C a b a l l e r í a . 
La, correapondonoia cólo se recibo en a Adioiniaírt i-
olón de Corroon 
N O T A . — K s t a C o r a p a ñ í a tíaní ablorts nca pól laa 
flotante, as! para esta Imoa como p&ZBl todas las dcm£g; 
bajo la cual puedan oeognraíe>? todos loo ofeotoa qve 
g» embii.vnuen en sus vaporsft. 
Habana, 21 da abr i l dfl C A í . V O Y 
OP3 Ofloloa n,: 38. T». 27 813-1 S 
LIÍTEA S I L A S A S T I L L A S . 
E l vapor -correo 
ATAS &£! 
c a p i t á n Deach-- i n p s . 
S a l d r á para N u ovil as. Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, iMuyagüoz y Puer to-Rico el 30 de abr i l á las 
ñ de la t i r d o , para cuyos puortos admito pasajeros. 
Recibo carga para Ponce, M a y a g ü o z y Puer to -Rico 
hasta ol 29 innlnsive. 
N O T A . — K s t a CompaMa tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta l ínea como para todas Jas d e m á s , 
bajo la cual pueden asegurarse toaos los efectos quo se 
embarquen ou sus vapores. 
Habana, 21 de abr i l de 1S90.—M. Calvo y Cora • 
paS ía . OficioR 28. 119 S12-K1 
c a p i t á n D . J . Ab ir i squata . 
Admito pasajeros en sus espaciosas cá-
rnaríis á precios sumamente reducidos y 
ci'rga para, los puertos mencionados, Cíldiz 
y Barcelona. 
Consignatarios, CODES. L O Y C H A T E Y 
OOMP., Oficiob, n. 19. 
" n . 613 ?4a-1 24d 9. 
F a r a N u e v a - O r l e a n i s c o n e e c a l a ©o 
C a y o IXtieso. 
Los vaporea de cnta linea s a i d r á ñ de IB Habana los 
snÉRCOLES i las cuatro de la tarde en ol orden e i -
gniento: 
Micrcs, A b r i l 
Mayo 
H U T C I I I N S O N . cap. Baker . 
A R A N S A S Staples. 
H U T C I I I N S O N . . . Baker . 
A R A N S A S Staples. 
«c ad.-uiton paaaJoroB y ca:ga para dioao puerto y 
pura Sun Francisco do California. Se despachan bole-
{»8 directas para H o n ^ E o n g (China) . 
/>«•. m á s porniviiores dirigirse á ¡ n e r o a d e r e s eo* 
r-oi i A 
P I Í A N T h i T E A M S H I P kJJñ'B 
A JTow-lT o r k on 7 0 h o r a a . 
ÍJOS rápidoti vapores-correos americano».. 
Uno do estos vaporeo s a l d r á do esto puerto todos b>: 
lunes, miérco les y sábados á la una do Ja tsrdo con os-
eóla en CayoHi;eso y Tampa, deudo se loman los t r e -
nes llogando los posajeros á Nueva Y o r k sin cambio 
alguno, pasando por Jaoshonvillo, Savanuah, Charles-
tos:. Biamnond, Washington, F l l ade lño y Ba l t lmoro . 8e 
/ondon i .ületos ))ara Nnova Orleans, S t .Louis , Chica-
go y todas las principales ciudades de lo? Estados U n i -
dos, y p s i n Suropa on c o m b i n a c i ó n con laa mejores 
•íuea* ¡fe vaporas que sa lón de Nnova Y o r k . BiUotí-s 
de ida y n : o l t ¡ ; i! TinevH Y o r k $90 oro c.m<>ricann. Lo? 
fiondustoren habi to ni osoteilano. 
Desdo el f» do' abril es indispensable para la adqui -
t b i ó n del pasaje, presentar un oert if i . ado de acl i rna-
t^ción expedido por ol D r . D . M . Burgcss, Obispo 21. 
t 'aeu u¡ ÍU ooi monurea diriidriiá ú sus uoudiy&at&rH -
L A W l ' O N l í A R M A N O S , ikeroaderea n . 86. 
J . D . ü d t í h e ^ í í . . '¿Si FfíenA&v&y, Wuívs- í iw. -k . 
•T K. FCÍ'.Í, A ^ s c u Vlalf t ra . 
' 1 1 . 2 8 1 5 f i - l K 
S A L I D A . 





Saldrá para dichos puertos directamente 
cobre ol dia 1? de mayo el vapor-correo 
francés 
brar á las 7 do la m a ñ a n a del d ía tí do m « y o del co -
rriente a ñ o , d i s t r i b u y é n d o s e el 75 p . § de su valor 
total en la forma siguiente: 
I fx imero de I m p o r t e 





10 de 1.000 
608 de 400 213.200 
2 apToximaciones de 500 pesos 
para los n ú m e r o s anter ior y 
poster ior al p r imer p r e m i o . . . 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los n ú m e r o s anterior y 








S o n . . . . 626 premios $ 510.000 
Proaio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
e l c u a d r a g é s i m o $ 1 y el oc togés imo 50 cts. 
L o que se avisa al púb l i co para general intel igencia. 
Habana, 21 de abr i l de 1 8 9 0 . — E l Admin i s t r ador 
Cent ra l , A . M M a r q u é s de G a v i r i a . 
AdmtuistracMn Principal de Hacienda. 
CONTKIUÜCIONH8 Y CEKSOS. 
Los comisionados do apromio adscriptos á la Rocan -
dación de Contr ibuciones atrssadas y Censos de esta 
Pr inc ipa l , c e s a r á n desdo luego en sus cargos, en t re-
gando en ella, dentro del plazo de 48 horas, l a creden-
cial y los expedientes que t r ami t en . 
No serán vál idos los nombramientos que l leven fe -
cha anterior á la de oste anuncio, n i reoonooldos, por 
tanto, sus poseedores como agentes do l a A d m i u í s t r a -
c i ó n . I 
Habana. 31 do abr i l do 1890.—P. S-, E m i l i o B . 
f f í r i J n t í h 3~2S ! 
P U E K T O D E L A H A B A N A . 
D í a 22: 
D o Filadeif la , en 10 días , gol . amer. Margare t A . 
May , cap. J a r vis, t r lp . 9, tona. 509, cou c a r b ó n , d 
G . Sastre 
N e w Por t , oc 16 d í a s , berg. aner . Chestina R e d -
man, cap. Wa t t s , t r i p . 9, tona. ñ&S, con c a r b ó n , á 
la C o m p a ñ í a Cubana de l Gas. 
Nueva Y o r k , en 13 d í a s , berg. amer. K a l u c a , ca -
p i t á n G. E . H i ñ a s , t r i p . 8, tons. 380, con madera, 
á Adaius y Comp. 
D í a 23: 
Do Nueva-Orleans y escalas, en 4 d ías , vapor amer i -
cano Aransas. cap. S s t a p l c í , t r i p . 32, tons. 687, 
con carga, á L a w t o n y Hnos. 
Nueva -Or leaDi , en 3 días , vap. esp. H e r n á n Cor -
tés , cap. Ors, t r i p . 60, tons. 2,112, á C. B l anch y 
Comp. 
Tampa y Cayo-Hueso, en l i d ías , v-.p. america-
no Mascotte, cap. U a n l o n , t r ip . 12, tons. 520, con 
carga, á L a w t o n U n o . 
N u e v a Y o r k en 4 días vap. am. Y u m u r í , c a p i t á n 
C u r t í s , t r i p . 70, t o n . 2,S32, con carga general á 
Hida lgo y Cp . 
Veracruz y e2calas en 4J d ías vap, am. C i t y of 
"Wtolr-ugton, cap. Reynolds, t r i p . 61. t o n . 1649, 
con carga general á Hida lgo y Cp . 
C A L I D A S . 
D í a 22: 
Para Pauzacola, berg. esp. A m a l i a , cap. Ciluaga. 
D í a 23: 
Para C á r d e n a s , gol . amer. Bor tha W a r n e r , c a p i t á n 
Godtrey. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Carol ina, cap A l -
damiz. 
Matanzas, bca esp. E n :ni n ac ión , cap. Moragas. 
Delaware, gol . hiuer. H e m y Crosby. cap. Statles. 
Cay o-Hueso y Taiopu , vap. amer. Mascotte, c a -
pi tán H a u l o n . 
Matanzas vap. am. Aransas, cap: Staples. 
Slontevideo, oerg. ebp. Is idra , cap. I seru . 
M o v i m i e n t o d s P « E E . J B X O » . 
E N T R A R O N . 
D e T A M P A y C A Y O - H D E S O , en el vapor ame-
r icano Mascot te : 
Sres D . T o m á s D . Sat io l—J. W . Ende l An ton io 
V a l d é s — A n a Ramos—Josefa T n y i l l o — P a u l a V á i d a s 
Í1 4 n i C o s — M a n u e l G o d í u e z — R e g i n o S u á r e z — « L u i s t o r n e r o — L e o n c i o P l a n c h c t — I s i d r o D o m í n g u e z — 
Francisco M i l i á n — F r a n c i s c o R o b a l l o — V ¡ c t o r i a i ; o 
Cisnoros—Miguel A . M a i t í n e z — A b r a h a n G o n z á l e z -
J o s é R . G a r c í a — A n t o n i o Diaz—Pedro P é r e z — R e m i -
gio Campo—Claudio A m a d o r — J o s ó H . V a l d é s — J o s é 
D e d í n — A b e l a r d o Z . Nodal—Isabel S o s a — J o s é P i n e -
da—Mareos G o n z á l e z — F e d e r i c o L . I r c a — C o r n e l i o 
Quintero y seño*a—Sebas t i án C a b r e r a — T o m á s L e ó n 
—Leopoldo Ba l ld y 2 m á s M ó n i c a R o d r í g u e z — F e r -
nando Estord—Manuel Reyes—Felipe G u z m á n — A n -
tonio O s e g u e r a — J o a q u í n H e r n á n d e z ó h ü o — E m i l i o 
R. M o n r o y — A n t o n i o P i l o t o — J o s ó A . Torres—Lucas 
Cabezas—^Juan del Cast i l lo—Enrique P é r e z — A r t u r o 
H e r n á n d e z — D o l o r e s V a l s — E . H . G a t o — A n t o n i o 
M a r t í n e z — P e d r o E s p i n ó l a — A b e l a r d o do la T o r r e . 
D e N Ü E V A - O E L E A N S y escalas, en e l vapor 
amer. A r a t i s a s : 
8 r«8 . D . Fernando F lo res—Vic to r i a Zubián—Pablo 
O j e d a — R a m ó n Ba l l e s t e r—L. S á n c h e z . 
D e N U E V A Y O R K , en el vap. am, T u m u r l : 
Sres. D . B . M . Fau l i e r—G. F . D o w l i n g — I . Reelen 
«-A. BwaniQtW^MCíñte 61 «le tránsito, ' 
c a p i t á n D a n j o u . 
Admito carga para la Ooruña, Bordoaux, 
Havre, Par ía y con trasbordos rápidos para 
Ambcres, Rotterdam, Amsterdau, Ham-
burgo, Londres y demás puortos de Euro-
pa, asi como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Búeoos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coi-uña y 
Franoia, A precios módicos. 
L a carga se recibirá la víspera en el mue-
lle do Caballería, firmándose conocimiontoB 
directos para todo» los puertos. 
Flete ppn. tabacos Sf. 
Do más pormenores Impondrán eos con-
signatarios, Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
4890 8d-24 8a-23 
D? la H&bano el día í l -
t imo de cada mes. 
Nue vitas o l 2 
Gibara 3 
... £.:anticgu de Cuba. 5 
Ponce 8 
. Mayag t í aa 9 
L L E G A D A . 
A Nuevltas o l 2 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba . 
. . Ponce 
. . MnyagUox 9 
, . Puer to Rico 10 
SALIDA. 
I>e Puer to Rioo e l . , 
M&yagüo2 
Ponce 
— P. Pr inc ipo 
Santiago do Cuba . 
. . G i b a r a . . 
NiioTdtaa 
LLEGADA. 
A M a y a g ü o z el 
. . Ponce 
. . P . Pr inc ipo 
. . Santiago do Cuba . 
G i b a r a . . . . . . . . . . . 
N u e vitas 
. . Habana 21 
N O T A S . 
So un viujo de ida r e c i b i r á en Puer to Rioo los dios 
i o do cada mes, l a carga y pasajeros que pora ios pner-
.os del mar Caribe a n i b a expresados y Pac í f ico , c o n -
d ü z o a el correo ano sale do Barcelona el d ía 25 y de 
Cádiz d 30. 
E n sii viaje de regreso, e n t r e g a r á a l correo que ede 
de Puer to Rico el 15 la carga y pasajeros que cenduo-
CP profledeote do los puertos del mar Caribe y on el 
Pacífloo, para Cád i z y Barcelona. 
í ín la -ipooa de cuarentena ó sea desde ol IV de i aa -
yo al 30 do septiembre, se admito carga pora Cád iz , 
Barcelona y Santander y CoruQa, poro pi-.aajeroa solo 
para los d l l lmos puer tos .—M. Calvo v C? 
I 27 3 J p y 
L U I A áe 1ÜE0PA i COLOiT. 
Combir.cda oon las c o m p a ñ í a s del íor rocr . r r i l de Pa-
n a m á y vapores de la costa Sur y Nor t e del Pacif loi . 






Para VERACRUZ directo, 
rá para dicho puerto sobre el 5 de mayo pró-
jimo el nuevo vapor-oorreo alemán 
JLBCJÍ.1S1JÍL, 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
A d n d t n carga d flete, pasajeros de proa y unos enan-
tes palmeros de 1? cámara. 
P r e c i o s de paoaje . 
E n 1? cámara..... $26 
En proa 12 
R O S 
F w a HAVRE y HAMBORQO conoscaln en HAI-
T Y y 8 T . THOMAS, saldrá sobre el día 16 de 
mayo ol nuevo vapor-corroo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
A d m i U carga para los citados puertos y tambléü 
trasbordos con conocimientos directos para loa ai-
guieutoa pantos: 
TT.nmri f t» LONDBES , Soathampton, Grimoby, 
x j u i u p a . JJUIII LIVERPOOL, BREMEN, AHBB-
naa, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux. Nontei, 
^íarssllo, Trieste, STOOHOLMO, Gothenbnrg, ST. PD-
TEKfiBuno y LISBOA.. 
América del Sur: g ^ 1 1 0 ^ ^ 
Sontos, Paranagna, Ántonina, Santa Catharina, Rio 
Graudo do Sul, Porto Alegre, Mot.TBViDao, BÜKROS 
AIBBS, Rosario, San Nicolás, LA GUAIBA PÜBKTO 
CABELLO y CUKAZAO. 
A Rifl.' CALyui-rA, Bombay, Colombo, Eenang, 
•a-oia" Slogapore, HONGSOHO, Shanghai, Y O K O ^ 
HAif A y Hiogo. 
Á f f i n a - Pcrt Suld, SUOE, CAPBTOWW. Algo;» Bay 
- X J A I V ^ C * . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
A . U S t r 8 . 1 Í a * A D B I ^ i D n » MBLBOÜBWB y Sisy-
O l w A r v n n í ^ n • 1,8 carga para La Guaira, Pner-
V/üaürva.01ÜIl. ^ CabeUo y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Halty, el Havro y Hamburgo 
á prooicü arreglados, sobre los que impondrán los oon-
dgnat arlos. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La oorrespondócola sólo so recibe en 1» Administra-
ción de Correos. 
Para más pormeaores dirigir i o & loa o o r u l g n a t i i l P í , 
calle da San Ignrtoio stímaro W. Apartado de Oomoi 
L i v o r p o o L 
H a v r e 
Santander 
Corufla 
V i g o 
Pue r to -Rico 
Habana 
Santiago de Cuba 
L a Guai ra 
Puer to Cabello 
Cartagena 
C o l ó n 
Puerto L i m ó n 
BtJBBTOa 
DE LLEOADA 
u a v r e . ; 
Santander 
C o m ñ a r . . . . . . . . 
v i g o 
P u c r t c - R i ü o 
Habana 
Santiago do C u b a . . . . . 
L a Gua i ra 
Puer to Caballo 
Cartagena 
Co lón 





C o l ó n , 
Cartagena , 
Sabanilla , 
Puer to Cabello , 
L a Guai ra , 
Pone© 
Mayagi lcz , 
Puer to -Rico 
Vigo 
Corul la 
Santander . . . . . . . . . . 
H a v r e , 





L a G u a i r a . . . . . . . . . . . . 
Ponce 
Mayagiiez 
Puer to -Rico 
Vigo 
C o r u ñ a 
Santander 
H a v r e 
L i ver po o! ¡ 
l i 
2 T O T A . 
Los trasbordos do la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se eíecíuaroa 
en Puerto-Rico al vauor-correo quo procede de i.? 
Punínsula y al vapor M . L . V t u a v . r d e . 
UNEADE L A ¥ B A M A C 0 L 0 S 
En combinación con los vapores do Nueva-York, y 
oon las Compañías do ferrocarril de Panamá y vapnros 
de la costa Sur y Norto dol Pacífloo. 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n H e s a l t . 
Sa ld rá el d í a 6 de mayo á las 5 do la tarde con d i -
r ecc ión á los puertos que á c o n t i n u a c i ó n so expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo a d e m á s carga para todos los puertos del 
Pacíf ico. 
L a carga se recibe el d ía 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso 6 e x t r a v í o 
que sufran los bultos de carga, que no l leven estam-
pados con toda clar idad e l destino r marcas de las 
m e r c c i c í a n , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagnn, por mal envase y falta de prescinta cu loe mi s -
mos. 
CKISTÓBAJ. COLON 2.700 tone. 
HERNÁK CoaTás . . - 3,200 „ 
PONGK DE LEÓN. 3,200 ,, 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . T o m á s G r s . 
Esto matniífico buque, do gran velocidad 
y excolentos condiciones, saldaá. fijamente 
el dia 28 de abril á las cuatro do la tarde 
del puerto do la Habana, pava 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L i a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga y pasajeros á 
quienes se d ispensará el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajeros, esto vapor se halla atracado A los 
nuevos Almacenes de Depósito (San Josó). 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
OT-YORS 6 COBA. 
Mail Steam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - T O E K . 
L O S H E R B I O S O S V A P 0 3 S 8 D B E S T A O O M 
P A f f c A . 
S&ldrán OOTTIO í l g u o : 
IDE H B W - S - O S S S 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
A b r i l S E N E C A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
N I A G A R A 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 
8 A E A T O Q A 
Y D M Ü R I 
S E N E C A 
O R I Z A B A 
N I A G A R A 
D B L A J ^ A B A I K T A 
A l ^ A S C D A T K O D B L A T A R D E LOfel J U E V E S 
Y L O S S A B A D O S . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A , A b r i l 2 
S A R A T O Q A 5 
Y C J M U R I . . 10 
S E N E C A . . 12 
D R I Z A B A . . 17 
N I A G A R A 19 
C l T i T O F W A S H I N G T O N 2-1 
S A R A T O Q A 26 
Estos aonnosos vapores t an bien oonocl'ioa por l a 
rapidez y seguridad do sas viajes, t ienen ezoelantoo co -
modidadeo \ xc pasajeros en sus espaciosas c á m a r a » . 
T a m b i é n se l levan á bordo oscelentes ooolnoroa t s -
p a ü o l o s y franceses. 
L a carga se reoibe en ol muelle de C a b a l l e r í a hasta 
l a v í s p e r a del d í a de l a salida, y se admite carga pora 
Ingla te r ra , Hamburgo , B r é m e n , A u u t e r d a n , R o t t e r -
dam, H a v r e y Ambcres , para Buenos Aires y M o n t e -
video & 80 ctd., p a r í Santos & 85 ote. y R i o Jane i ro 76 
cts. p i é c ú b i c o oon cunooimientos directos. 
L a correspondencia se a d m i t i r á d ñ i c a m e n t o en 1A 
A d m i n i s t r a c i ó n Genorol do Correos. 
I d a y v u e l t a e n 1" c l a s e de l a H a -
b a n a n á N u e v a "STork, o c h e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
S e d a n bo le tas de v i a j e por l o s v a -
p o r e s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S a u t h a r a t o n , 
H a v r e , P a z í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r edondos y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t I T a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - l T o r k y e l H a v r e . 
L I N E A E N T R E N U E V A Y O R K Y C 1 E N F U E G O S , 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A T I A G O D E 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
E a ^ L o s hermoioa vapores de h ierro 
ispltáD PIERCE. 
RA LIPA ft UBOAPAS. 
Da Habana..... 
Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón.. 
. . Cartagena...... 
,a Sabanilla 
Santa Marta.... 
M Puerto Cabello.. 
La Guaira 
• • Sgo. do C u b a . . 
H a b a n a 2 d e agOítQ á9Íg59 
. . A S^o. do Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puer to Cabel lo . 
. . C a r t a g e n a . . . . . 
. . Puer to L i m ó n . 
. . Co lón 
. . C a r t a g e n a . . . . . 
S a b a n i l l a . . . . . . 
. . Santa M a r t a . . . 
. . Puer to Cabello. 
. . L a G u a i r a . . . . . 
.. Seo. do Cuba.. 
. . H a b a n a . . . . . . . . 
Jtf, Calvo y Cp' 
D í a » . 
apitán COLTON. 
Salen en la forma alsulente: 
D o N e - w - T o r k . 
SANTIAGO Abril 
CIENFUEGOS 
D e C i e n f u e g o s . 
CIENFUEGOS Abril 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
C I E N F U E G O S . . . . . . Abril 
SANTIAGO 
g y Pasaje por ambas lineas & opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse & LOUI8 V . PLACE, 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores Impondrán flus oonslgnaterioa, 






smx C O R C H E S . 
SBI R I V A L E N T R E TODOS LOS D E SU C L A S E . 
L a b o n d a d de este p r e c i a d o a r t í c u l o , f u é c o m p r o b a d a por todos 
los c o n s u m i d o r e s , tun pronto como s e i n i c i ó s u a p a r i c i ó n e n e s t e 
m e r c a d o . 
Solo r e c o n o c i ó por c a u s a u n h e c h o por d e m á s s a n c i l l o , á s a b e r , 
l a bondad de l a s m a t e r i a s p r i m a s que e n t r a n e n s u c o m p o s i c i ó n , 
p o r lo cua l , s e h a c o n s i d e r a d o s u p e r i o r á todos l o s d e m á s q u e s e 
i m p o r t a » de E u r o p a . 
S s r e c i b e e n l a t a s do 1 2 y 6 l i b r a s ; s e v e n d e e n todos l o s a l m a -
c e n e s Ao v í v e r e s de o s ta p l a s a y por s u s r e c e p t o r e s ú n i c o s 
COSTA, V I V E S Y COMPAÑIA, B A R A T I L L O 2. 
C 533 7 a l t 26-8A 
al t 
S i t u a c i ó n del Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Ouba 
EH LA TARDE DEL sXll.VDO 19 DH ABRIL DB 1890. 
ACTIVO. 
| $ 3.6351 16 
C o j a . . . 
Cartera: 
Hasta 3 meses 1$ 4.137.408i 
A m á s t iempo | 271.537| 28 | 
C r é d i t o s con g a r a n t í a s 
E m p r ó s t i t o del E x c m o . Ayuntamien to de la H a b a n a . . . 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda púb l i ca , cuenta do emis ión de Bil le tes del Banco 
E s p a ñ o l de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos t imbrados 
Delegados cuc ita, efectos, t imbrados 
Tesoro: Doudr'. ile Cuba 
Recibos de cont r ibuc ionc i 
RecandadoreH do coutribuoiones 
Hacienda, cuenta consumo do ganado 
R e c a u d a c i ó n consumo do ganado 
Propiedades 
E x p e n d i c i ó n de efectos t i m b r a d o s . . . 
Gustos de todas clases: 











































B I L L E T E S . 

















Billetes en c i r cu lac ión 
Saneamiento do créd i tos 
Cuentas corrientes 
D e p ó s i t o s sin in t e r é s 
Dividendos 
Bil letes del Banco Espafiol de la Habana emitidos por onenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Coi responsalcs 
A m o r t i z a c i ó n 6 intereses del e m p r é s t i t o , Ayun tamien to de 
la Habana 
Hacienda púb l i ca , cuenta de recibos de oon t r i buc ión 
I d e m idem efectos t imbrados 
Productos del Ayuntamien to do la Habana 
R e c a u d a c i ó n de contribucions 
Intereses por vencer 
















Habana, 19 de 
R a m ó n de l l u r o . 
abr i l de 1890.- - E l Contador, J . B . 
I 968 
27.277.910 











B I L L E T E S . 



















Bno.: E l Sub-Gobornador, J o s é 
312-E1 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E A L U M B R A D O D E G A S . 
B a l a n c e de s i t u a c i ó n e n 3 1 de m a r z o de 1 8 9 0 . 
A C T I V O . 
Caja 
Ku ol Banco I n d u s t r i a l . 
Vice-Adminis t rac ioccs . 




Cuenta po r l i qu ida r 
Muebles y herrainicutab 
F á b r i c a ne Cienfucgos 
A l m a c é n de idem 
Carbun de. idem 
F á b r i c a 'dé T r in idad 
A l m a c é n de idem 
Car ' io r de idem 
F á b r i c a de Regia y Guanabacoa 
AlmácOn de idem 
Carbun do idem 
Gastos generales, 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva 
D e p ó s i t o s do consumidores 
Dividendos activos 
Cuentas en suspenso. 














































T N T E S Y D E S -
A P U E S ele l o s d í a » 
O d e S a n s ó n u n p e l o 
J i a b u n d a n t e l i a s i d o 
s í m b o l o d e f u e r z a 
e n e l h o m b r e y d e h e r -
m o s u r a e n l a m u j e r -
C o m o m e d i o p a r a p r e -
s e r v a r es te a d o r n o d é l a 
p e r s o n a , — d e b e r q u e 
t o d o s c o n s i d e r a n d e 
g r a n i m p o r t a n c i a , — 
DEL CABELLO 
D e l D R . A Y E R 
N o t i e n e r i v a l . S I p o r d e s g r a c i a V.^ ha 
d e s c u i d a d o s u c a b e l l o y d e j a d o q u e p e r d i e s e 
su l u s t r e y c o l o r , ó s i e l t i e m p o l o ha 
s a l p i c a d o d e canas , use e l 
Vigor dei Cabello del Dr. Ayer, 
P a v a d e v o l v e r l e s u v i t a l i d a d y a p a r i e n c i a 
j u v e n i l . E s t a p r e p a r a c i ó n a d m i r a b l e d e s -
t r u y e l a c a s p a , c u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e 
l a cabeza , f o r t a l e c e e l p e l o d é b i l , p r o m u e v a 
u n c r e c i m i e n t o e x h u b e r a n t e é i m p i d e 
l a c a l v i c i e . E s , p o r l o t a n t o , u n a e x c e l e n t e 
p r e p a r a c i ó n p a r a e l p e l o , h a c i f i n d o l o flexi-
b l e , s u a v e y s e d o s o . C o m o a r t í c u l o d e 
t o c a d o r n o h a y n a d a m a s e s e n c i a l 6 agra-
d a b l e . E l 
Vigor del Cabello del Dr. Ayer, 
Est f i , e l e g a n t e m e n t e p e r f u m a d o , n o t i e n e 
c o l o r j ' n o m a n c h a r á , e l p a ñ u e l o m a s b l a n c o 
d e b o l s i l l o ; s u s e f e c t o s , c o m o h e r m o s e a d o r 
d e l c a b e l l o , s o n d u r a d e r o s y es p o r l o m i s m o 
e l a r t í c u l o m e j o r y m a s e c o n ó m i c o para 
e l p e l o . 
PEEPAJIADO POE K I i 
Dr. i . 0 . AYER & GO., LoweII, Mass., E. U. A. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y Bot icas . 
JOSÉ SAKEA, Agente General, Habana . 
Sociedad de Socorros Mtítuos de Con-
sumo del Ejército y Armada. 
E n vista do tcrminarBo por fin de l mes ac tua l e l 
contrato quo esta Sociedad c e l e b r ó con o l con t ra t i s ta 
de la carne; el COIÍSPÍC do Gobierno y A d m i n i s t r a c i ó n 
a c o r d ó c i t a r por cate medio ú los scfiores que deseen 
proveer do diebo a r t í c u l o á los cuerpos y EOCÍOS de 1» 
misma, los cuales p r o j c n t a r í í n sus p l l e g c i d o c o n d i c i o -
nes con arreglo al que existo en ¡as ol lc luas d é l a So-
ciedad Cooperat iva M i l i t a r , Gal iano 109, el d i a 27 d e l 
actual á las doce del dia. 
Habana , 18 de a b r i l do 1890.—El Secretario, J u a n 
Z u b i a . C 5 8 9 d4-23 r 4 - 2 3 
FERROCAilltlL DE filBARA YHOLGÜIN. 
Empréstito. 
Esta C o m p a E í a , de acuerdo con l a boae 4? de laa 
establecidas para la e m i s i ó n do su e m p r é s t i t o de 
200 m i l pesos OÍ. obligaciones bipotecariaa, ha a c o r d a -
do, que esto capi ta l , suscrito y a ou BU t o t a l idad , se 
haga efectivo el d ía 1? de l p r ó x i m o a b r i l , po r los Srea. 
Sobrinos do H e r r e r a , do la Habana , quienes se h a -
l l a n debidamente facultados para el efecto. 
Gibara , 21 de marzo de 1890.—El P r e s i d e n t e J J í í -
v i e r I / o n g o r i a . C 4b7 2 7 - M 
12 
11 
























V a p o r e s E S s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
SOBETNOS DE H E R B E B A . 
V a p o r 
c a p i t á n D. G-ermáia. P é r e z . 
Esto acreditado y r á p i d o vapor s a l d r á en su cuar ta 
oxpcdic ió . i para Canarias v ia C a i b a r i é n , e l d ía 29 de 
abr i l p r ó x i m o A las doce del d ía , tocando en los puer-
tos de 
S a n t a Cmss de l a P a l m a , 
G - a r a c h i c j , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
B l vapor e s t a r á atracado á los M U E L L E b de L U Z , 
para comodidad de los seüoreB pasajeros. 
L a carga uc e m b a r c a r á por e l M D É L L E D E C A -
B A L L E R I A basta ol d ía 28 Inclusive. 
Se despacha por siit> armadores. 
R A N I r ' i W R O ?8. P L A Z A P15 L U Z . 
U m m 
V A P O K X B L J B L J 
C a p i t á n Ü R B Ü T I B B A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada se-aana. á loo r-e'a Uo 
l a tarde, de l muel le de L u z , y Hogorá á C á r d e n a s 
y S(ig*.'.n los Jueves y á C a i b a r i é n los vinneph 
S K T O R N O . 
S a l d r á do C a i b a r i é n dlreoUroonto par» l a H a b a 
n a ¡o í domingo" por l a mafiona. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $0-30 
M e r c a n c í a s 0-40 
A SAGÜA. 
V í v e r e s y ftrrotoría 9 0-40 
K o r o a n c í a a . . . . . . • • > • 
A C A I B A R I E N . 
V í y o r e s y fer rs lar la con lanchaga $ 0-40 
¿ l e r o a n c í a s idem idem 0-65 
W O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con ol forrocarr i l de ZBSÜJ 
•e despachan conocimientos ospeoiale^ para loa para-
dores de V i ñ a s , Z u l u e t a y P l á c e l a : . 
OTRA.—Estando en c o m b i n a c i ó n con ol í e r r o c a r r i l 
de C h l n c h l l l » , so despachan oonooimlontoo dlraoto» 
para los Quemados de Güines. 
9» despacbtv á bc-rdo. é infom&i) Chiban? 1. 
GBEMIO 
de constructores y compositores 
de carruajes. 
L o s sefiores agremiados so s e r v i r á n c o n c u r r i r el d í a 
27 dol presento mes á laa 12 del d í a á la calle do l a 
Salud n ú m 10 para acordar el repar to ue la c o n t i i b u -
c i ó n para el a í io e c o n ó m i c o de 1890 á 1891.—El S í n -
dico, J e a n S a l i n a . 4806 3-24 
G - H S M I O 
de Maestros de Obras. 
Efectuada la clas i f icación de la cuota c o n t r i b u t i v a 
que d e b e r á n pagar c el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o los 
s e ñ u r e s Profesores que forman c i l e G r e m i o ; c i to á é s -
tos para la j u n t a d o a g r a r i o s , queso e f e c t u a r á el v i e r -
nes 25,fiel corr iente mes, á las doce do su m a í i a n a , en 
el ci l i l lcio "Cen t ro GaUego,' ' Prado esqu inad D r a g o -
nes. 
L o que por orden del Sr. l o r . S í n d i c o so p u b l i c a p a -
ra general conocimiento .—El Secretario, A . P a n d o -
r a l . 48)3 2a-23 2d -21 
Gremio de Albarderos. 
Cito por el presente á los sefiores oue componen 
este gremio, nara las siete de la noche de l d í a 28, en 
la calzada del M o n i e n ú m e r o 248, para t r a t a r d e l r e -
parto y Juicio de agravios do la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l 
del 90 al 91 . 
Habana, 22 de a b r i l de 1800 .—Kl S í n d i c o , V i c l o r i o 
R o d r í g u e z de P é r e z . 1751 S-23 
(JREMIÜ DE CAJIISMIAS DE LUJO. 
Cito por el presente á los s e ñ o r e s agremiados pa ra 
el lunes 28 del corr iente , á las siete de l a noche , 
O 'Ro i l l y n ú m e r o s 1 y 3 , para enterarlee de l r epa r to 
de la c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l del a ñ o 1890 á 9 1 , y p r o -
ceder al ju ic io de agravios, s e g ú n previene l a L e y . 
Habano , a b r i l 22 de 1890.—El S í n d i c o , F r a n c i s c o 
P a l a c i o . 4781 4-23 
Grremio de t a l l e r o s de e n v a s e s p a r a 
t a b a c o s y d u l c e s . 
Ci to por el presente á los s e ñ o r e s que c o m p o n e n 
este gremio para el jueves 24 de l corr iente , á las siete 
do la noche, en la casa eolio de los Sitios n . 103, para 
darles cnentu do los trabajos pract icados por los se-
ñ o r e s clacificadoros. del repar to do la c o n t r i b u c i ó n 
para ol a ñ o do 1890 á 1891 y proceder a l j u i c i o de a-
grav ios .—El S í n d i c o , G r e g o r i o A r b i ' . d u u . 
4745 ?.a-22 2C. 23 
acb 
n 500 \ A 
c a p i t á n I T e r n s . 
Esto vapor hasta nuevo aviso, d a r á viajes semana-
les saliendo de esto puerto los s á b a d o s á las 7 de la 
noche para los de 
S a n C a y e t a n o , 
A r r o y e s , 
L a F á y 
G-uadiana . 
R e g r e s a r á á esta los jueves por l a noche atracando 
á los muelles de L u z , en donde r e c i b i r á carga los 
viernes y s á b a d o s . 
De m á s pormenores i m p o n d r á n á bordo. 
Habana, a b r i l 23 do 1890 
4758 4-23 
S M P H E S A 
DB _ 
VAPORES ESPAKOLE& 
C O S K E O S D E XJAS A N T I L L A B 
? T B ASPORTE8 M I L I T A R E S 
D É S O B R I N O S D E B J S B M J S J R J i , 
V a p o r 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Este vapor s a l d r á de este puerto el día 26 do abr i l 
á loo 5 de la tarde para loa do 
N u e v i t a s , 
G-ibara , 
S a g u a de T á n a x n o , 
B a r a c o a , 
GJ-uantánasao, 
C u b a , 
C O N S I G N A T A R I O S 
HueritaB.—Sr. D . Vicente R o d r i g u e » y Cp . 
Gibara.—Sr. D . M a n u e l da Si lva. 
Sagua d e T á n a m o . — S r e s . C. Panadero y Cp . 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Comp. 
Q u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, MeBa y Gallego. 
So despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
n ú m e r o 20. plaza do Ltut . 
I c . 25 312-1 E 
A V I S O -
Se suplica á las personas que v ia jen por nuestros 
vaporen se sirvan p r o v é e m e de su correspondiente b i -
l ie 'e de pasaje en las casas cousiguatarias, pues do t o -
marlos á bordo h a b r á n do abonar u n 10 po r ciento do 
recarvo. 
Habana, 15 de a b r i l do 1890.—Sus Armadores , San 
Pedro n ú m e r o 28, Plaza de L u z . 
1 2 5 1 8 - A 
V A P O H 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
S a l d r á directo para 
P u e r t o - P a d r e 
todos los s á b a d o s á las cinco do l a tarde y r e tomando 
por N Ü E V I T A 5 llega.ríi íi l a Habana los viernes al 
sroaueoer-
m u 
V A P O K E S P A Ñ O L 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
(HOCIKDAD EN COMANDITA.) 
C a p i t á n D . R I C A R D O R E A L . 
TIAJIÍS S E M A N A L E S D E L A I I A f l A S A A B A -
H I A - H O N D A , R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A -
NO Y M A L A S A C J U A S Y V I C E - V E B S A . 
S a l d r á de la Habana los s á b a d o s á las diez de la no-
che, y U c e a r á á San Cayetano los domingo? por la 
tardo, y á Slalas Aguas los lunos al amanecer. 
R e g r e s a r á á San Cayetano (donde p e r n o c t a r á ) lo» 
mlamoslunes, y á R io -B lanco y B a h í a - i (onda los mar-
tes, saliendo los m i é r c o l e s á las cinco de 1» m a ñ a n a 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y s á b a d o s en ol muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
D e m á s pormenores i m p o n o r á n : en L A P A L M A 
( C o n s o l a c i ó n del N o r t e ) , su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y o n l a Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C I A y C?, Meroadores 87. 
r. 33 I 5 n - 1 K 
y m w m ¡ 
M E B O A N T I I J E S . 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
S E C R E T A R I A . 
D o n J u l i á n I z u r i o U ha part icipado el e x t r a v í o de 
loo t í t u los de 65 acciones de e^ta C o m p a ñ í a inscritas 
con los n ú m e r o s i . ? i 9 á 4,863 y 17,760 á 17,816, s o l i -
citando so le provea do un duplicado. L o que ce hace 
púb l i co , en e l coacepto de quo transcurr idos quince 
d ías siu presentarse opos ic ión , so e x p e d i r á e l d o c u -
mento correspondiente.—Habana, marzo 21 do 1P90. 
— A r t u r o A m b l a r d C 501 10-24 
SOCIEDAD ANONIMA 
LA "COOPERATIVA" 
D E P E L E T E R I A . 
Esta sociedad celebra j u n t a general o rd iuer ia el d o -
minco 27 del presente á las doce del dia en la cal lo do 
los Sitios n u m 105, para t r a t a r de los part iculares s i -
guientes. 
Orden del d í a . 
L e c t u r a y s a n c i ó n del A c t a anter ior . Balance gene-
r a l , D i c t á m e n d e l a comis ión de glosa, E l e c « i o n e s ge -
nerales. Asuntos generales. 
Por lo qne determina el A r t í c u l o 42 de nuestros es-
tatutos, la j u n t a se l l e v a r á á efecto cou el n ú m e r o de 
Accionistas que asistan, siendo vá l i dos sus acuerdos. 
L o que en cumpl imien to de m i deber pongo en c o -
nocimiento de los Sres. Accionistas , s u p l i c á n d o l e s l a 
pwutu.tl asistencia. 
Heliana, abr i l 19 de 1890.—El Secretario, F r a n c i s -
co M . l a v a n d e r a , 4728 5-23 
COMPAÑÍA 
de Seguros Mutuos contra incendio 
E X * I H I S . 
Por fal la de concurrencia de f.miciei'tc n ú m e r o de 
s e ñ o r e s asociados no pudo tener efecto la p r imera se-
sión de la Jun ta general o rd inar ia convocada para el 
d í a 7 de l actual, por lo que se convoca nuevamente 
para las doce del d ía 28 del corr iente mes, en las o f i c i -
nas Empedrado n ú m e r o 46: advi r t iendo que este d ía 
t e n d r á efecto la ses ión y s e r á n válidoB y obligatorios 
los acuerdos que se adopten, con cualquiera n ú m e r o 
que concurra, de conformidad con lo que dispone el 
a r t í cu lo 36 de los Estatutos. 
Habana, abr i l 17 da 1800.—El PreBldcnte. M i g u e 
CmíaSm, C C 7 3 
GREMIO DE FABRICAS DE LICORES. 
Ci to por el presente á los scSures que componen 
este Gremio ¡ i r a el juevos 24 de l cor r ien te , á l a a n a 
del d í a , en la ea^a ca l lo do Tenien te R e y n ú m e r o 7, 
para darlos cuenla de los trabajos practicados p o r loa 
seBores clasificadores del reparto do la c o n t r i b u c i ó n 
para el aQo de 1890 á 1S9I y proceder a l j u i o i o de a -
i r rav ios .—El S í n d i c o , P c i r o C o s í a i s -
4645 3a-21 3d-22 
GIIEMIO DE DENTISTAS. 
Ko ci ta á los sefiores quo componen el g remio d « 
dentistas para q u j cor "•urran e l d í a 4 de m a j o á la u -
na d t l a tarde á l a c a ü e i o los Corrales n ú m ] , donde 
se c c ' c b r a i á la J u n t a para el e x á m e n de l repar to de 
la c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l correspondiente a l ui io de 
1890 á 91.—Habana, A b r i l 21 de lSi;ü — E l S í n d i c o , 
A . G . Wcber . 4660 4-22 
Gremio de zapaterías. 
So convoca á loa quo componen este g remio pora e l 
d ía 24 del corr iente , á las siete de l a noche en l a ca l l e 
de Neptuno n ú m e r o 78, para enferarlea d o l repar to de 
la c o n t r i b u c i ó n i ndus t r i a l correspondiente a l a&o d e 
1890 al 9 1 . — E l S í n d i c o . 4713 l a - 2 2 3d-23 
Gremio de fabricantes de tabaco con 
hoja de Yuelta-.A bajo. 
Ci to por el p r e su i t o á los s e ñ o r e s que componen 
este gremio para el d í a 26 de l corr iente , á las sieto y 
media de la noche en el Casino ' E s p a ü o l de la H a b a -
na, para darles cuenta de los trabajos practicadoB p o r 
los eeRores clasificadores de l repar to de l a c o n t r i b u -
c ión para el afio 1890-1891 y proceder al j u i c i o do a -
uravios s e g ú n previene la l e y . 
Habana, 21 de a b r i l do 1890 .—El S í n d i c o , O. Oo~ 
r r n l . 4710 5-22 
C o b r a n z a j u d i c i a l . 
U n a persona abonadu so hace cargo de l l eva r an t a 
las t r ibunales toda clase de cobros, supl iendo todos 
los gastos y a sean e j e c u t i v o s j a ord inar ios : da g a r a n -
tía st fuese necesario: de 7 á 10 de la m a ü a n a . D r a g o s 
goneB44, 4674 4 2 2 
Propiedad Intelectual 6 Industrial, 
8U L E G I S L A C I O N 
on l a P e n í n s u l a y p r o v i n c i a s 
u l t r a m a r i n a s . 
L a Iinimmla y la Propiedad l i t erar ia 
Ciéutlílca y Artíst ica. 
Las Marcas Industrlaloa y do Comercio 
T I.A8 
Patentes de Inrcncitfn. 
R e c o p i l a c i ó n completa con l a j u r l s p r u d o n d a de l o » 
t r ib imalcs , tratados, etc., con notaS| node loB y c o » 
mentarlos, por 
D. Francisco García Gardflalo y Morales 
L d o en •Derecho y Of ic ia l do A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l -
U n tomo on 49 de m á s de 200 p á g i n a s , con l i p o g 
nuevos y compactos, encuadernado á l a r ú s t i c a , 
$ 1 - 2 5 O R O . 
Los pedidos so d i r i g i r á n a l E d i t o r do l a obra, B a 
P r o p a g a n d a L i t e r a r i a , Z u l u e t a 28, Habana , quien, 
los s e r v i r á a l in te r ior , f ranco de po r t e , siempre que a l 
Sedido se a c o m p a ñ e el i m p o r t e (certificado) en s e l l o » e correos. C 576 8-20 
C A J A D E A H O K R O S . 
So vendo u n c r é d i t o de MIL PESOS ORO, adv i rUendo 
que no so ha cobrado el 10 po r c iento . E n la cal lo d o 
San Ignac io n ú m e r o 26, d a r á n r a z ó n . 
4547 10-1R 
GOBIERNO M I L I T A R 
del Cast i l lo de l a C'abafía. 
p i spuos to se celebro segunda subasta para el a—' 
rr iendo de l servicio de suminis t ro de la can t ina de e s -
ta fortaleza p o r no haber dado resultado l a p r i m e r a -
subasta habida hoy con el mismo objeto, y s e ñ a l a d o 
el dia ve in t i cua t ro de l mes ac tual para la c e l e b r a c i ó n , 
de dicha segunda subasta, bajo el mismo pliego d a 
condiciones que l a Gaceta O f i c i a l de l a H a b a n a p u -
bl icó en sus n ú m e r o c 49 y 58 de 20 de febrero y 8 d o 
marzo ú l t i m o s , y á iguales horas que las determinadaa 
en el expresado pliego do condiciones para la subasta, 
de hoy, so hace saber po r medio do este anuncio partfc 
que las personas quo quieran tomar par te en la a l u d i -
da BOgunda subasta como l ic i tadores , prosenlon sus 
proposiciones opor tunamente oon arreglo a l m o d e l o 
que en el mencionado pl iego de condiciones se hal lo , 
inserto, cuvo pliego se encuentra do manifiesto en e l 
Gobierno M i l i t a r de l a Plaza do la H a b a n a r en el d o 
este Cas t i l lo todos los d í a s desde las once de l a m a -
ñ a n a á cuat ro de la tarde. 
L a persona á quien se adjudique el a r r iendo del re-« 
for idosorvioio , antes de empezar dicho ar r iendo, p a -
g a r á Bogún e s t á prevenido en disposiciones v i g e n -
tes, el impor t e d é l a i n s e r c i ó n de los anuncios de 1% 
pr imera y segunda subasta mencionadas. 
C a b a ñ a . l O de a b r i l de 1890.—De O. de S. E — 
F.l Comandanlo C->i>Há Secretario, J o ^ é S á ' c h t t 
J U E Y E S 24 DE A B R I L D E 1890. 
Telegramas por el Cable. 
8ERV1CIO P A R T I C U L A R 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A I * D I A R I O O S L A M A R I N A . 
Habana 
T B Z i E Q R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , 23 de abr i l . 
E a l a s e s i ó n d e l C o n g r e s o de h o y 
t e r m i n a r á l a d i s c u s i ó n de l a ley-
e l e c t o r a l p a r a l a i s l a de C u b a . 
P a r í s , 23 de abr i l . 
T r e s c i e n t o s c i n c u e n t a f r a n c e s e s 
a t a c a r o n l a s p o s i c i o n e s o c u p a d a s 
p e r l a s f u e r z a s d a h o m e y a n a s , c e r -
c a de P o r t o N o v o , r e t i r á n d o s e 
a q u e l l o s c e n c i n c u e n t a b a j a s , e n t r e 
m u e r t o s y h e r i d o s , de l o s c u a l e s 
t r e i n t a s o n f r a n c e s e s y v e i n t e i n d í -
g e n a s de l o s q u e s i r v e n á s u s ó r d e -
n e s . 
L a s p é r d i d a s p o r p a r t e de l o s da -
h o m e y a n o s f u e r o n m u y c o n s i d e r a -
b l e s . 
Nueva- York, 23 de dbrü . 
S a o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n e n u n a 
m i n a de c a r b ó n s i t u a d a c e r c a de 
W y o m i n g ( P e n s i l v a n i a ) , r e s u l t a n d o 
u n g r a n n ú m e r o de m u e r t o s y h e r i -
d o s . 
Nueva York, 23 de a b r i l 
U n a a v e n i d a d e l r i o M i s s i s s i p p i h a 
c a u s a d o n u e v a s r o t u r a s e s l o s d i -
q u e s , a m e n a z a n d o s e r i a m e n t e l a 
c o s e c h a de a z ú c a r e n e l E s t a d o de 
I L o u i s i a n a . 
Ber l í n , 23 de abr i l . 
D i c e n de B r e m e n q u e e l E m p e r a -
dor Q u i l l e r m o , e n e l d i s c u r s o q u e 
p r o n u n c i ó e n d i c h a c i u d a d , m a n i -
f e s t ó q u e e l p u e b l o a l e m á n p o d í a 
p o n e r t o d a s u c o n f i a n z a e n é l , y 
q u e s u m a y o r d e s e o e r a l a p a z , p o r 
m á s q u e m u c h a s v e c e s s u s p a l a * 
b r a s h a y a n s i d o m a l i n t e r p r e t a d a s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
P a r í s , 23 de abri l . 
K a t e n i d o efecto otro c o m b a t e en -
t r e l a s f u e r z a s f r a n c e s a s y l a s d a -
h o m e y a n a s . 
L a s b a j a s de l a s p r i m e r a s c o n s i s -
t i e r o n e n 6 O h e r i d o s , m i e n t r a s que 
de p a r t a de l o s d a h o m e y a n o s h u b o 
5 0 0 m u e r t o s . 
Madr id , 23 de a b r ü . 
E n l a s e s i ó n de h o y d e l C o n g r e s o 
s e h a d i s c u t i d o u n a p r o p o s i c i ó n i n -
c i d e n t a l q u e no t e n i a i m p o r t a n c i a 
a l g u n a . 
O c u p a d o e l t i e m p o e n e s t e debate , 
n o h a podido c o n t i n u a r l a d i s c u s i ó n 
de l a l e y e l e c t o r a l de C u b a . 
( Q u e d a p r o h U H a a l a r e p r o d u c c i ó n 
te legramas te los que anteceden, con 
a r r é a l o a l ar t i cu lo 3 1 <%e l a L e y de 
P V Í Í I H S Í I G Í S inteleetiial , } 
L a huelga universal. 
Hó ah í tres palabras que se reproducen 
casi diariamente en los periódicos europeos 
y americanos, expresando el temor de algo 
así como el fantasma pavoroso de un acuer-
do general de los trabajadores para cesar 
en una hora dada, en su ruda y penosa fae-
na, que es necesaria á los fines de la huma-
nidad, á la cnal, según el dogma católico 
dijo Dios: ' 'con el sudor de t u rostro, come 
r á s el pan;" y que según las escuelas racio 
nalistas, que prescinden de la divina revé 
lacióo. constituye ley ineludible de nuestra 
act ividad orgán ica , coincidiendo todos los 
pensadores en el reconocimiento del deber 
de emplear esa act ividad en la satisfacción 
de las exigencias de la vida. E l fatídico 
anuncio se propaga, con indicación y seña 
lamiento precisos del momento en que la 
labor humana ha de paralizarse, y conver-
tirse el universo culto en inmenso taller 
abandonado y silencioso, donde queden, como 
único recuerdo del movimiento industrial 
los instrumentos y m á q u i n a s que sirvieran 
para la producc ión . 
Si hubiera de prestarse fe á tales augu 
rios, c reer íamos que el primero del mes en 
trante, del mes de las flores y de la a legr ía , 
del risueño mayo, luto, tristeza y desolación 
h a b r í a n de ser el destino humano, por un 
espacio de tiempo m á s ó menos largo, nun 
ca indefinido, si hemos de rendir t ambién 
el t r ibuto de nuestro asentimiento á las re-
clamaciones del instinto de la propia natu-
raleza. De manera que aquella calificación 
festiva que ha obtenido boga en Francia, la 
nac ión que es reina de la moda: ' ' f in de si-
g lo , " aplicada á los vicios y deficiencias ó 
miserias de la edad presente, convertiriase 
en denominac ión de una cosa horrible, del 
fin de aquel modo de ser del mundo, ó por 
lo menos, del género humano, que ha sub-
sistido desde las épocas prehis tór icas . De-
bemos adelantarnos á declarar que enten-
demos ser quimeras tales vaticinios, sólo 
comparables á las absurdas profecías de un 
té rmino de la vida en el planeta, fijado para 
los m i l años de la era de Cristo, ú otras 
análogas aberraciones, con las cuales se ha 
atemorizado á los esp í r i tus pusi lánimes, en 
ciertos per íodos señalados de la historia. 
4A quién p o d r á convencerse de que, den 
tro de una semana, el movimiento agr íco la , 
la actividad fabril , el esfuerzo comercial ha 
b r á n desaparecido de la superficie del glo-
bo t e r r áqueo . Toda clase de imposibilida 
des se presenta para negar en redondo la 
suposición de la huelga universal. Mas el 
hecho sólo de la manifes tac ión de t a l idea, 
en los pueblos civilizados, merece una es-
pecial atención. Alguna agitación interna 
se realiza, cuando semejante fenómeno se 
presagia como cosa posible. 
No hace muchos días , un ilustre publicis-
ta francés, á quien, á m á s de su reconocido 
patriotismo, colocan otras circunstancias 
en el caso de no dejarse arrastrar por exce-
sivas benevolencias hác ia las iniciativas 
del Gobierno a lemán, frente al cual estuvo 
en aquellas horas crueles en que, en Yersa-
lles, se trataba del lugar que h a b í a de 
ocupar su nación en el mapa de Europa, á 
la disposición de un vencedor incontesta-
do, Julio Simón, declaraba que la Confe-
rencia de Berl ín, uno do los s ín tomas m á s 
notables del movimiento universal de la 
opinión, aún cuando no haya alcanzado 
n ingún resultado prác t ico inmediato, no 
puede ser apreciada como inúti l ; porque las 
cuestiones que en ella se debatieron, son 
las m á s graves ó importantes que puedan 
ofrecerse en nuestra época á los Gobiernos 
y á los Estados. Y agregaba: " E n esas 
cuestiones no es tá comprometida única-
mente la prosperidad de las naciones; la 
vida de la humanidad, el porvenir de las 
razas cultas dependen de la suerte que ase-
guren las leyes al obrero, á la obrera y á 
sus hijos. Demasiado bien so comprenderá 
que la reg lamentac ión , en tan delicada ma-
teria, y bajo el punto de vista meramente 
económico, t r a e r á consigo inmensos sacrifi-
cios; pero ésto precisamente explica el inte-
rés , la conveniencia de un acuerdo interna-
cional. Si se supusiera que la Conferencia 
de Berlín no hubiera tenido m á s efecto que 
imponer á la a tención de Europa el estudio 
de esos problemas, y demostrar que no hay 
otros m á s apremiantes n i m á s altos, yo es-
t imar í a que los filósofos deb ían darse por 
satisfechos, y que á pesar de lo que piensen 
los excépticos, ese Congreso const i tuir ía 
una fecha." 
En aquella reunión hubo un incidente 
que comprueba la verdad de lo manifesta-
do por Julio Simón. T r á t a s e de dar solu-
ción á los problemas m á s graves que hayan 
podido estar sometidos á la consideración 
de los hombres públicos. U n antiguo obre-
ro, de i lustración poco común, formaba par-
te de la delegación francesa. Hab iéndose 
concretado á determinados puntos el pro-
grama de las deliberaciones de la Conferen-
cia, aquel delegado expresó que no era po-
sible que al emitir el parecer que se le pe-
día sobre las cuestiones obreras, dejara de 
manifestar cuanto con ellas se relacionase, 
como que suponía y en t end ía que el p ropó-
sito del Gobierno a lemán que la h a b í a con-
vocado, era dar justa satisfacción á las exi-
gencias de la opinión general en materia 
tan importante y difícil, y que él, como re-
presentante de la clase obrera, se conside-
raba con derecho á decir lo que los obreros 
piensan. 
P re sen t á ronse dificultades para la admi-
sión de aquel informe, habiéndose visto el 
mismo Julio Simón en el caso de recordar 
al obrero que allí no representaba á la cla-
se obrera, sino á la Francia toda y á su go-
bierno. Insistiendo, sin embargo, el autor 
del informe, por indicación del arzobispo 
de Breslau, miembro t a m b i é n de la confe-
rencia, se accedió á recibir su trabajo y á 
que se agregase al protocolo, dec larándose 
que era conveniente que fueran conocidas 
las aspiraciones obreras. Estas intentan 
abrirse paso; y llegan á exponer sus que-
jas y agravios en las mismas esferas de la 
alta gobernac ión y de la diplomacia inter-
nacional. 
Yapor-correo. 
A la una y veinte minutos de la tarde do 
ayer, miércoles , pasó por Maternillos el va-
por correo Veracrux. 
F O L L E T I N . 35 
LA SEÑORA DE YILLEMOH 
Borela e a r i í i en franeés 
roB 
L U I S L . É T A N G . 
(Publ icada por " L a E s p a ñ a E d i t o r i a l " de M a d r i d , 
y de venta en l a 
G a l e r í a L i t e r a r i a , de la Habana : Obispo, 55). 
(CO'TIlíÚA.) 
—"No hagá i s tan visible vuestro asom-
bro. E l Interesado se aproxima. Cambio, 
por lo tanto, de conversación.—Sí , per-
mjtidme que deplore con toda m i alma 
vuestra negativa. Yos amá i s á Francia y 
quizás hubieseis podido demostrar á vues-
tros compatriotas que la alianza alemana 
es para ellos, por de pronto un e n g a ñ o , y 
para después un terrible peligro. 
—"Bien , nuestro hombre se ha marcha-
do Dejemos, pues, la pol í t ica, y volva-
mos á nuestro asunto. . . 
—- Pero, si no es éste el atrevido aven-
turero cuyos elevados hechos legendarios 
tanto me h a b í a n seducido, gracias al naa-
tío de las vulgaridades con t emporáneas , 
que deploro en el m á s alto grado, ¿quién 
es. pues? 
— ••No es, os lo repito, el h é r o e Pedro 
Nazoff, que ha pagado con su vida ciertas 
reclamaciones que no es tán exentas de fun-
damento y de audacia. ¿Quién es, pues?.. 
T a m b i é n lo sé. E l año que yo salí de Odes-
sa se cometió un crimen horroroso. U n ri-
co comerciante en granos, de la provincia 
de Kourek. acababa de establecerse en una 
Inmigrantes. 
Se presta á muchas y muy tristes refle-
xiones l a siguiente noticia que encontra-
mos en L a Correspondencia de E s p a ñ a del 
7 del actual: 
" E l viernes (4 de abril) sa l ía de Barcelo-
na un vapor con emigrantes para la A m é -
rica del Sur, y al mismo tiempo entraba 
otro de regreso del Nuevo Mundo. 
A l quedar al habla, gr i taron desde bor-
do los que regresaban á los que se iban: 
—¡No, no vayáis ! ¡Moriréis de hambre! 
¡Nosotros volvemos medio muertos! ¡Y gra-
cias que hemos podido volver! ¡Quedaos, 
quedaos! 
Y cada buque siguió su rumbo, con sus 
esperanzas ó sus d e s e n g a ñ o s . " 
Tisita sanitaria. 
Nuestro celoso Gobernador Civ i l ha gira-
do recientemente una visita sanitaria á las 
barriadas de J e sús Mar ía y Vives donde 
hay algunos casos de viruela, habiendo 
dispuesto, vista la existencia de tan terrible 
mal, se oficiase al Centro de Vacuna para 
que facilitase los medios de oponerse á la 
propagación de esa enfermedad; cuyo Ins-
t i tuto de Vacuna, animado como siempre de 
los mejores deseos, nombró una Comisión 
de su seno, que ha comenzado desde antier 
su humanitaria tarea, habiendo inoculado 
el primer dia á buen n ú m e r o de personas. 
Mucho celebramos el in t e ré s que nuestra 
autoridad provincial toma por los vecinos 
de esta capital; así como el eficaz concurso 
que ha encontrado esta vez, como otras mu-
chas, en el Centro de Vacuna establecido 
en el seno de nuestra Dipu tac ión . 
Tapor "Aransas." 
Según nos comunican los Sres. Lawton y 
Hermanos, consignatarios en esta plaza 
del vapor americano Aransas, este buque 
suspende su salida para Nueva-Orleans y 
escalas hasta el viernes, 25. 
Fallecimiento. 
Ha dejado de existir en Valencia, después 
de una r áp ida enfermedad, el cap i tán de 
navio D . Francisco Javier de Sales, co-
mandante de marina-de aquella provincia. 
Su muerte, que ha sido muy sentida en 
la armada, deja vacante un sillón en la A -
cademia de la Historia, en la que ingresó ol 
1? de marzo de 1868. 
Distinguido jefe de la armada, tomó par-
te en la expedición á I ta l ia en 1849 y en la 
guerra de África. 
Ha escrito obras notables sobre historia 
de la marina de guerra y otros trabajos 
que honran su firma. 
¡Descanse en paz el ilustre marino! 
La zafra en Rancho Yeloz. 
Según escriben de de dicha localidad á un 
periódico de Sagua, la zafra, que toca ya á 
su término, ha defraudado las esperanzas do 
todos los que consideraban, dadas las siem-
bras hechas en el año úl t imo, que el aumen-
to sería considerable. L a merma no ba ja rá 
de un 25 por 100; t a l es la si tuación de los 
campos por la falta de agua en los meses de 
octubre y noviembre. 
E l re toño que no se ha secado ó ha sido 
pasto de las llamas en los muchos fuegos 
habidos en estos meses, es tá muy atrasado, 
lo que hace prejuzgar una mala zafra para 
el año venidero. 
M • 1 
Administración Principal de Hacien-
da de esta Provincia, 
N E G O C I A D O D E S U B S I D I O I N D U S T R I A L . 
Anulada la elección de Síndico primero 
del gremio de tiendas de papel y efectos de 
escritorio, el electo D . Oscar Conill por ha-
ber sido baja, se convoca nuevamente á 
dicho gremio para el lunes 28 del actual á 
las dos de su tarde. 
Admit ida la renuncia presentada por D . 
Diego Navarrete del cargo de Síndico pr i -
mero delgremio^de Hoja la ter ías , por hallar-
se comprendido en el caso primero del art. 
42 del Keglamento, se convoca á dicho gre-
mio para el lunes 28 del actual á las 2-i de 
su tarde. 
Aceptada la renuncia presentada por D . 
Mart ín Lapeira del cargo de Síndico p r i -
mero del gremio de Barber ías , por hallarse 
comprendido en el caso segundo del art. 
42 del Eeglamento, se convoca á dicho gre-
mio para el lunes 28 á las tres de su tarde. 
Habana, abri l 23 de 1890.—El Adminis-
trador Principal, Emi l io B . Carbonéll, 
E l ferrocarril Central de Cuba. 
Como saben nuestros lectores, la Gaceta 
de Madr id publ icó en su n ú m e r o del 26 de 
marzo próximo pasado el Real Decreto del 
Ministerio de Ultramar que nos comunicó 
oportunamente el telégrafo, disponiendo se 
proceda á la celebración del concurso para 
la adjudicación de los ferrocarriles de Cu-
ba comprendidos en la ley del 22 de agosto 
de 1885, debiendo regir para dicho acto el 
pliego de condiciones facultativas, particu-
lares y económicas aprobado por Real de-
creto de la misma fecha, modificándose el 
art. 23, en el sentido de que ^'el concesio-
nario acepta el supuesto de que el 2 por 100 
trimestral equivale á la suma de 8 por 100 
anual, y de lo necesario para la amortiza-
ción del capital, en el per íodo de la conce-
sión", y de que "mientras los gastos de ex-
plotación sean mayores ó iguales á los pro-
ductos brutos que el concesionario obtenga, 
la Tesorer ía general de la isla a b o n a r á ín-
tegramente el in te rés estipulado y, además , 
en el primer caso, el exceso de aquellos 
gastos sobre dichos productos." 
Asimismo al art . 26 se a ñ a d e que "se en-
t e n d e r á que el cumplimiento de lo precep-
tuado en el párrafo anterior obliga á tener 
dispuestos para la explo tac ión 125 ki lóme-
tros (con el material móvi l correspondien-
te), al terminar los dos primeros años; y á 
que la longi tud de l ínea explotable, con su 
correspondiente material móvil aumente en 
175 k i lómet ros en cada uno de los años su-
cesivos." 
Según el referido pliego de condiciones, 
son objeto de la concesión las l íneas si-
guientes: 
A , de Santa Clara á Ciego de Av i l a por 
San Andrés : B , de Ciego de Avi la á Puer-
to-Pr ínc ipe ; (7, de Pue r to -P r ínc ipe á Vio 
toria de las Tunas; D , de Santa Cruz del 
Sur á P u e r t o - P r í n c i p e ; E , de Victoria de 
las Tunas á las Enramadas, por Bayamo; 
F , de Victoria de las Tunas á las Enrama-
das, por Holguío ; G, de Bayamo á Manza-
nil lo, y H , de Cristo á Santa Catalina dei 
Guaso; en junto, 891 ki lómetros . 
Por el art. 9? se establece que "e l Go-
bierno auxi l ia rá al concesionario g a r a n t í 
zando un in te rés anual de 8 por 100 al ca-
pital que so invierta en el establecimiento 
de las l íneas expresadas, además de todas 
las ventajas que otorga á las Compañías de 
ferrocarriles la ley de 23 de noviembre de 
1877, y las especiales del art. 27 de la do 
de junio de 1880. 
E l pago de las cantidades necesarias pa 
ra hacer efectivo el expresado in terés , se 
h a r á por la Tesorer ía general de la isla de 
Cuba con cargo al presupuesto general de 
dicha isla, determinando el art. 23 que d i 
cha Tesorer ía abona rá en oro al concesio 
nar iopor trimestres naturales vencidos, el 
importe que por el in te rés garantizado co 
rresponda á las l íneas ó secciones en expío 
tación. 
E l capital máx imo que h a b r á de deven 
gar el in terés del 8 por 100 se fija en 24 mí 
llones 465,000 pesos, t ipo que se ha deter 
minado teniendo en cuenta las longitudes 
de las l íneas expresadas en el art. 7?, y el 
coste de su establecimiento, fijado en 25 
mil pesos por k i lómetro para las l íneas de 
Santa Clara á Ciego de Avi la , por San A n 
drés; de Ciego de Avi l a á Pue r to -Pr ínc ipe 
de Puer to -Pr ínc ipe á Santa Cruz del Sur, 
de P u e r t o - P r í n c i p e á Victoria de las T u 
ñas ; y 30,000 pesos por ki lómetro para las 
l íneas de Victoria de las Tunas á las Enra 
madas, por Bayamo; de Victoria de las T u 
ñas á las Enramadas, por Holguín; de Ba 
yamo á Manzanillo; y de Cristo á Santa 
Cataliua de Guaso; de modo que si las Ion 
gitudes de las l íneas construidas excedie 
ran de las fijadas, como t ambién si el costo 
ki lométr ico de su establecimiento fuera ma 
yor que el seña lado como tipo para las de 
cada grupo, no a u m e n t a r á por esto el capí 
tal que ha de devengar el in terés g a r a n t í 
zado, á menos que preceda orden del Go 
bierno, acordada en Consejo de Ministros 
oídos la Junta consultiva de Caminos, Ca 
nales y Puertos y el Consejo de Estado, pa 
ra una ampl iac ión del trazado por convenir 
á los intereses del Estado. 
A l decreto se acompaña , además de la ley 
y pliego de condiciones referidos, una Real 
orden, fecha 22 del actual, disponiendo que 
en el negociado de Obras públ icas del M i 
nisterio de Ultramar desde las tres do la 
tarde del d ía 26 de marzo de 1890, hasta las 
dos y media de la tarde del d ía 26 de abri 
siguiente, se admi t i r án las proposiciones al 
concurso. 
Este se verificará en el salón del Ministe-
rio de Ultramar, ante el mismo Ministro, 
Comisión auxiliar de Senadores y Diputados 
por las provincias de Cuba, y notario que 
ac túe en el concurso, desde las dos y media 
hasta las tres de la tarde de dicho día 26 de 
abr i l de 1890. 
Las proposiciones que se presenten s 
a jus ta rán á las bases siguientes: 
"Primera. Rebaja de la cantidad m á x i m a 
casa magníf ica, que domina el Golfo á una 
legua p r ó x i m a m e n t e del puerto. Ocupába -
se con actividad en reunir su capital , que 
ten ía diseminado en el comercio, pues no 
quer ía hacer ya m á s operaciones. Yo tuve 
ocasión de trabar conocimiento con aquel 
comerciante en granos, por esta circuns-
tancia 
^ T e n í a és te desde h a c í a mu che tiempo 
por mujer casi leg í t ima á una s eño ra Simona 
Rodrigo, francesa de origen, pero estable-
cida en Rusia desde h a c í a mucho tiempo. 
Esta señora acababa de morir , y su ú l t imo 
deseo h a b í a sido descansar para siempre 
en el modesto pueblecillo donde h a b í a na-
cido. Era preciso, pues, l lenar ciertas for-
malidades para que la t r a s l a c i ó n de sus 
restos se efectuase con p ron t i t ud y seguri-
dad. Alejandro Sererskoí , que t a l es el 
nombre del comerciante, se di r ig ió á mí pa-
ra que se allanasen todas las dificultades, 
y yo hice cuanto fué necesario para com-
placerle. 
:<E1 cuerpo iba completamente solo, ex-
pedido al alcalde de un pueblo de p rov in -
cia cuyo nombre he olvidado, con muchas 
recomendaciones y una gran cantidad de 
dinero. Sin embargo, aquella mujer t en í a 
un hijo, nacido antes de su un ión con A l e -
jandro: un joven de m á s de veinte años , 
Pedro Rodrigo, cé lebre en la comarca por 
su buena suerte en gran n ú m e r o de aven-
turas, m á s ó menos escabrosas, que h a b í a n 
despertado la a tenc ión de la policía rusa. 
Pero en aquellos momentos, persona tan 
recomendable h a b í a desaparecido por com-
pleto. 
'Tres meses de spués l legó inesperada-
mente, demos t ró estar muy contristado con 
la miarte de BU madre y yino al Consulado 
á pedirme detalles é indicios, manifes tán 
dome su in tención de marcharse en el p ró -
ximo vapor para asegurarse por sí mismo 
de si la sepultura de su madre estaba con-
venientemente arreglada y si las autorida 
des francesas h a b í a n cumplido en un todo 
con su deber. 
' A l momento me e x t r a ñ ó el gran pare 
cido que exis t ía en aquel joven y el hijo del 
pr ínc ipe destituido de Besarabia, el des-
graciado y hermoso Pedro Nazoff. E l ya lo 
sabía , y se vanagloriaba mucho de ello. 
'E l vapor a b a n d o n ó el puerto de Odes-
sa, pero el t a l Pedro Rodrigo no iba á 
bordo. 
"Entonces fué cuando se supo de repen-
te el asesinato del comerciante Alejandro 
Severskoí, estrangulado en su misma cama, 
y el robo de su mayor parte de su fortuna, 
que se componía de oro y de valores fidu-
ciarios. Las sospechas recayeron sobre 
Pedro Rodrigo. E l crimen de que se le a-
cusaba era tanto m á s abominable, cuanto 
que el digno comerciante h a b í a hecho con 
él las veces de padre durante doce años ó 
m á s , tolerando con insigne benevolencia la 
vida desordenada que no h a b í a dejado de 
llevar desde que tuvo uso de razón ó 
m á s bien de s inrazón . 
"Los cargos m á s humillantes pesaban 
sobre Rodrigo, y a d q u i r í a n una fuerza irre-
sistible por el hecho de su fuga, ó por lo 
menos de su tentat iva de fuga; pues el mal 
tiempo, que t en ía al mar muy agitado, le 
h a b í a impedido ut i l izar un r á p i d o velero 
que deb ía conducirle á Varna ó a lgún otro 
punto de la costa turca, á juzgar por las 
declaraciones del p a t r ó n del barco alquila-
do á este efecto. 
"Las gentes del puerto, que querían mu-
con derecho al in terés del 8 por 100 fijada 
por el Gobierno como importe de la cono-
trucclón de todas las l íneas, objeto de la 
concesión. 
Segunda. Mejoras ó ventajas de todas 
clases en las condiciones generales y en be-
neficio para el Estado que se aseguren en 
las proposiciones. 
Tercera. Ga ran t í a y crédi to que ofrezcan 
las Compañías ó particulares que soliciten 
la concesión." 
Para tomar parte en el concurso deberá 
acompañarse á las proposiciones la carta de 
pago correspondiente que acredite haber 
entregado en la Caja general de Depósitos 
u n millón de pesetas en metálico ó en efectos 
públicos al tipo mínimo de la cotización ofi-
cial del d ía anterior al en que se constitu-
yan. 
Publicado el Real decreto admitiendo una 
de las proposiciones ó desechándolas todas, 
se devolverán á los respectivos interesados 
los resguardos de los depósitos constituidos 
para tomar parte en el concurso, excepto el 
correspondiente á la proposición que haya 
sido admitida, el cual se ampl ia rá en el tér-
mino de treinta días , contados desde la fe-
cha de la adjudicación hasta la cantidad 
que corresponda con arreglo á la base 5a 
del ar t ículo 1? do la ley, ó sea hasta la su-
ma de 5 millones de pesetas. 
E l Congreso Pan-Americano. 
Es muy interesante, y merece que llame-
mos la atención de nuestros lectores, la car-
ta fechada en Nueva York el 19 del actual, 
de nuestro ilustrado y celoso corresponsal 
K . Lendas, acerca de los úl t imos trabajos 
realizados por ol Congreso Pan-Americano. 
Es como sigue: 
Nueva- York, 19 de abril . 
L a Conferencia Pan-Americana es tá dan-
do las ú l t imas boqueadas. Dentro de pocos 
días t e rmina rán sus sesiones, y los delega-
dos i ráu á hacer otra excursión que Ies per-
mit i rá visitar las principales ciudades de 
los Estados del Sur de esta Repúbl ica . 
L a proximidad del t é rmino de las sesio-
nes hace que és tas sean muy animadas é 
interesantes, puesto que en ellas se discu-
ten los informes presentados por las comi-
siones, algunos do los cuales revisten ca-
rác t e r do importancia por los asuntos á que 
se refieren y por la solución que propone la 
comisión informadora. 
Así, por ejemplo, la que ha estudiado las 
cuestiones aduaneras, después de declarar 
impracticable el zollverein, ha presentado 
un dictamen en que se recomienda la nego-
ciación de tratados de reciprocidad entre 
las repúbl icas representadas en la Confe-
rencia. Este dictamen ha sido aprobado 
por una gran mayor ía , constando en el acta 
la oposición y votos negativos de los dele-
gados de Chile, Paraguay y la Repúbl ica 
Argentina. 
L a comisión de derechos de puerto ha 
formulado también dictamen, en el cual se 
reconoce la imposibilidad de abolir los d i -
ferentes derechos que hoy rigen en varios 
puntos, y se recomienda que todos ellos se 
fundan ó reduzcan á una sola forma, la del 
derecho de tonelaje, la cual p o d r á imponer 
cada gobierno como estime conveniente, 
según la capacidad de cada buque; pero 
procurando que en lugar de ponerle trabas 
se dén facilidades y alicientes al comercio. 
Se indica la exención de derechos de tone-
laje en favor de los buques y transportes de 
guerra, las embarcaciones de menos de 
veinticinco toneladas, los buques que en 
tren de arribada á reparar aver ías sufridas 
por consecuencia de temporales, los yachts 
y otras embarcaciones de recreo, los buques 
de aquellas compañías con las cuales los 
gobiernos respectivos tengan vigentes con 
tratos que acuerden la exención de esos de 
rechos. 
Uno de los asuntos m á s importantes que 
se han presentado al estudio do la Confe 
rencia, es el que se refiere á la creación y 
fomento de un sistema bancario internacio-
nal que facilite el intercambio entre las re-
póbl icas representadas. L a dificultad de 
obtener giros sobre los Estados-Unidos en 
cualquiera de los países de la Amér ica l a t i -
na y vice-versa, y l a necesidad de valerse 
do las plazas inglesas para hacer los l ibra-
mientos y remesas, es objeto de comentario 
por parte de la comisión informadora, que 
ve en ello no sólo un gran obstáculo para 
el desenvolvimiento del comercio, sino un 
quebranto monetario en las operaciones 
económicas. 
L a comisión propone, como el plan más 
ventajoso para el comercio, que "e l Con 
greso de los Estados Unidos dicto una ley 
matriculando un banco Internacional Ame 
riermo con amplio capital, y quedando en 
libertad los ciudadanos do los diferentea 
países representados en la Conferencia para 
tomar acciones de esta inst i tución en la 
proporción que determine su comercio ox-H 
terior. Este banco no es tará autorizado para 
emitir billetes, pero t e n d r á todas las demás 
atribuciones de que hoy disfrutan los ban-
cos nacionales de los Estados Unidos en 
cnanto á depósi tos y descuentos, además 
de las atribuciones que poseen los bancos 
particulares para emitir letras de crédito, 
hacer p rés tamos sobre toda clase de valo 
res, comprar y vender giros, moneda acu 
ñ a d a y pastas y en suma verificar to 
das las operaciones á que pueden dedicarse 
las grandes casas banqueras que llevan ade 
Unte sus negoci'/o t í a mat r ícu las de Estado 
y según las leyes de sociedad general. L 
Comisión crée, fundándose en informes fi 
dedignos, que en breve tiempo se suscribí 
r ía el capital necesario para esta empresa." 
Propone además la Comisión que se esta 
blezcan sucursales de ese Banco en todas 
las repúbl icas de América , " y como medio 
incidental de llegar á este fin sugiere á los 
delegados de los Estados Unidos la conve 
uiencia de someter este dictamen al Presi 
dente de esta República, para que, si lo juz 
gaee oportuno, recomiende al Congreso de 
los Estados Unidos la expedic ión de una 
mat r ícu la para un Banco Internacional 
Americano, que sirva para favorecer y ex 
tender el comercio de las Amér icas . " 
Ya dije en otra carta, al bosquejar el 
proyecto que pensaba proponer la comisión 
encargada de informar sobre la cuestión de 
arbitraje, que este BOIO propósi to, si llegaba 
á realizarse, h a r í a memorable y trascen 
dente el Congreso Pan-Americano. S i . . . 
llega á realizarse. 
Que el espír i tu progresivo y civilizador 
de la época se va pronunciando cada día 
más y m á s en contra del principio bá rba ro 
ó inhumano de la guerra, ea cosa bien co 
nocida. Pero, el baño de la civilización, ese 
procedimiento galvano-plás t ico que dora 
paulatinamente al individuo, no ha pene 
trado aún la epidermis, ni ha depositado 
sobre ella una capa tan espesa que no pue 
da penetrarla un rasguñazo . ' 
Mucho se han de modificar y alterar los 
corpúsculos de la sangre en su incesante 
peregr inación, para que desaparezcan de la 
naturaleza humana los instintos belicosos 
Así vemos á la gran Repúb l i ca modelo, que 
alardea de llevar la antorcha que alumbra 
á la humanidad por la vía del progrese 
aprestarse hoy, sin necesidad, n i provoca 
ción, n i sombra de peligro ó de amenaza, á 
sor una potencia tremebunda por la fuerza 
de sus armas. ¿Pa ra qué quiere el coloso 
del Norte la poderosa escuadra cuya cous 
t rucción tiene en proyecto? 
T a l vez contesta inopinadamente á esta 
pregunta el art ículo de fondo que hoy pu-
blica el Herald, comentando la cuestión del 
arbitraje t a l como la ha planteado la Con 
f^rencia pan-americana. En Europa, dice 
el articulista, han fallido cuantas tentativas 
se han hecho para admit ir el arbitraje co 
cho al comerciante asesinado, estaban muy 
encolerizadas contra el aeeeino. N i un solo 
descargador hubiese titubeado eñ prestar 
su concurso á la policía para ayudar á su 
captura. Era aquel un estado de án imos 
muy significativo. 
"He aquí que, de pronto, una m a ñ a n a , 
dos d ías después del crimen, oigo un gran 
tumulto en el muelle; gritos, vociferacio-
nes, un ruido enorme de persecución que se 
acercaba al Hotel del Consulado. Me asomé 
á la ventana á tiempo de poder ver á un 
hombre que iba perseguido por la mul t i tud 
y que se en t ró en nuestras oficinas, que es 
taban separadas de la calle por una terraza 
pequeña . E l hombre aquel fué detenido 
inmediatamente por m i i n t é rp r e t e y sus a-
yudantes. Era Pedro Rodrigo. 
"Descubierto en el fondo de la cueva de 
un barco pescador que estaba amarrado en 
el muelle, no sé por qué casualidad, h a b í a 
tratado al principio de huir; pero á los po-
cos instantes la mu l t i t ud estaba ya á sus 
alcances, profiriendo amenazas de muerte. 
Sus primeras palabras al precipitarse 
en las oficinas del Consulado, h a b í a n sido: 
' ¡Pro tegedme, soy francés!" 
" L a mu l t i t ud se amotinaba. Me v i obl i -
gado á arengar á aquellas valerosas gentes, 
en extremo sobrexcitadas; pero m i elocuen-
cia no p r o d u c í a grandes efectos, y ya me 
temía que invadiesen el hotel, cuando l legó 
un piquete de soldados á restablecer el or-
den con brusquedad expedita. 
Entonces pudimos el representante de 
la policía y yo interrogar á Pedro Rodrigo, 
reconocimos perfectamente que aquel 
hombre no t en ía n i n g ú n derecho para pre-
tender m i protección. H a b í a nacido en Ru-
sia, era hijo de un francés nacionalizado 
rao medio de di r imir las disputas y resolver 
los conflictos internacionales. ¿Por qué? 
Simplemente porque es necesario que haya 
una potencia que sirva de alcalde ó algua-
cil y obligue á los contrincantes á respetar 
dus acuerdos. Y ¿quién puede servir de al-
guacil ó polizonte cuando los que disputan 
son, pongamos por caso, Francia y Alema-
nia, ó Inglaterra y Rusia? 
¡Ah! pero aquí hacemos las cosas mejor 
que en Europa! exclama el autor del ar t ícu-
lo. Y si no, ahí es tá el proyecto del Congre-
so Pan-americano, que propone hacer obli-
gatorio el principio de arbitraje: 
"Eso, ya se ha dicho, no lo pueden hacer 
las desvencijadas monarqu ías de Europa 
por falta de sherijf. Pero aquí en América , 
afortunadamente, el gobierno de los Esta-
dos-Unidos puede hacer las veces de algua-
c i l . " Y luego a ñ a d e el articulista: "Es muy 
ha lagüeño pensar que los emolumentos y 
buscas del sheriff suelen siempre ser muy 
provechosos." 
Por ah í la enfila el Herald, y se complace 
en pensar que los pueblos de la Amér i ca 
española suelen calentarse de cascos, y que 
h a b r á ocasión de que los Estados-Unidos, 
en el desempeño de su papel de sheriff 6 
polizonte del Nuevo Mundo, puedan lucir 
la nueva escuadra que van á construir, para 
obligar á los contrincantes á tener la fiesta 
en paz, por cuyo servicio, termina diciendo 
" t e n d r á n que pagarnos las costas." 
Si los delegados ibero-americanos no sa-
ben sacar de este ar t ículo muy graves de-
ducciones, será que no comprenden que es-
ta prensa refleja el modo de pensar del pue-
blo americano. 
K . LENDAS. 
Adnana de la Habana. 
E B C A U D A C I Ó N . 
Pesos. Cta. 
E l 23 de abri l 29,088 22 
OOMPABAOIÓN. 
Del Io al 23 de abr i l de 1889. 714,125 12 
Del 1? al 23 de abri l de 1890. 620,122 16 
De menos en 1890. 94,002 96 
C R O J N T I C A O - E U N T E R A L . 
Con notable lucimiento se efectuó en la 
tarde del martes úl t imo, el entierro del ca-
dáver de la muy digna y respetable Sra. D* 
Rósa Mar ía Jús t i z y Chinchilla, de cuyo 
sensible fallecimiento dimos cuenta en el 
número anterior del DIARIO . Una concu-
rrencia numerosa acudió á rendir ese úl t i -
mo tr ibuto á la excelente dama y á su dis-
t inguida familia. Figuraban en ella los 
Sres. Generales Segundo Cabo, un ayudan-
te y el coche del Sr. Gobernador General, 
otro ayudante y el coche del Sr. Comandan-
te General del Apostadero y el Secretario 
del Sr. Gobernador Civi l de la provincia, 
en represen tac ión de dichas autoridades, 
gran n ú m e r o do jefes y oficiales del ejército 
y muchas personas de dist inción. 
Reiteramos con este motivo á la numero-
sa familia de la finada la expresión de nues-
tro sentimiento por la pé rd ida que la aflige, 
—Ayer llegaron á este puerto los vapo-
res americanos City of Washington, de Ve 
racruz, y Y u m u r í de Nueva-York. Ambos 
buques conducen carga y pasajeros. 
—Ha dejado de existir en esta capital 
nuestro antiguo amigo y correligionario el 
Sr. D . Ramón González Quirós, diputado 
provincial que fué en Santa Clara y propie-
tario en Santa Isabel de las Lajas. E l señor 
González Quirós se hallaba accidentalmente 
en la Habana, á donde hab ía venido para con-
sultarse con los médicos respecto de la enfer-
medad que, recrudeciéndose, lo a r reba tó la 
vida. Descanso en paz. 
— E l vapor español Ponce de León ha sa-
lido antier, martes, de Canarias para Puer-
to-Rico y esta Isla. 
— A l cap i tán D . Leonardo Alba Redondo 
se le ha concedido la baja en el Inst i tuto 
de Voluntarios. 
—Se ha dispuesto cause alta en la Comi-
sión activa de Reemplazo, el teniente don 
José Fe rnández Pereira. Asimismo se ha 
ordenado quede en suspenso el destino á 
este distrito del teniente D . R a m ó n de la Pe-
zuela. 
— L a policía gubernativa del tercer dis-
t r i to de esta capital, cumpliendo con las 
órdenes del Sr. Rodr íguez Batista, Gober-
nador Civi l de esta Provincia, ha prestado 
auxilio á los doctores Núñez de Castro, 
Hoyos, L lur ia y Palma, que durante el 
martes úl t imo han vacunado y revacunado 
á 44 personas, de estas 23 pertenecen al 
barrio de Je sús Mar ía y 21 al de Vives. 
— L a barca mercante nacional Encarna-
ción, despachada por la Aduana de eate 
puerto con destino á Barcelona, vía Ma-
tanzas, lleva á su bordo 1,100 sacos de azú-
car, y en Matanzas t o m a r á unos cinco mi l 
sacos más. 
—En la m a ñ a n a de ayer, miércoles, en-
traron en puerto los vapores americanos 
Muscotte de Tampa y Cay o-Hueso y A r a n -
$as de Nueva-Orleans. Ambos buques con-
ducen 58 y 5 pasajeros, respectivamente. 
— Procedente de Nueva-Orleans en t ró en 
puerto en ta m a ñ a n a de ayer, miércoles, el 
vapor m; r ; nte nacional H e r n á n Cortés, 
con carga d^ t ránsi to . 
—Ha fallecido repentinamente en Ma-
tanzas el Sr D. Ricardo García , Secretario 
que fué del Juzgado Municipal del distrito 
Norte de aquella ciudad. 
—Por el Gobierno General, se ha autori 
zado con fecha 0̂ del corriente, á D. Carlos 
Ignacio Párra^ra, como opodc-rado general 
de D. Emilio Torry y Donicóa para el uso 
de una línea telefónica, que ya es tá esta 
blecida entre el ingenio "Central Limones", 
ubicada en el términn municipal de Gua-
macaro, con las colonias -'Santa Catalina" 
y "Nuestra Señora del Rosario" y la esta-
ción del Limonar, con aujeoióu á las pres-
cripciones vigentes. 
—En la m a ñ a n a del martes ú l t im », á cau-
sa del gran viento que reinaba y del fuerte 
oleaje que se dejaba sentir en la b a h í a de 
Matanzas, una de las lanchas de tinglado 
• K! D. Antonio Galíndez y Aldama, la Jua 
nita, que se hallaba atracada al costado del 
bergant ín americano Ernestine, rompiendo 
una de sus amarras se volcó, cayéndose al 
agua sesenta bocoyes de miel que contenía , 
ios que fueren á parar al fondo de la bahía . 
Por pronto que el vapor Leonor del referi-
do Sr. Gal índez, t r a t ó de auxiliar á la men-
cionada lancha, és ta se llenó de agua su-
mergiéndose, en cuyo estado fué remolcada 
por el Leonor, hasta el río San Juan. 
—Se han concedido beneficios á los vo-
luntarios D . Carlos Pérez Alvarez, D . V i -
cente Osorio López, D. Juan de Dios Obre-
gón, D . Juan Blanco Maaeda, t ) . José Calle 
San Pedro, D . Cándido Tudela Blanco, D . 
Manuel Mayo Conés, D . Celestino Hidalgo 
García , D. José Regó Morada y D . Vicente 
García Cañedo. 
—Se ha concedido autor ización á D . Se-
rafín S. S a r d á para establecer una red te-
lefónica desde su ingenio Oriente al puesto 
de la Guardia Civi l del Calabazar. 
—Bajo el epígrafe L a safra, dice " E l Co-
rreo" de Matanzas que la seca que persiste 
do una manera horrible, es tá causando in 
menso daño en las pocas fincas que aún 
muelen en esta provincia. A d e m á s de los 
ingenios que ya hemos mencionado, en la 
pasada semana concluyeron sus faenas las 
fincas siguientes: "San Agus t ín , " en Alfon 
so X I I , " M o r a " y "San Miguel de Ba ró , " 
en Bolondrón, " E d é n Park," en Macurijes, 
'fearatoga," en Guamacaro, y "Mercedes 
de Carrillo," en Palmillas, 
—En el registro del Gobierno General se 
solicitan á los Sres. D. Bernardo Frau 
Trau, D. Manuel Muñoz y D. Ruperto Boán 
y Dn Mar ía de los Dolores Mena de Bened, 
con objeto de enterarles de un asunto que 
les concierne. 
—Un periódico de Cienfuogos desmiente 
la noticia de que en aquella localidad haya 
muerto persona alguna atacada del terrible 
mal de la hidrofobia. 
—En orden general del Cuerpo de Poli-
cía de esta Provincia, se hace saber los 
propósi tos que animan al Sr. Gobernador 
Civ i l , sobre la detención de todo menor de 
edad que se encuentre en la via públ ica en-
tregado á juegos ilícitos ó empinando pa-
palotes ó cometas, para que además de ser 
remitidos dichos menores al Asilo de San 
José , hasta la te rminación del expediente 
que se instruya, se le imponga una fuerte 
multa á sus padres ó tutores, haciéndoles 
a d e m á s responsable de los perjuicios que 
puedan ocasionar dichos menores, por el 
abandono en que se encuentran por parte 
de sus familiares. 
— L a jun ta de patronato de Cienfuogos 
convoca aspirantes para la plaza de prac-
ticante de Cirujía de aquel hospital c iv i l , 
dotada con el haber anual de $100 y $12 
mensuales para manutenc ión . Los aspiran-
tes deberán poseér el t í tulo correspondien-
te, ó tener aprobada el tercer año de medi-
cina. 
—Adelantan r á p i d a m e n t e las obras de 
reconstrucción de la iglesia del Buenviaje en 
Remedios. 
— L a apreciable Sra. D'í Angela Ramos 
de Mendizábal , vecina de Remedios, tuvo 
la desgracia de sufrir grandes quemadu-
ras, que le produjeron la muerte á los dos 
días al hacer explosión, una l á m p a r a do pe-
tróleo, que tenía sobre la máqu ina en que 
estaba cosiendo. 
—Han dejado de existir en Remedios la 
Sra. D* Buenviaje del Castillo y D . Vicente 
Horjales. 
—Por la poca confianza que le inspira el 
motor que hoy tiene á su disposición el i n -
geniero encargado de las pruebas del alum-
brado eléctrico do Cienfuegos, sólo proba-
rá una luz, que se colocará en la es tación 
del Ferrocarril . 
—Leémos en L a Verdad de Cienfuegos: 
" E l viernes ú l t imo se declaró un violen-
to incendio en las cercanías de Las Lajas, 
quemándose m á s do 50,000 arrobas de ca-
ñ a del ingenio Estrella, de Hernández Me-
dina; toda la colonia de D . Antonio Díaz 
(100,000 arrobas); parte del potrero Cali-
fo rn ia de la señora viuda de Campillo y el 
potrero Santa Isabel del Sr. Goitizolo. 
A l lugar del siniestro concurrieron las 
Autoridades civiles y Guardia Civi l de L a -
jas y Cartagena, así como los vecinos y 
trabajadores de aquellos contornos y gra-
cias á la eficaz ayuda que todos prestaron 
y á las buenas disposiciones deD. Juan Ba-
tista, condueño de la colonia Sacramento, 
pudo cortarse el fuego que amenazaba la 
colonia E l Polo, de nuestro amigo el señor 
Cruz, la de Gut iér rez y Ramírez , la de Ma-
chado y el ingenio S a n t í s i m a Tr in idad. 
No hubo, afortunadamente, desgracias 
personales que lamentar, y si el aguacero 
de ayer no se extendió hasta Lajas, p o d r á 
molerse el campo quemado." 
—Han fallecido en Tr in idad los señores 
D. J o a q u í n Alomá y Andrade, D . Cipriano 
Ortiz y D. Rafael Santos. 
—Después de una larga y penosa enfer-
medad, ha dejado de existir en Cienfuegos 
el Sr. D . Luis A . Ramos, decano de los 
maestros de escuela de aquella ciudad. E l 
entierro del Sr. Ramos, que se efectuó el 
domingo ú l t imo, fué una verdadera mani-
festación del aprecio y cariño del que el pue-
blo de Cienfuogos profesaba á tan distin-
guido maestro. ¡Descanse en paz! 
—Con motivo de la sequía encarecen mu-
cho las viandas en Santa Clara. 
—Los bomberos municipales de Santa 
Clara, recorren las calles de la ciudad reco-
giendo los objetos con que contribuye cada 
vecino para el bazar que se ha de abrir allí 
en breve., 
— E l ingeniero jefe de primera clase de la 
armada, D . Toribio Gaspar, ha vuelto al 
servicio, siendo destinado á la primera agru-
pación del arsenal de la Carraca en calidad 
de jefe de la misma. E l de igual clase, don 
Cayo Puga, ha pasado á si tuación de super-
numerario. 
—Se ha dictado una real orden aproban-
do el proyecto para prolongar en la Carraca 
el caño del carrascón. 
— E l teniente de navio D . José Gut iér rez 
Sobral, ha sido nombrado auxiliar del ne-
gociado sexto de la Dirección general del 
Material é Industrias navales. 
—Dícese que el Ayuntamiento de Barco-
lona subvencionará con 100,000 pesetas la 
primera Exposición de Bellas Artes, inicia-
da por el Círculo Art ís t ico. 
— E l pr íncipe de Bísmarck ha mandado 
valuar las condecoraciones que tiene recibi-
das de todos los Estados de Europa, ha-
biendo sido tasadas en 30,000 libras esterli-
nas. E l canciller dijo al tasador que en lo 
sucesivo sólo pensaba usar la cruz de hierro. 
ruso; yo no ten ía que hacer sino desenten 
derme de él, lo que hice al punto sin n ingún 
sentimiento. 
"Pues bien: mientras que se ins t ru ía el 
proceso, aquel hombre, que tenía una fuer 
za y una m a ñ a asombrosas, encontró medio 
de arrancar las barras de su calabozo y de 
saparocer tan completamente, que la po-
licía r usa j a m á s ha vuelto á encontrar sus 
huellas. Ha tenido aparentemente mucha 
facilidad para llevarse las sumas robadas, 
y he aquí , mi querido Pr ínc ipe , la edifican-
te historia que quer ía contaros sin perder 
ni un secundo, y sin que persona alguna 
pudiera sospechar que t r a t á b a m o s de otro 
asunto sino del de la unión de la raza la 
tina. 
"Yo estaba fuera de mí, pá l ido de ind ig-
nación: ¡desde hac ía meses albergaba bajo 
mi mismo techo, y hac ía sentar á m i me-
sa, á un impostor, á un asesino, á un la-
drón! . - . . 
—"Poro, Bernis, exc lamé: ¿no os equivo 
caróis'f . ¿Son vuestros recuerdos bien 
exactos? Una equivocación p o d r í a te-
ner terribles consecuencias 
' M . de Bernis se sonrió ligeramente. 
—"Vos conocéis, me respondió , m i ca-
rác te r y mis h á b i t o s de prudencia, desarro-
llados y afirmados por el largo ejercicio de 
las delicadas funciones que ejerzo. No digo 
ninguna palabra á la ligera. E l individuo 
que es tá aquí , delante de mí , á diez pasos, 
en plena luz, es el mismo Pedro Rodrigo, 
condenado por rebelde, á morir bajo el 
látigo por la justicia rusa L a casualidad 
no podía juzgarle peor par t ida que la de 
ponerle en m i presencia. 
Una violenta cólera bul l ía en mi cerebro. 
Quería quitar la máscara al infame delante 
CORREO N A C I O N A L . 
Por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueso, recibimos periódicos de M a d r i d con 
fechas hasta el 7 del actual, tres d ías m á s 
recientes que los que nos trajo el francés 
Cclombie He aquí sus principales noticias: 
Del 5. 
L a polí t ica del día, sin in terés . Hoy sába-
do con t inuará el debate del Senado y con-
t inua rán los comentarios correspondientes. 
Ayer han sido de recogimiento y de oración 
y ios templos, como anteayer, han estado 
concurr idís imos. 
—En uno de los primeros d ías de la se 
mana próxima se acorda rán las ponencias 
de las comisiones de presupuestos de Cuba 
y Puerto-Rico. 
—Anoche se habló poco de polí t ica y con 
poca novedad en los círculos de costumbre, 
— E l lunes sa ldrá de Madrid, para em-
barcarse con rumbo á Puerto-Rico, el capi-
tán general de aquella isla, nuestro estima-
do amigo Sr. Lasso. 
—Se ha encargado interinamente del go-
bierno de Valencia, el diputado provincial 
Sr. Saplña. 
— E l miércoles p róx imo a b a n d o n a r á el 
puerto de Barcelona con rumbo á Filipinas, 
la división naval expedicionaria compuesta 
de los cruceros Castilla, Don Juan de Aus-
t r i a y TJíloa. 
— E l Sr. Sagasta, casi completamente res-
tablecido, despachó ayer con S. M . la Rei-
na, después de la ceremonia religiosa veri-
ficada en Palacio. L a tarde la pasó en su 
casa, donde le visitaron sus compañeros de 
gabinete y algunos otros hombres politices. 
—De lo único que ayer se hab ló , relacio-
nado con la política, fué de la sumaria for-
mada al general Salcedo con motivo de su 
carta contestación á la del general Dabán . 
A pesar de lo que se ha dicho acerca de 
si se encontraba ó no se encontraba materia 
penable en la citada carta, podemos asegu-
rar que nada hay de cierto hasta ahora en 
el asunto; es decir, nada hay resuelto, pues 
cont inúa en sumaria y no ha llegado toda-
vía á conocimiento del cap i tán general n i 
del auditor de guerra para saber si debe 
el ovarse la causa á plenario. 
Anteayer fué llamado á declarar ante el 
fiscal Sr. Ciriza el general Salcedo, el cual, 
según se decía vagamente y sin que noso-
tros respondamos de la noticia, negó que él 
haya entregado su carta á la publicidad. 
T a m b i é n prestó declaración ayer el Sr. 
Ginard, director de E l P a í s , manifestando, 
según rumores que han lleg do hasta noso-
tros, que la carta del general Salcedo llegó 
4 su poder por el correo interior y con letra 
desconocida, y que la publ icó por creerla 
curiosa. 
Con el mismo objeto, es decir, para ave 
riguar si él h a b í a entregado á la publicidad 
dicha carta, dícese que t ambién dec laró 
de todo el mundo y hucerle detener por mis 
diados hasta que llegase la policía, á la 
cual iba á mandar un aviso 
Berni?5, que leyó m i resolución en m i cara, 
me detuvo suavemente por el brazo. 
—"Haced lo que queráis , Pr íncipe; pero 
pensad «n poco en el horrible escándalo que 
va á resultar de vuestra acción. Reüex ionad 
algunos instantes. 
E l primer impulso es casi siempre el me-
jor. Sin embargo, repr imí aquel. Compren-
dí el trastorno que iba á producir en nues-
tros invitados aquella acusación que me 
quemaba los labios. ¿No t en ía yo el deber 
de evitar á los huéspedes de Provera una 
escena tan penosa? Y a d e m á s , aquel hora 
bre podía defenderse y gri tar que era una 
calumnia. 
"Siendo, como es, tan listo, ¿no debía de 
estar prevenido contra ta l peligro, y pron-
to á evitarlo, m o m e n t á n e a m e n t e , facilitan-
do, si no pruebas de su inocencia, al menos 
apariencias de pruebas? No; deci-
didamente no era así como debía proceder. 
"Me acordé entonces d© que me espera-
bais, querida Regina, y, dueño ya de mí , 
dije á Bernis: 
— " M i querido amigo, necesito consultar 
á la Princesa. No abandoné i s el salón. 
Vuelvo dentro^de pocos minutos, y os diré 
la resolución que hayamos tomado. 
" A p r o b ó m i dictamen con su mirada, 
y he aquí , querida alma mía , en lo que 
estamos." 
—Es horrible, respondí . ¡Oh! ¡Qué mise-
r a b l e ! . . . . . . 
—Lo que me habé i s contado de la visita 
al cuarto de los diamantes, es terriblemen-
te significativo. E l asesinato de ese comer-
ciante de Odessa es un precedente.... 
ayer el general D a b á n , pero no hemos po-
dido comprobar la exactitud de la noticia. 
—Ayer se remit ió al Congreso el expe-
diente Benomar, por si los conservadores 
quieren tratar esto asunto, como d ía dedi-
cado á preguntas é interpelaciones. Con ta l 
objeto i rá al Congreso el señor ministro de 
Estado. 
D e l 6. 
En el Congreso no se ha celebrado sesión 
ayer tarde por falta de n ú m e r o de diputa-
dos. En el salón de conferencias no ha ha-
bido n i conversaciones n i noticias por falta 
de gente. 
— E l lunes se r eanuda rá en el Congreso la 
discusión de los presupuestos. Hoy regresa-
r á n á Madr id la mayor parto de los muchos 
diputados ausentes. 
—Ayer tarde ha continuado en la al ta 
C á m a r a el debate político mil i tar sobre la 
cuest ión D a b á n . 
A primera hora la concurrencia era bien 
escasa y la desanimación grande. Solamen-
te en a lgún reducido círculo se hac ían co-
mentarios á las opiniones atribuidas al ge-
neral Burrero en E l P a í s de ayer. 
No faltó t a m b i é n quien se apercibiese de 
una conferencia reservada que antes de 
abrirse la sesión celebraron en una do las 
secciones los generales Sres. Mart ínez Cam-
pos, Jovellar y Pav í a (D. Manuel). 
A l abrirse la sesión, los señores conde de 
Esteban Collantes y Botella han hecho al-
gunas preguntas, háb i lmente formuladas, 
al ministro de la Guerra, sobro la sumaria 
instruida al general Salcedo; pero el minis-
tro ha contestado perfectamente negándose 
á entrar en el fondo del asunto y á dar una 
respuesta ca tegór ica hasta que hablase en 
nombre del gobierno en el debate pen-
diente. 
L a opinión de los generales Beránger , 
Pezuela, Chacón y Sauz, es contraria al 
procedimiento empleado por el gobierno, 
aunque tampoco aprueben la carta del se-
ñor D a b á n . 
E l discurso del señor ministro de la Gue-
rra, pronunciado ya ante gran n ú m e r o de 
senadores y diputados, ha sido elegante y 
cortés, sereno y templado y de una lógica y 
a rgumentac ión que han causado verdadero 
efecto en la Cámara , demostrando que en 
nada ha faltado al respeto á és ta y que su 
primer deber como ministro es el manteni-
miento de la disciplina. 
L a rectificación del general Mar t ínez 
Campos ha sido notable por la sinceridad 
de sus declaraciones, en una de las que ha 
reconocido que aun cuando todos los gene-
rales se sublevaran y triunfasen, queda r í an 
después vencidos, porque la opinión no les 
seguiría. 
L a del general Jovellar, franca y sincera 
también , y sin declararse opuesto decidi-
damonte al procedimiento del gobierno, 
aunque sí mantenedor siempre de la disci-
plina. 
L a mayoría aplaudió á ambos generales 
por sus manifestaciones. 
E l debate sobre el voto particular no ha 
terminado, porque ha de hablar todav ía el 
lunes próximo el marqués del Pazo de la 
Merced. Después se verificará la votación, 
cen lo cual, seguramente, que ha de perder 
la mayor parte del in terés la discusión del 
dictamen que ha de seguirse. 
—La opinión ha sido unán ime al juzgar 
el discurso del general Mar t ínez Campos 
pronunciado ayer en el Senado. 
Todo lo que sea desinterés y patriotismo 
surge siempre expon táneamen te del cora-
zón y de los labios del insigne soldado, y 
así lo refleja t ambién la prensa con rara 
unanimidad. 
Dice E l Correo: 
" E n un momento, el amargo ceño que 
estos días ten ía la mayor ía frente á la figura 
del general Mar t ínez Campos, se transfor-
mó en una expresión de agrado, mientras 
que conservadores y conjurados apenas d i -
simulaban su contrariedad, hasta el extre-
mo de que cuando concluyó el general Mar-
t ínez Campos su magnífico discurso (acogi-
do por los ministeriales con grandes aplau-
sos), los que estos días tanto le han lison-
jeado, y hoy mismo procuraban encenderle 
la sangre, todos éstos permanecieron silen-
ciosos y glaciales, sin mostrarle la menor 
prueba de consideración." 
Dice E l Besumen: 
" A l general Mar t ínez Campos es imposi-
ble juzgarle como á los demás , por lo mu-
cho que tiene de extraordinario. 
Cuando su corazón domina, produce a l -
go hermoso, y ayer tarde hab ló su cora-
zón." 
—Dice E l Globo: 
" L a voz de la razón , del deber y del pa-
triotismo se ha impuesto en el án imo de 
generales españoles tan dignoa y respeta-
bles como los Sres. Mar t ínez Campos y Jo-
vellar, al espíri tu de cuerpo y á las consi-
deraciones de partido." 
—Dice E l Imparc ia l : 
" E l criterio de los elementos sociales lo 
discierne como al personaje que, dentro del 
actual orden de cosas, es capaz de mayores 
abnegaciones por E s p a ñ a y por la monar-
quía, de una superior devoción á los obje-
tos de su culto. Comprenden todos que n i 
su corazón n i su brazo fa l tarán á la defensa 
do la patria y las instituciones, si a cansan 
cío n i desfallecimiento, sea cualquiera la 
magnitud del peligro. Y como no abundan 
hoy, por desgracia, caracteres de ese tem 
pie, se aprecian en su justo valor esas rele-
vantes cualidades." 
Y dice E l Liberal : 
" H a b l ó ol general Mar t ínez Campos con 
sincoridad, con elocuencia, con el corazón, 
como hablan la honradez y la verdad, y el 
efecto fué inmenso. L a conjura quedó muer-
ta. ¡Bien lo demostraban por su cara de 
duelo los conjurados!" 
— E l martes so reun i rán las secciones del 
Senado para elegir la comisión que ha de 
dar dictamen sobre el proyecto de sufragio 
universal, que es tá sobre la mesa de la alta 
Cá mará . 
Probablemente será presidida esta comi-
sión por el Sr. Montero Rios, y formará par-
te de ella, entre otros, el Sr. Romero Girón. 
Los conservadores no presentan candida-
to para n ingún puesto de esta comisión, l i -
mi tándose , como las d e m á s oposiciones, á 
votar los que presenten los ministeriales. 
Tampoco t o m a r á n parte en la discusión 
del proyecto, m á s que en la de la totalidad, 
habiendo renunciado á hacerlo del articula 
do con objeto de no presentar enmiendas 
que puedan dar lugar á que tenga que i r el 
proyecto á la comisión mixta , y al mismo 
tiempo facilitar todo lo posible la m á s rá -
pida aprobación del proyecto. 
—Terminada la sesión del Senado, donde 
á úl t ima hora se hab ía reunido el gabinete, 
antes de tomar los abrigos de tuviéronse en 
ol despacho que tienen en aquella C á m a r a 
los ministros para comunicarse sus impre-
siones y tratar de algunos asuntos parla-
mentarios cuya marcha era conveniente ac-
tivar. 
L a falta de los d ic támenes sobro los pre-
supuestos de Marina, Fomento y Hacienda, 
que a ú n no ha dado la comisión de presu-
puestos, y que motiva, a d e m á s del retraso 
de su discusión, que el Congreso tonga que 
levantar sus sesiones por falta de presu-
puestos que discutir, fué el primer punto 
que ocupó á los ministros. 
Sobre esto decidieron los ministros exci-
tar cada uno particularmente á sus amigos 
de la comisión para que concurran hoy á 
ésta , á pesar de ser dia festivo, con el obje-
to de que haya número bastante para to-
mar acuerdos y despachar a l g ú n dictamen 
que pueda ser puesto sobre la mesa del 
Congreso m a ñ a n a , lunes. 
E l Sr. Moret, que l l egará hoy á Madr id , 
recibirá t ambién invi tación del gobierno 
para que acuda á presidir la comisión. 
E l ministro de la Guerra manifestó que 
creía poder concurrir el lunes á las cinco de 
—¡Dios mío! ¡La imprudencia que he co 
metido es aún más grave de lo (jue yo me 
tiguraba! 
—No os apuré is por eso. Hay otras mu-
chas cosas por las que debo preocuparme. 
Pero todo esto va á desaparecer con el 
bnndido quo ha ¡sabido robar mi conflan-
za. 
—¿Qué váis á hacer, José? 
—Una cosa muy sencilla Voy á tener 
con él inmediatamente una expheación cor-
ta y decisiva; después le echa ré sin ruido, 
sin es t répi to . No es á nosotros á quien nos 
pertenece hacer de policía: el miserable i i á 
por sí sólo á hacerse ahorcar. Lo aprobá is , 
¿no es verdad? 
—Sí, sin duda alguna; ¡pero tened mu-
cho cuidado con lo que hacéis! Yo no 
sé por qué , tengo mucho miedo y estoy 
temblando 
Viv ian i t ranqui l izó mis locas aprensio-
nes. No h a b í a nada tan sencillo como a-
quella manera de obrar r á p i d a , clara, sin 
ambages. E l falso Nazoff abandona r í a el 
palacio antes de una hora; elegir ían un 
pretexto cualquiera para explicar su desa-
parición, y no se ocupa r í an m á s de él. 
Después , el P r ínc ipe , cambiando de con-
versación, me p r e g u n t ó por nuestra hija, 
por nuestra querida Clara, á quien h a b í a 
abrazado con mucho car iño á su llegada y 
que h a b í a sido llevada muy temprano á 
su cuarto, porque ten ía un poco de calen-
tura. 
— E s t á durmiendo, r e s p o n d í . . . . . . 
—Permitidme, Regina, que la vea un ins-
tante. 
—Sí, pero no vayáis á despertarla. 
—Ya sabéis muy bien que soy la discre-
ción, la ligereza; la prudencia misma, cuan- * 
la tarde al Congreso, á cuya hora suponía 
que no sería ya necesaria su presencia en el 
Senado, con el fin de que desde aquella ho-
ra se discutiese el proyecto fijando las fuer-
zas del ejé» cito como preliminar á la discu-
sión de su presupuesto, que deseaba no se 
retrasase más , como venía oenrrieedo por 
tener que asistir al debate político. 
AutorizóBO al ministro de Fomento para 
que, según propuso, repartiese como enten-
diera m á s equitativamente el sobrante de 
su presupuesto relativo á subastas, em-
pleándolo en otras obras públicas en aque-
llas provincias m á s necesitadas. 
Y ya de pié los ministros, y atendiendo á 
que no hab ía asuntos que lo motivaran, 
convinieron en no celebrar hoy el acostum-
brado Consejo de los días festivos, dedican-
do el de hoy al descanso. 
Del 7. 
L a ún ica noticia polít ica y parlamentaria 
de ayer tarde, ha sido la de la reunión de la 
comisión de presupuestos en el Congreso, 
presidida por el Sr. Moret, que ha regresa-
do ayer m a ñ a n a de Ciudad Real. 
Han concurrido veinte diputados de loa 
que forman la comisión, y ha asistido tam-
bién el ministro de Marina. 
L a comisión ha aprobado los créditos ex-
traordinarios de aquel departamento, el 
presupuesto del mismo y algunas traeferen-
cias. 
Y hoy q u e d a r á el dictamen sobre la mesa. 
—Hoy con t inua rá el debate pendiente en 
el Senado, y en el Congreso la discusión de 
los presupuestos. 
—Probablemente hoy no pedirán las mi-
norias que se cuente el número de los dipu-
tados, y se ce lebra rá sesión en el Congreso 
para discutir los presupuestos. 
—Hoy ba fallecido en Madrid el senador 
del reino D . Vicente Hernández de la Roa. 
— E l próximo viernes, á las nueve de la 
noche, so verificará la quinta conferencia en 
el Círculo de la Unión Mercantil. Estará á 
cargo del conocido orador Sr. D. Juan Na-
varro Reverter, siendo el tema "Consecuen-
cias mercantiles del Congreso de Washing-
ton," con cuyo motivo se ocupará de cues-
tiones de interés palpitante y utilidad reco-
nocida, como son: la unión hispano-ameri-
cana, centenario de Colón y otras análogas 
bue con estas se relacionan. 
—La sesión del Congreso de hoy 7 se a-
brió á las tres menos cuarto, presidida por 
el Sr. Alonso Mart ínez . 
E l Sr. A l i x pidió que se contara ol número 
de diputados, pues teniendo que discute 
una importante^ ley, no sa ldrá del debate 
con prestigio. 
E l Sr. Villaverde consignó que otras ve-
ces se ha abierto la sesión con menos núme-
ro de diputados y se han discutido y apro-
qado leyes como las del sufragio. Añadió 
bue la minoría conservadora no quiere po-
ner dificultades al gobierno para la aproba-
ción de los presupuestos. 
E l ministro de Ultramar hizo constar que 
la conducta de la minoría conservadora era 
patr iót ica y digna de partidos serios. 
(Los Sres. A l i x y Ducazcal piden la pa-
labra y protestan.) 
Se procedió á la votación nominal de ac-
ta, y no habiendo m á s que 47 diputados se 
levantó la sesión. 
—Barcelona, ü (ll 'óO noche).—Aunque 
ha terminado el plazo de ocho días, con-
venido entre fabricantes y huelguistas, és-
tos segu i rán trabajando en vista de estar 
ya muy adelantadas las bases para un arre-
glo. 
—En el expreso de Andaluc ía llegará 
m a ñ a n a á Madr id el pr íncipe Enrique de 
Prusia con tres ayudantes. 
— A las diez y media de la mañana de 
ayer falleció en Madr id la señora doña Ma-
r ía Gutiérrez de la Concha, hermana del 
m a r q u é s de la Habana. Era viuda del señor 
Gispert, gobernador que fué de distintas 
provincias, donde dejó honroso nombre. 
Iba á cumplir ochenta años la señora de 
Concha, cuando una pulmonía doble ha 
puesto fin á su existencia, con vivo senti-
miento de su familia y de sus numerosos 
amigos. 
—Cont inúa como tema único en el orden 
del d ía de los círculos políticos la cuestión 
suscitada por la publicación de la carta del 
general D a b á n . 
No se habla de otra cosa, y es inútil bus-
car noticias que no es tén relacionadas con 
dicha cuestión. 
Ayer se habló , en primer término, de la 
nueva carta publicada por nuestro colega 
E l P a í s . 
Este documento no trae firma, pero nadie 
duda de que sea una carta auténtica de al-
guno de los generales consultados por el 
Sr. D a b á n . 
Atr ibuyósele en un principio á un general 
que manda unadivis ión; pero luego de leer-
la despacio se comprendió que el autor de-
bía de ser, cuando menos, teniente general, 
pues habla de haber ejercido el mando su-
perior en una provincia ultramarina. 
Por últ imo todos suponían que Ja carta, 
dado lo que dice y por otros antecedentes, 
es de un general, del cual se ha dicho que 
no estaba conforme con el criterio del señor 
López Domínguez en la cuestión Dabán, y 
que ha sido en época no muy lejana gober-
nador superior de Puerto-Rico. 
— A primera hora hab la rá hoy en el Sena-
do el general D a b á n . 
Es probable que intervengan también hoy 
otra vez en el debato los Sres. Pavía y Ro-
dríguez de Alburquerque y Martínez Cam-
pos, a t r ibuyéndose á éste el propósito de 
atacar rudamente al gobierno. 
E l duque de T e t u á n se encontraba ayer 
mejor de su indisposición, y se crée que 
hoy podrá asistir á la sesión del Senado y 
tomar parto en el debate. 
— Se dijo ayer, ignoramos con qué funda-
mento, que se había pedido el sobresei-
miento de la sumaria que se ins t ru ía al ge-
neral Salcedo. 
« A C S T I L L A S . 
FUNCIÓN- BE ESGRIMA.—A juzgar por los 
extraordinarios preparativos que se hacen 
y por el creciente entusiasmo que se advier-
te entre nuestros más acreditados tiradores 
de armas, promete ser muy brillante la gran 
función do esgrima que debe efectuarse el 
d ía primero de mayo entrante, en el cómodo 
y fresco teatro de íi ijoa, á favor de los fon-
dos do la Sociedad Protectora de los Niños, 
hoy más necesitada que nunca, puesto que 
se trata de su completa reorganización, á fin 
de que produzca aun más beneficios de los 
que actualmente proporciona á la infancia 
desvalida. 
L a reconocida competencia, en materia 
de asaltos de armas, de nuestro distinguido 
amigo el Sr. D . Federico Moray de los direc-
tores de salas de esgrima, que le secundan 
en ol noble propósi to de llevar á cabo dicha 
función, es una g a r a n t í a de seguro éxito; y 
no lo es menos la inteligencia do los demás 
señores que coadyuvan á que la fiesta sea 
por todos conceptos digna de su loable y ca-
ri tat ivo objeto y de las personas que han 
tomado en la misma una espontanea y ge-
nerosa iniciativa. 
Será amenizada dicha función por la ex-
celente banda de música de la Escuadra, 
contándose ya, al efecto, con el beneplácito 
del Excmo. Sr. Comandante General del 
Apostadero. E l escenario del coliseo estará 
vistosamente adornado como corresponde 
para una fiesta semejante, habiéndose hecho 
cargo de la dirección del propio adorno uno 
de nuestros primeros sportmens. 
En suma, nada faltará para el esplendor 
de tan benéfica función de esgrima, á la 
cual d a r á n realce distinguidas familias de 
nuestra buena sociedad, que han pedido ya 
palcos para concurrir á aquella, al extremo 
de que muy pocos son los que quedan por 
colocar. L a demanda de otras localidades 
es t a m b i é n muy crecida. 
do se t ra ta de una cosa tan preciosa 
¡del sueño de la señor i ta Clara! 
—Vamos, pues, adulador. 
Y penetramos de puntillas y con mil pre-
cauciones en el santuario en que nuestra 
hij i ta descansaba. Descorr í la cortinado 
gasa que cubr ía el lecho Estaba muy 
fresca, durmiendo con sus manitas cruza-
das; su adorable cabeza decansaba con na-
turalidad encantadora sobre los encajes de 
la almohada. 
—¡Dios mío! ¡Qué bonita es!.... excla-
mó el Pr ínc ipe . 
—¡Chist! dije yo poniéndole un dedo 
en los labios. 
Se inclinó poco á poco, Tcon suavidad, y 
dió un beso en la frente de' la niña. 
— ¡ I m p r u d e n t e ! le dije. 
Jo sé contes tó á aquella exclamación con 
un gesto que quer ía claramente decir: "No 
hay medio de evadir esta tentación." Yo 
tampoco. Dios mío, pude vencerme, y al a-
rreglar las vaporosas gasas, mis labios to-
caron—aunque ligeramente—un ladito de 
aquella cara adorada. 
—¡Impruden te ! repitió á su vez el 
Pr íncipe. 
Cambiamos una radiante sonrisa y sali-
mos con las mismas precauciones que cuan-
do entramos. 
—Después.de unas emociones tan agrada-
bles, ¡qué doloroso y repugnante es caer de 
nuevo en las brutalidades y traiciones de 
la vida ordinaria! Pero es 'preciso. Resig-
némonos. 
—¡Oh! exclamé, sobre todo, José, sobre 
todo, ¡mucho cu idado l . . . . 
—¡Bah! No hay nada que temer. 
—Os voy á acompañar, al menos hasta 
el salón; a^uí estaría muy inquieta. 
SSSSPSMÍÍ 
EN Ai.Brsu.—Laa obras que no interesan 
profiíadidnonte al auditorio caen en )a tum-
b:i apenan nacen; estreno vale tanto como 
entierro para Ins partos mediocres teatra-
les; la faja y la mortaja se ponen á la cria-
tura con breves horas de intervalo. ¡Así tan 
efímera monto ban caído al foso millares de 
prodneoinnes! 
Pero aquellas qne nacen vigorosas y ro-
bustas, aquellas que llegan al público y que 
lo conramivon bondamento, esas no se van 
nunca. Su belleza, como la de Lucrecia y 
la de Niñón de Léñelos, en vez de ajarse 
con los ultrajes do loa años, aumenta á me-
dida quo correjel tiempo etc., etc. E l lec-
tor puedo continuar á su gusto ostas refle-
xiones. 
Tal ha sucedido con E l Gran Mogol que, 
con la de boy, l levará ocho representacio-
nes en el bien dirigido teatro de Albisu. Ese 
Gran Mogol es cada día m á s aplaudido, 
mejor entendido y más deleitosamente sa-
boreado por el público que va pene t r ándo-
se de la innúmeras bellezas quo esa par t i tu-
ra de Audrán encierra. 
Albisu estaba anoche deslumbrador;, l le-
no arriba, Heno abajo, lleno en todas partes. 
Una observación hicimos: predominaba el 
bello sexo; Bien ¿y quóf ¿no es el bello 
sexo el más hermoso ornamento de las sa-
las do los teatros? 
Y ahora, dando E l Gran Mogol por tan-
das, resultan las entradas más grandes. Y 
es que el desdichado que piensa vor sólo un 
acto, se queda al segundo, y después no se 
siente con valor para no ver el tercero. De 
ese modo por el mágico poder del arte y no 
por mandato expreso de la empresa, viene 
á resultar que.E¿ Gran Mogol so d á on fun-
ción corrida. 
TEATRO DE TACÓN.—Hoy, jueves, se re -
pite en nuestro gran coliseo la ópora deno-
minada L a Traviata, con el mismo reparto 
de papeles anunciado para ayer. Los actos 
tercero y cuarto do la mencionada obra cons-
tituyen la tanda de las diez. 
SARASATE EN M í JICO .—El insigne v io l i -
nista español ha obtenido en la capital do la 
República Mejicana las ovaciones que su 
genio merece. L a prensa le aclama unáni-
memente, prodigándolo las más ardientes 
alabanzas. Véase lo quo dico E l Tiempo, 
diario muy acreditado do aquella ciudad: 
" L a inauguración do la actual temporada 
de conciortoa en el Teatro Nacional tiene el 
ca rác te r de bri l lantísimo acontecimiento ar-
tístico. Verificóse en la noche del domingo. 
Ocupaba las localidades un público distin-
guido, inteligente y ta l voz poco dispuesto 
á aplaudir inmerecidamente 
E l triunfo de Sarasase fuó espléndido, y 
siompro so acorda rán los quo el domingo le 
oyeron, de aquellas notas dulcís imas que 
causaron entusiasmo indescriptible on la 
concurrencia. 
L a elegancia do estilo, la pureza de la 
írase, la originalidad, el vigor, la energía 
que resaltan en la ejecución del Sr. Sarasa-
te, le colocan on primer lugar entre los vio-
linista de los tiempos modernos y de todos 
los pueblos. 
Méjico, pues, ha confirmado, con ovacio-
nes que deben haber satisfecho las aspira-
ciones á la gloria del señor Sarasate, la re-
putación universal de quo goza el célebre 
artista. 
. Para aquellos do nuestros lectores quo lo 
hayan oído innecesario es nuestro juicio; á 
los quo no hayan tenido esa fortuna (que 
siempre lo os para nn verdadero amante de 
la música o¡r artistas do su valía, hoy sobro 
todo quo tanto escasean) les diremos que el 
señor Sarasalo es tá on oí período do su apo 
geo. 
¡Qué distinción, qué maestr ía , qué senti-
miento, qué eminente artista! 
Magistralmonte ejecutó el señor Sarasate 
el andanto y variaciones de la sonata dedi-
cada á Krouter por Beetboven. De entona-
ción grandiosa y solemne on el primer t iem-
po, apasionada en el andante, llena do b r i -
llantez y vida en el conjunto, ta l es laaonata, 
tocada por el gran violinista, verdadero 
modelo en el que hay mucho que estudiar 
para los inteligentes, y más aún que admi-
rar para los profanos. 
L a fantasía de Fausto del señor Sarasate 
es encantadora y sólo por oírla tocada por 
su autor, vale la pena do hacer un sacrifi-
cio, aunque sea muy grande. 
No es do e x t r a ñ a r quo los espectadores 
hayan aclamado al notable compositor, que 
tuvo que presentarse cinco ó seis veces des-
pués de cada una de las piezas quo le co-
rrespondieron en el programa, á dar las gra 
ciaa al público por sus aplausos. 
Do buena gana se prestó el Sr. Sarasate 
á tocar algo do lo quo á gritos le ped ían los 
espectadorca; la jo ta la a tacó con mucho 
brío y donaire: mientras la tocó, todos con-
ten ían el aliento, y al terminarla, una tem 
pastad do bravos y aplausos le reveló quo 
aquí , como on todas partes, hay quien la 
comprenda y lo admiro. Por cierto quo uno 
de los más afanados en tr ibutarlo palmas, 
fuó el modesto y notable violinista mejicano 
señor Rivas, quo dir ig ía la orquesta del 
Conservatorio Nacional de Música quo to-
m') parto on el concierto, y quien, en nues-
tra humilde opinión, es el primero de los 
discípulos do Paganini que viven en esta 
tierra. 
Madame Bertbo Marx y el señor Golds-
cbmidt, acompañaron á la perfección al so-
ñor Sarasate, y la orquesta del Conservato-
rio mereció los aplausos que so le t r ibuta-
ron por suoxcolento ejecución de dos ober-
turas. 
En resumen, fuó aquella una velada de-
liciosa; y como pocas veces ha do repetirse, 
aconaejamoa á n u e s t r o a lectores quo no do-
jon pasar la temporada sin procurar oir las 
notas del mágico violín quo bace olvidar á 
Coenen, Juan Prumo y Whi to . 
Sarasate os el roy do los violinistas: ya lo 
habían dicho los grandes crí t icos musicales 
do Europa, y hay quo confesar quo han di-
cho la verdad." 
VACUNA.—Se administra hoy, jueves, de 
10 á 11, en la sacr is t ía de la parroquia del 
Monserrate, de 12 á 1, en la Real Casa de 
Beneficencia. 
Una comisión del Centro Provincial deVa-
cuna es t á efectuando la vacunación á do-
micilio on la barriada de J e sús María, don-
do so han presentado algunos casos de v i -
ruola. 
CÍRCULO DE ABOGADOS. — S e c r e t a r í a . -
El próximo jueves '2-í del corriente, á las 
ocho do la noche, ce lebra rá este Círculo se-
sión pábl lca para continuarlas Conferen-
ciaa sobre el Código Civi l . 
Diser ta rá el Ldo. D . José Sedaño y Agra-
monte sobro el capí tulo 2o quo trata del 
Matrimonio Canónico. 
Lo que se anuncia para general conocí 
miento. 
Habana, 22 do abri l de 1800.—El Secro 
tario, Ldo. Antonio Mesa y Domínguee. 
LLUVIA DE CENIZAS.—Gloncoe, IllinoiF, 
ha sido el 16 del actual la escena de un 
fenómeno extraordinario. Como á las diez 
do la noche rompióse la obacuridad de la 
esfera, y do la parto Norto de és ta se vió 
venir hacia la tierra una inmensa bola do 
fuego, que on un momento palideció y se 
oyó una terrible explosión. 
Los habitantes esperaban la oaida do 
fragmentos del aoreolito quo h a b í a estalla 
do; pero en vez do oso, por la m a ñ a n a todo 
so halló cubierto do conizas quo continua-
ron cayendo hasta una hora avanzada del 
día siguiente. 
Una pequeña golota, la Taming Bartaw, 
quo se hallaba en un lago cerca de Glen-
coo, se prendió fuego por la . l luvia de ceni-
zas, y la t r ipulación tuvo que hacer un es-
fuerzo sobrehumano para impedir que se 
propagase ol incendio en el buquo. 
EN UN E X A M E N . - U n profesor do ari t-
mótica estaba examinando á sus discípulos 
y pregunta al n iño Carlos: 
—¿Qué es entero? 
—Lo quo no es tá partido. 
—¿Qué aplicación tiene la vara? 
— M i padre la aplica todos los días. 
—¿En dónde? 
—En las costillas do mi madrastra. 
—¿La vara os entero ó quebrado? 
—Fuó entero hasta ayer quo la rompió 
on mi cabeza. 
POLICÍA.—El menor D . Ricardo Ruiz, fué 
curado do primera intención, en la casa do 
socorro de la calle de Empedrado, do una 
fractura completa on la 2a falange dol dedo 
meñique de la mano doiecha, cuya lesión 
sufrió casualmente al estar poniendo papel 
en una máqu ina de imprimir . E l médico do 
guardia calificó do grave el estado dol pa-
ciente. 
—Han sido detenidos en Santa Clara dos 
individuos blancos do malos antecodentea, 
por sospechas do que sean los autores del 
oscalamionto bocho con 10 barrenos en el 
tejado de una casa do prés tamos do la calle 
do la Habana. 
—Un vecino do la calle de Fernandina, 
qua hace veintidós años que so encuentra 
en cama enfermo, tomó una pequeña dosis 
do fósforo disuelta en agua, con objeto de 
envenenarse. El médico do la casa do soco 
rro respectiva lo asistió por primera vez, 
calificando do lovo ol estado del paciente. 
—En la casa número 10 de la calle del 
Marqués González, tuvo la desgracia do 
caerse do una escalera el menor D . Juan 
Crucet, caneándose una contusión de se-
zando grado en la región frontal, preson-
ta^do además s ín tomas do conmoción cere-
bral. 
— X j i vecino de la calle del Mamey, en 
Ragla, si frió quemaduras graves en la ma-
no izquiería, al inflamarse una l á m p a r a de 
petróleo, « H K o s t a l t á Arreglando, 
—Robo de 22 pesos on billetes del Banco 
Español al dueño de una zapa te r ía de la 
callo do Corral-Falso en Guanabacoa. So 
ignora quiénes sean los autores de este he-
cho. 
—En la playa do Marianao al i r un guar-
dia municipal á detener por sospechoso á 
un individuo blanco esto le arrojó á la cara 
una botella causándole una herida en la 
boca, con pé rd ida de tres dientes. 
E X T R A C T O D O B L E D E H A M A M E L T S 
Virglnica del Dr . C. C. Bristol, remedio va-
liosísimo descubierto primitivamente por 
los indios, que lo usaban en su forma pr i -
mit iva como agente calmante y curativo on 
toda especio de inflamaciones externas, he-
ridas , tumores > almorranas, reumatis -
mo, etc., y que hoy ha venido á ser uno de 
los agentes te rapéut icos m á s importantes 
del d ía en el tratamiento do todo dolor, ora 
interno, ora externo, puede ser usada en 
paños ó fricciones, ó tomado interiormente 
en dosis do media cuebaradita, dos ó tres 
veces al día . Las mismas propiedades y 
virtudes poseo ol Ungüen to do Hamamelis 
Virgínica del Dr . C. C. Bristol para uso ex-
terno únicamente . 33 
Donativos hechos a l Colegio de la Domici-
l i a r ia , situado en J e s ú s del Monte 300, 
durante los meses de enero, febrero y mar-
eo de 1800: 
I l tmo. Ayuntamiento de la Habana, me-
sadas desdo octubre del año próximo pasa-
do al mes do enero do 1800: $68 en oro. 
Sr. D . Fernando Hamel: $20 B . B . 
Excma. Sra. Condesa do Casa-Moré: un 
saco con 12 arrobas azúca r centrifuga. 
Sra. D'í Serafina Cárdenas de Fontanalls: 
un saco i d . de 12 arrobas de azúca r i d . 
Sr. D . Rafael Fe rnández do Castro: uno 
id . con 11 arrobas de azúcar. 
Establecimiento " L a Física:" un paquete 
do medias: 
Sres. García, Sorra y C1?: H lata de man-
teca. 
Señores Garc ía Gut iér rez: 3 arrobas do 
arroz. 
Sres. Miró y Otero: 3 id . frijoles. 
Sr. D . Eduardo Guilló: 3 id . tasajo. 
Sres. Ecbazarrota y C1?: 3 i d . tasajo. 
Sres. L . F e r r á n y Salmón: 2 docenas do 
esponjas muy buenas. 
Sres. Rabassa y C°s 12 escobas do millo 
do 1" 
Sres. Méndez y Ca: 3 libras café. 
E l Brazo Fuerte: 3 id . id . 
Habana, 1? de abri l do 1800.—La Inspec-
tora, G. de la L u z de Cárdenas . 
M U i iijeri 
FLORES Y PAJAROS. 
Lazos, pompones de plumas, coronas para 
comunión, ramos y guirnaldas do azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchas do 
llores artificiales y do biscuit, coronas fúne-
bres y cuantos art ículos puedo encerrar ol 
ramo do florería: sin competencia posible en 
L a Fashionable, Otispo 92. 
Cu 491 1 A 
ASIA'O ESPAÑOL DE LA HABANA. 
E l domingo 27 del corriente, á las doce 
del día, so ce lebrará la junta general ordi 
naria del tercer trimestre del presento año 
social, con arreglo á lo diapuesto on ol ar-
tículo 35" del Reglamento y cumpliéndose 
las prescripciones del 42".' 
Lo quo do orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se publica, para conocimiento do to-
dos los señores socios. 
Habana, 10 de abril de 1890.—El Secre-
tario, Pedro Miralles. 
P G 6 22 
3 C u r a c i ó n da l a s G a s t r a l g i a s , ¡a 
j G a s t r i t i s , D i s p e p s i a s , D i a r r e a s , a 
] (de l o s n i ñ o s , t í s i c o s y v i e j o s ) K 
] V ó m i t o s (de l a s e m b a r a z a d a s 
íj y l o s n i ñ o s ) y d e m á s enferme- ^ 
d a d e s de l a p a r a t o gas tro- in-
t e s t i n a l c o n e l V i n o t i ? p a n a y i -
n a c o n fflicerina d e G a n d u l , que 
s e v e n d e e n todas l a s bot icas . 
C B3t P V7-9 
AVISO A LOS 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR E L DOCTOR CLÉMENT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
Cura con éx i to y a l iv ia en poco t iempo y s in opera-
ción la* enfermedades de la cara, de la nariz, de la 
boca, de la garganta, de la matriz y toda" las enfer-
medades quo se t ienen por incurables ó do mala espe-
cio; asi como las llagas on gtmoral en poco t iempo. 
¡MSDáLLA DS HONOR! 
t5?* Consultas todos los dfas,.desde las nuevo de la 
m a ñ a n a basta las siete do la noche. 
Cali© de San Ignac io n. 140, 
le tra B.—Habana. 
V 4509 10 18 
Scvcmlen blíietes para todos los sorteos 
de] uíio it precios mny bnratos. So pagan ios 
premios al signiente día del sorteo por 
M A N U E L O R R O , 
Galiano n. 50, esquina á Concordia. 
Esta antlgna, afortunada y acreditada ca-
sa, servir:! cuantos pedidos se leliagunde 
billetes do Loter ía , tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años que lleva de 
existencia. 
M A N U E L . O R K O . 
«AMANO N. 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
v n i s i ñ l e i - i ID 
P E L E T E R I A 
P O R T A L E S D 
r n . 118 90 ESO 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 2 4 D E A B R I L . 
Santos Ale jandro y F i d e l , m á r t i r e s , y santas Bona 
virgen y Doda m á r t i r . 
E l Ci rcu lar e s t á en Guadalupe. 
San Ale jandro m á r t i r , en L e ó n de Franc ia , el cual 
on la p e r s e c u c i ó n do An ton io Vero , d e s p u é s de haber 
pido preso, fuó primeramente de ta l manera despeda-
zado por la crueldad de los que le azotaban, que rota 
la j u n t u r a do las costillas descubrieron sus e n t r a ñ a s : 
por ú l t i m o l i ab ióndo le c roc i l i ' ado , en aquel suplicio 
e n t r e g ó su e s p í r i t u al S e ñ o r Con él padecieron otros 
t re in ta y cuatro, cuya memoria se celebra en otros 
d ía s . 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
MIBAB SOLBMNKS.—En la Catedral la de Terc ia á 
las ocho, en Guadalupe la del Sacramento á las ocho 
y on las d e m á s iglesias las do costumbre. 
CORTE DE MABÍA.—Día 21 : Correspondo visi tar á 
Nuostra S e ñ o r a de las Morcedes en la Merced. 
S O L E M N E S F I E S T A S 
á San Francisco de Panla 
en la Iglesia de este nombre. 
E l día 23 del actual , á las 5 de la tarde, se i z a r á 
la bandera con ol f in de anunciar que comienza el n o -
venario-
A las 8 do la m a ñ a n a siguiente se c a n t a r á la misa 
solemne y por la tarde á la hora de costumbre so r o -
z a r á n el Eosario y la Novena, concluyendo con salve 
y letanfjs cantadas; continuando en este orden los de-
m á s d í a s . 
E l s á b a d o 3 de mayo, á las 7 de la m a ñ a n a d a r á la 
Sagrada C o m u n i ó n y v i s i t a r á á las enfermas el 1 l imo. 
Sr. Obispo do esta D i ó c e s i s . A I obscurecer se c a n t a r á 
la G r a n Salve. 
A las 7 de l a m a ñ a n a del domingo 4, h a b r á C o m u -
n i ó n general, y á las 9 ee e f e c t u a r á la suntuosa fiesta, 
en l a que oficiará ol I l l m o . Sr. Gobernador, Ecco. 
D r . D . Juan Baut is ta casas, estando el p a n e g í r i c o á 
cargo dol elocuente orador sagrado Pbro . D r . D , P e -
dro Cabal ler. 
Concluida la Misa , se p e r m i t i r á l a entrada al hosp i -
t a l á todas las personas que deseen v is i ta r lo . 
Habana, 19 de abr i l de 1890. 
N O T A . — L a s limosnas que las personas piadosns 
deseen hacer á esto hospital ó iglesia, las h a r á n en lo 
sucesivo á el c a p e l l á n administrador que inscribe. 
MIGUEL D E B O H V A B . 
i m alt 4-34 
Doña Asunción Bachiller, 
Viuda ( h Toscano, 
H A F A L L E C I D O : 
Y dispuesto su entierro para las 4 
do la tardo del d ía de hoy, los que 
suscriben, hijos, nietos, sobrinos y 
deudos suplican íi sus amigos so sir-
van concurrir á la casa mortuoria 
calle de la Reina número 9(5, para a-
compañar el cadáver al Cementerio 
de Colón, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, 24 de abril de 1890. 
Anton io , Francisco y L d o . Gabriel 
Toscano y Bachi l le r . 
J u a n Francisco Toscano y Pra t . 
J u a n Pablo Toscano y Valer ino . 
Enr ique Bach i l l e r y G o v í n . 
J u a n O - N u g h t e n y Orozco. 
J o s ó Gabriel dol Castil lo. 
N é s t o r Ponco de L c o n . 
D r . Juan B . de Lar.deta. 
D r . Raimundo de Castro. 
E l M a r q u é s do la Real C a m p i ñ a . 
An ton io del V a l l e H e r n á n d e z . 
Fernando M o l i n a . 
D r . Carlos M1.1 Desverniue. 
N o se reparten esquelas. 
4812 1-241 
D o y las m á s expresivas gracias á las s e ñ o r a s y se-
ñor i t a s que mo hicieron el obsequio de juzgar <;on e x -
cesiva benevolencia, las diversas obras de mis d i sc í -
pulas, á las cuales exclusivamente corresqoude el m é -
r i to á que se buco referencia, en u n comunicado p u -
blicado en ol DIAUIO DE L.V MARINA y en E l P a í s , 
el d ía 17 del que r ige, quedando á sus ó r d e n e s su a-
fec t í s ima S. S. Q. B . S M . . Vicenta. SÚHM. 
SIC D j m a s 19, Habana. 23 de abr i l do 1890. 
4831 1-21 
GRAN F A B R I C A 
de aparatos ortopédicos. 
B R A G U E R O S Y F A J A S A B D O M I N A L E S para 
ambos sexos, construidos con arreglo á conocimientos 
a n a t ó m i c o s y fisiológicon. 
S U S P E N S O R I O S los m á s c ó m o d o s y adaptables á 
todo especie de iu l l amac ión . bidrocele, etc. 
T I R A N T E S para adquir i r u n cuerpo elegante y es-
bi: l to. 
P I E R N A S P O S T I Z A S , sistema f rancés , inmejora-
bles y m u y biiporiores á laa construidas en los Estados 
Unidos. 
N E D I A S D E G O M A , de a lgodón y de f eda. 
M U L E T A S A M E R I C A N A S de toda» clas-ís. 
Esta casa so baila bajo la d i r ecc ión de los d i s t ingu i -
dos m é d i c o s ortopedistas Sres. Fer rc r , Romirez y 
Montes 91, Obispo, 91 . 4753 a l t 7-23 
O B R A P T A 8 3 
HA UANA. 
T I A JE ROS: Para viajar tres cosas eo 
necesitan, 1? dinero, 2? cédula, 3? verso con 
JR.OVJÉ veinte y cuatro horas antes do 
embarcarse para i r provisto de suepousorioa 
higiónicos, salva-vidas, guarda-camisas, a-
paratos do goma y todo io conveniente á la 
ga ran t í a dol individuo. No olvidarse que a 
seguro lo llevan prrso, e tcé tera , e tcé tera y 
e tcé tera . 
A todas h o r a s R O C A , O b r a p í a 8 3 . 
4741 4d-23 l a 23 
En el Gran Taller de lavado L a Vascon-
gada, situado en la calle de Concordia nú -
mero 43, no so han declarado en huelga los 
operarlos por estar interesados con un tan-
to por ciento, lo que ponen en conocimiento 
do sus parroquianos y del público on gene-
ral. 4814 la-23 ld-24 
L A S E R V I C I A L 
C A S A D E P R E S T A M O S 
NEPTUNO 153. 
D a dinero sobre toda clase de muebles, pianos, ro -
pas, albiy'as de oro pla ta y bril lantes, y cobra u n i n -
t e r é s m ó d i c o . 
H a y de venta diversidad do joyas y muebles, entre 
estas un magníf ico juego de nogal para sala de L u i s 
X I V casi nuevo quo te da á pre do de ganga. 
J . blanco. 
4187 15-17 
\ LOCION ANTIHERPÉTICA M««S; 
os el medicamonto que m á s éx i to ha obtenido en M a -
d r i d y otras capitales de Europa para la c u r a c i ó n do 
todas las molestins producidas por el h e r p é t i s m o y eo 
porque este proparado bace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor moicstisimo que tanto 
inquieta; adquiriendo d e s p u é s la p ie l sus condiciones 
normales. L o mismo acontece con laa manchas, ba -
rros, grietas, espinillas ó irri taciones produc id í i s por 
ol sol ó el aire en la p ie l do la cara y por lo que las 
soQoras encuentran en la L o c i ó n la mejor agua de t o -
c i i lor , puesto que preserva y qui ta con la mayor r a p i -
dez toda i m p e r f e c c i ó n de l rostro dando al cutis tersu-
ra v b r i l l o . 
Sustituyo y en superior al agua de quina porque q u i -
•A l a caspa y evita seguramente la caida dol cabello, y 
como es tá perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
So vende: Obispo 94, f a r m a c i a , ( S a r r á ) L o b é , 
botica Santa Ana , E ic l a 66 y 68 j buenaa boticas. 
4624 10-20 
N . 10573 PREMIADO 
V e n d i d o entero por Bolaer y GS-auna. 
C a s a de c a m b i o y t a b a q u e r í a 
LA. COLUMNATA, 
P L A Z O L E T A D E M O N S E R I i A T E . 
Nota ,—Pai te de dicho n ú m e r o v e n d i ó el bil letero 
D . J o s é G . G u t i é r r e z . 4474 l a -16 8d-17 
FOSFOROS M SEVIllA 
Con 90 cerillas de 1 minuto on ca ja . 
Precio de ía gruesa, $2.00 oro. 
TABACOS Y" CIGARROS 
á. P K E C I O S D E F A B 1 U C A . 
1(> MERCAD !CRES 16. 
T T e s i a a c i o I F e r n á n d e s -4613 5-20 
A IOS OPERAMOS PAMEBOS 
Y A LOS INDOSTRIálBS. 
Hacemos saber á los unos y a los otros, y p a r t i c u -
larmente á los panaderos que trabajan en los pueblo» 
y poblaciones del inter ior , que en la Habana hay bas-
tantes operarios dispuestos á trabajar, siempre que se 
les abono lo que sea de jus t ic ia : ya lo sab^n nuestros 
c o m p a ñ e r o s para que no se dejen sorprender por f a l -
sos anuncios. 4173 15-10A 
E L N U M E R O 2 3 0 3 , 
S U S C R I T O E N T E R O , 
vend ido por don F e l i p e M o r e n o y 
M a r r e r o , 
P R E J I I A P O EN $20,000 
y parto del n ú m e r o 11585 
P H E M I A D O E N 
1 0 0 , 0 0 0 p e s o s . 
4S05 4-20 
R E S T A U R A N T 
Su d u e ñ o D . Jacinto F e r n á n d e z , que se ha marcha-
do á la P e n i u s u l í i , nos ha dejado suficientemente a u -
torizados para administrar este acreoitado estableci-
miento, situado en las calles de Cuba y Amargu ra , 
que cuenta m á s de cuarenta años de existencia y s i em-
pre á la al tura de los pi imeros de su clase en el esme-
rado aseo, selectos manjares y excelentes vinos. 
Los que suscribimos, deseando aumentar nuestros 
parroquianos, ofrecemos una r e d u c c i ó n en los precios, 
á fin de no tener competidores en el ramo. Los abonos 
s e r á n s e g á n couvenio, a d m i t i é n d o l o s t a m b i é n á la car-
ta con u n diez por ciento de descuento, 
Trataremos ue complacer á nuestros favorecedores, 
a s e g u r á n d o l e s desde ahora que q u e d a r á n tatisfechos 
do nuestros servicios. 
Manuel Fernández. 
Sebastián Díaz. 4486 8-17 







































































































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O 31. 
Q m 4<i-20 4^21 
Don Eduardo Iglesias 
Eart ic ipa á sus amigos en par t icular y al p ú -lico en roier . - . l , haber trasladado su estable-
cimiento de Dragones n ú m e r o 50 á In mis- j j j 
ma calle mimuro 46, donde p o d r á n admirar el S 
colosal surt ido de casimires propios para la R 
presente es tac ión , así como t a m b i é n el gran Dj 
surt ido de telas quo encierra ol deparlamento m 
do camiso r í a . j{ ] 
Como siempre su lema s e r á buena confec— rQ 
c ión y precios m u y e c o n ó m i c o s . g 
LA FLOR DE CÜBA. | 
S A S T R E R I A Y CAMISERIA. S 
D R A G O N E S 46. Rl 
3000 29-28M B 
35ESH SSSHSEffiHHSZSZSESÍ SHSHSmSHHSSESHSHSL^ 
M A N U E L G U T I É R R E Z » 
GALIANO 126, 
Vende todo el año, iiiils haratos (|ue ua-
dle, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1,500 pesetas y menores, correspon-































































































































































































































































Se pagan por 
Manuel G u t i é r r e z , 
GALIANO N. 126. 
O» 582 1* 21 4<l-20 
E l p r ó x i m o G R A N S O R T E O extraordinar io se ce-
l e b r a r á el dia 5 de Mayo , siendo sus premios los que 
expresa la siguiente 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capi ta l Pr ize o f $ 120,000 is $ 120.000 
1 Capi ta l Prize of . . 
1 Capi tal Prize of . . 
1 Grand Prize of . . 
2 Prizes of 
5 Prizes of 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
380 Prizes of 
529 Prizes of 
40,000 is 40.000 
20,000 is 20.000 
5,000 is 5.000 
2,000 are 4.000 
l , 0 í i 0 a r e 5.000 
500 are 10.000 
200 are 20.000 
100 are 38.000 
40 are 21.160 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $120 a p p r o x i m a t m g t o $ 120000 
Prize $18,000 
150 Prizes of $100 approx imat ing to $40,000 
Prize $15,0CO 
150 Prizes of $ 60 approx imat ing to $20,000 
Prize $ 9,000 
799 T e r m i n á i s of $40 decided, by $120,000 
Prize $31,960 
2289 Prizes Araount ing t o . . $337,120 
P R E C I O : 
A 8 p e s o s e l entero , 4 e l medio , 2 
e l c u a r t o y 1 e l octavo. 
Agente general pa r» ei pago do los premios 
Manuel G u t i é r r e z 
a a l i a n o 126. 
C 580 alt 26-9A 
José María de Jaurcgnizar, 
Médico h o m e ó p a t a . C u r a c i ó n radical del bidrocele por 
un procedimiento sencillo, s in e x t r a c c i ó n del l íqu ido . 
Especialista en afecciones p a l ú d i c a s . O b r a p í a 48. 
" C n . 58S 26-24 A 
DOCTOR GALVKZ G U I L L E N , 
especialista en p é r d i d a s seminales (espermatorrea). 
impotencia, esterilidad y enfermedades v e n é r e a s y s i -
filiticas. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. H a trasladado sus consultas á 
O - R e i l l y 106, gabinete o r t o p é d i c o , 4777 7-22 
AN G E L R O D R I G U E Z L O P E Z . M E D I C O -o rujano.—Especialista en enfermedades do m u -
jeres y n iños . Cura las referidas enfermedades de la 
mujer, sin necesidad de conocer á l a s Sras. Consultas 
de 12 á 2. A m a r g u r a 21 , pobres gratis.—Habana. 
4701 R-22 
ADOLFO C A B E L L O , 
ABOGADO. 
Estudio: L a m p a r i l l a 74, esquina á Vi l legas , altos, 
do 1 á i Domic i l i o Prado 109. 4585 2R-19A 
E L D H . J O R D A N 
ha trasladado su oficina al n ú m e r o 333 calle 23 al 
Oeste, N e w - Y o r k . 
Consultas en persona ó por cartas sobre las espe-
cialidades siguientes: 
POSTRACIÓN NERVIOSA, ENFERMEDADES DE LA P I E L 
É IMI'URE/.RS DE LA SANGRE. 
Precio do consulta: cinco pesos. 
4577 5-19 
FBRITAISroO ESCOBAR 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRDjlA 
DE LA FACULTAD DE PARÍS, REAL UNIVERSIDAD 
DE LA IIAIt\NA. 
Tier. e el honor 4e ofrecer al púb l i co do esta capital 
los servicios de su profesión en general para toda cla-
se de enfermedad y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato gérnto-urinario de 
las señoras y dol hombro. 
E n las s e ñ o r a s curación radical de la caida ó des-
censo del útero, PUOUIBIENDO en lo absoluto el uso 
del pesarlo.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
do la esterilidad causada por atresia ó estreche^ del 
cuello del útero. 
E n los hombres.—Curación completa do la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postíiti-
cas, cálculos vesicales, blenorrea, fliyoa crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—lloras de consulta: Do 10 á 12 de la mañana j 
de 3 á 6 de la tarde. 
C a l l e de l a s V i r t u d e s n ú m e r o 1 3 , 
e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
3487 12-25 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
Especialidad. Enfermedades veuéreo-s i f i l í l icas y 
afecciones do la piol . Consultas de 2 á 4. 
C n . 503 1 A 
Rafael Chaguaceda y Navarro , 
Uoetor eu Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y do esta Uulyersidad 
Connultas y operaciones de 8 á t. Prado n . 79 A , 
V.TÍ 5 '9 22-2A 
éspoe ía l i s i i á en eufennedades 
del {techo y u i ñ o s , 
da trasladado su domic i l io á Gal iano n . 136. 
Gonsu ' . í a s de 1 á 3. 
Cn 193 1 A 
Eladio Martínez y Cordero. 
A B O G A D O . 
M E R C A D E R E S 16. D e 12 á 4. 
4538 10-18 
H S r a s t u s W i l a o n , 
MÉMCO-CmUJ^NO-BENTÍSTA 
AMEllICANO 
r C O N S T R U C T O R D E D I E N T E S P O S T I Z O S . 
PRADO 115. HORAS: DE 8 A 4. 
Cu 514 26 10A b 
JOSE BRUZON Y PAULO OESYERNINE, 
A B O G A D O S . 
Cuba nnra. 66. Do 12 á 4. . 
3611 26-28Mz 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
1 1 0 U L A B A X ^ T 1 1 0 
011 
P O T A O S 
den t r í l l e o s , 
E L I X I R 
13 Y C E P I L L O S 
Efectos d c n í a l o í . E l surtido ca muy completo. 
Los ¡ olvos, cepillo,, y e l ix i r han tenido mejoras en 
su fabricaciíiii y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al p ú b l i c o . 
Consultas y opemeiones do siotn á cinco. 
Los n iños amparados por la Sociedad Protectora se-
r á n operados g r á t i s á todas horas. 
C 528 27-6A 
i . i i . 
Cura la SÍIÍIÍM y imfcrmedart'-n vonerca.-. Conr.ultse 
do 11 •> 5. Kol 52. TTnUan.v 419,> 26-10A 
Doctor H i g i n i o B e t a n c o u z t 
A B O G A D O . 
Zulueta, 36. 4228 27-11A 
Doctor E s t r a d a 
se ha trasladado á la calle do AniarKura 53, entre 
C o m p ó r t e l a y Aguacate, T e l é f o n o , consultas de 12 á 2 
«331 31-22M 
Doctor Vicente B . V a l d é s 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Teniente-Uey 104. 3830 20-3A 
Especialieta cn las enfermedades H e r p é t i c n s , Gas-
tro- intest inalcs , Nerviosas, R e u m á t i c a s y Gotosas, 
por los medicamentos dos imé t r i cos (los que rocil io de 
Pa r í a ) y que tantos lauros tienen ganados cn toda E u -
ropa. 
Consultas de 13 á 2 y de 6 á 7 tarde. 
S A W M I O - U E L 8 9 . 
4229 16-11A 
C A R L O S I . P A R R A G A . 
A B O G A D O . 
Se na trasladado á Acoeta 33. Consultas y confe-
rencias de 12 á 2. 3571 7S-28Mzo 
Dr. César S. Ventosa. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A del C . de Dcpendicn-
Itíí, C . Gallego, & c . Se hace cargo de todas las ope-
raciones á e la boca y construye dentaduras. San I g -
nacio 90, de 8 á 4 . S500 26-2fiM 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas do consulta, de once 
á una. Especial idad: Ma t r i z , v ías urinarias, laringe y 
Rililüicas. C n . 502 1 A 
IN S T I T U T R I Z N A T U R A L D E L O N D R E S ofre-ce á las fiuuilias de la Habana ó para Europa i n s -
t rucc ión y esmerada e d u c a c i ó n , l u g ' ó s , f r ancés , espa-
ñol , dibujo y w ú s i c a : sea para la casa por horas. De j a r 
s e ñ a s l i b re r í a L a Minerva . Referencias buenas. 
4836 4-24 
UN A S E Ñ O R I T A P R O F E S O R A , D E N U E V A -V o r k desea dar clases á domici l io , ensefia el f r a n -
cés, ingles y m ú s i c a con pe r fecc ión ; referencias las 
mejoros: i n f o r m a r á n a l m a c é n de pianos de Anselmo 
López , O b r a p í a 23. 4772 4-28 
TRADUCCIONES. „ 
Se encarga de traduc ciónos del inglés y f r ancés al 
espafiol ó vice-versa, un joven , en la calle de las A n i -
mas n ú m e r o 60. 4764 4-23 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A (de Londres) con l í t u lo , da clases á domic i l io y eneu casa á precios 
mód icos : e n s e ñ a mús i ca , solfeo, i n s t r n e c i ó n y á hablar 
idiomas en poco tiempo Di r ig i r se á Obispo 185. 
4015 4-20 
Monsieur Al fred B o i s s i é 
urofe'or do f r ancés . Galiano 130. Su Vocabular io de 
Modismos y I / o c t i c i o n s f a m i l i a r e s f r a n c o - e s p a ñ o l a s , 
premiado con una medalla de 2? clase, ee vende en l a 
misma: 0-50 B | B . 46?7 4-20 
P A B L O M I A R T E N I . 
Profesor de piano, solfeo y canto, d á lecciones á d o -
mici l io y en su casa. T a m b i é n e n s e ñ a dibujo al c r e y ó n 
y toda clase do p in tura . Habana 168, 
4293 15-13A 
111 1 1 1 Í R R E R A , P R O F E S O R D E I N G L E S C O N 
JU . t i tu lo a c a d é m i c o , de t e n e d u r í a de libros por opo-
BÍOIÓD de! ••Centro de Dependientes" do esta capital , 
de a r i t m é t i c a mercant i l y superior, le t ra inglesa, tU¡. , 
etc. Clajes á domici l io y en su morada. 
A c o s t a 4 4 . 
4016 15-8v 
m m E m m m . 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domici l io , solo so pagan $2 al mes y $4 en fondo 
que se devuelven al borrarse: p í d a s e el ca t á logo . L i -
b re r í a v papnlerí-i L a Universidad, O - R e i l l y 61, cerca 
do Aguacate. 4818 2-24 
P o e t a s c u b a n o s . 
Colecc ión escogida de los poo'as cubanos desde Se-
queira hasta nuestros dias, con la biografía de cada 
uno: contiene F2 poe'as: 1 tomo folio, $4 billetes O -
Rei l v n. 61. l ibrer ía . 4<19 4-24 
Obras de Medicina. 
(Juidc m e d í c a l e de l 'ofi icier d ' infanterie de mar ine 
dans les regions tropicales, 1 tomo. Manuel practique 
(l'hygiene, par Guiraud, 1 tomo. At las manuel d ' 
anatoiuie descriptivo, par Prodhorame, 1 tomo. F o r -
ninlairo do therapeutique npp l iqué , par Fe r r and , 1 
tomo. L a feinmé pendant la periodo racnstruolle, 1 t o -
mo. Ol.ispo 86, l ib ror ia . 479S 4 24 
3 0 0 0 t o m o s á e sco jor á 2 0 , I O y 5 
c e n t a v o s b i l l e tes . 
(."niílogos gratis, l i b r e r i l y p a p e l e r í a L a U n i v e n i -
dad, 6:. U ' I í c i i l y 61. 4817 4-24 
S r e s . A l c a l d e s 
municipales, de barr io , celadores, etc., p r á c t i c a pe -
d á n e a contiene el modo do actuar con formularios, 2 
tomos $3. L i b r e r í a O 'Re i l ly 61. 
4820 4-24 
L A M U J E l l - A M O R 
Colecc ión do cuadros de pas ión , ternura, g lor ia , ce-
los y venganza!', 2 t. mayor con preciosas l á m s . de 
Plumas, se ban vendido á $60 y se da en $14. H s t o -
ria do bis persecuoiones pol í t icas y religiosas, 6 t . bue-
nas l áms . $25 L a Vida de las Flores por A . H a r r y 
D e l c d 2 t . con lilms. finas al cromo, se han vendido á 
$"̂ 0 y se da en $ l ' i b . : de venta Salud 23, l i b re r í a . 
4827 ., , 4-24 
Neuralgias faciales, inlercosíaUs, lumbares. 
Ciática, dolores de ijar, de muelas. Reu-
matismo, fiebres, &•€., la Solución de 
Produce efectos sorprendentes haciendo 
desaparecer el dolor en breve tiempo. 
No tiene peligro su uso. 
DE VENTA EN LA 
B O T B C A D E S A N J O S E , 
C a l l e d e A g u l a r N o . I D 6 , 
ENFERMEDADES DEL PECHO 
y C a p s u l a s C r e o s p f a t l a s 
D E L . D Ó R ; G O N Z A L E Z . 
B a j o l a i n f l u e n c i a de l a C r e o s o t a v e g e -
t a l l a tos y e l c a n s a n c i o d i s m i n u y e n , se 
c o n c i l l a e l s u e ñ o , e l a p e t i t o a u m e n t a y 
p o r c o n s i g u i e n t e las fuerzas y las c a rnes , 
g o z a n d o los e n f e r m o s de u n a g r a d a b l e 
b i en es t a r . 
L a s C á p s u l a s d e A c e i t e de B a c a l a o y 
C r e o s o t a d e l D r . G o n z á l e z e s t á n p e r f e c t a -
m e n t e p r e p a r a d a s y s o n m a s b a r a t a s 
que las que v i e n e n d e l E x t r a n g e r o . 
DE VENDEN EN LA 
B O T I C A D E S A N J O S E , 
C a l l e d e A g u l a r N o . 1 O 6 , 
- F T A . - F t A , T O " A -, 
B E J . B O R B O L L A , 
C A L L E I)Í; C O K P O S T U L A NOB. 54, 56 y 60 X D E OBBAPIA N. 61. 
GEATOIOSOS ALMACENES DE J 0 ? E E I A . M U E B L E S , PIANOS 7 OBJETOS 
DS AETE Y DE F A N T A S I A . 
P o r loa ú l t i m o s v a p o r a s do Hurop.-a ha r : c i b i d ó ost * c f téa o l m á s e s p l é n d i d o s u r t i d o de r e l o j e s , * l k a j a a c o n b r i l l a n t e s y o t r e s p i e d r a s p roc - . o s i s y s i n e l l a s , c o n s i s t e n t o s n b r a z a l a t e s , o r m i l o n a s , s o r t i j a s , p r e n d e d o r e s , 
a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , t o á o ' S e f r . i m a s c a p r i c h o s a s y a j u s t a d o á l a ú l t i m a m o d a . .a 4. - n n a f s » 
E n m u ^ b l s u h a y to r io c u o n t a pxao ::t! ny hes i taras p a r a a m u e b l a r u n a c a s a , d e s d e l o s m á s m o a e s t o o X Í » » » 
los m á s l u j o s o s q u e $ 8 deaeen. G r ^ n s u r t i d o de v a r i l l a s . i oradas p a r a c u a d r o s . , „ . , . ^ oft-n 
P í a n o s do l o s m s j o r o a f a b r i c a n t e s do E u r o p a , é n t r e l o s c u a l e s s e c u e n t a n P l o y e l , E r a r d , B o i s s e i o t y W Ü S O , 
é s t o s c o m p i t e n c e n l o s m e j o r e s p o r l a e x t e n s i ó n y b r i l l a i i t e z de s u s v o c e s . 
T O D O S E V E N D E MU'ST B A R A T O . S E A L Q U I L A N P I A N O S . S E C O M P R A O R O , P L A T A , 
B R I L L A N T E S , P I E D R A S F I N A S T M U E B L E S . 
APARTADO 457 T E L E G R A F O : B O R B O L L A . 
Cn 495 * , - A 
Desmenuzadora de c a ñ a quo no tiene r i v a l por sus doiuostradaa ventnja* para l a i ndus t r i a a z u -
carera, como lo vienen probando las muchas que hay on uso en la Lousiana , P u e r t o - R i c o , Buenos 
Aireo , Java, Santo Domingo v en esta I s l a . , 
U n a N A C I O N A L instalada sobre un buen t rapicho do 6 i á 7 p i é s de l o n g i t u d con buena m á -
quina , prepara cu 15 horas de trabajo 45,000 arrobas de c a ü a con u n aumento considerable de e x -
t r a c c i ó n del {marapo, que varia de 10 4 30 p . g , s e g ú n las condiciones de l t r ap iche . T a m b i é n r e -
sulta ventaja en ol combustible, pues d i s m i n u y é n d o s e la p r e s i ó n por encont rar e l t r ap iche menoa 
lesi^tcncia para osprimir la c a ñ a quo le prepara la desmenuzadora, hay una e c o n o m í a c n ol gasto 
de bagazo que puedo estimarse do 10 á 15 p . g 
A estas ventajas debo a ñ a d i r s e la muy impor tan te quo proporc iona e l uso de esta m a q u i n a , 
por evitar toda clase de roturas y dil lcultades eu el t rapicho, que sin l a desmenuzadora son b a s t a n -
te frecuentes. 
K l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para funcionar y l i l i r e de todo gasto para e l 
comprador, es de $9,750 oro. Este importe lo reembolsa L A N A C I O N A L , cuando menos on dob le 
cantidad, solo cn una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ventajas. 
Lo quo se ofrece so garantiza, siempre que los aparaton anexos á L A N A C I O N A L r e ú n a n las 
condiciones que antes se expresan y bajo la d i r e c c i ó n de un maquinis ta capaz y celoso de su i r a -
btyo. 
Do L A N A C I O N A L hay ocho t a m a ñ o s en r e l a c i ó n con to' 'os los t rapiches. 
Para m á s pormenores, dir igirse personalmente ó po r escrito ú n i c a m e n t e á. 
J o s é A n t o n i o P e s a n t , O b r a p í a 5 1 , HABANA. 
C n d'.lfi A 1-A 
m i t 
i--.7r--. .:-
S e r e c o m i e n d a á 
l a s f a m i l i a s e l HILO 
p a r a c o s e r á m á q u i -
n a y á l a m a n o 
M A R C A 
L e ó n d e C h a d w i c k , 
p o r s e r e l m á s s u p e -
r i o r d e t o d o s l o s h i -
l o s c o n o c i d o s y e l 
ú n i c o r e c o m e n d a d o 
p r e f e r e n t e m e n t e p o r 
t o d o s l o s f a b r i c a n -
t e s d e m á q u i n a s d e 
c o s e r . 
ES E l PREDILECTO DE LAS 
FAMILIAS INGLESAS 
p o r s u b r i l l a n t e l i m -
p i e z a , s u e l a s t i c i -
d a d y s u r e s i s t e n -
c i a i n c o m p a r a b l e . 
J a m á s s e d e s c o m -
p o n e n l a s m á q u i n a s 
q u e c o s e n c o n e l h i l o 
C O N S E J O A LAS 
C 576 
01 
D E V E N T A 
en todos los establecimientos, 
y al por mayor 
K I C L A 5 9 , 
G ó m e z y S o b r i n o s . 
PIDANSE MUESTRAS. 
- I G A b 
D E P O S I T O E N T A I J I Í A P I E D R A 
DE CARBONES INGLESES Y AMERICANOS D E TODAS CLASES. 
T E L E F O N O N . 9 3 H A B A N A A P A R T A D O 4 7 8 . 
P r e c i o s s u m a m e n t e m ó d i c o s . S e r v i c i o & domic i l i o . S o r e c i b e n ó r d e -
n e s c a l l e do C u b a n ú m e r o 1. • ,• . S . ' 
4015 26d-8A 4592 26a-19A 
m 
E n 
d e L A G A S S E , Farmacéutico en Burdeos 
Todos los médicos franceses envían á Arcachón, cerca de Burdeos, á 
los enfermos débi les del pecho, para que respiren el aire embalsamado 
de sus pinares y beban la savia quo se extrae por el vapor del pino 
marí t imo. Estos admirables principios balsíimicos son los que M. LAGASSE 
lia concentrado en su J a r a b e y Pas t a de S á v i a cié P i n o Mari t imo, 
excelentes pectorales recelados de continuo contra : la Tos , el R e s f r i a -
do, el C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz. 
taCada fraco lleva la marca de ísbrica.la firma y ol sollo azul de G R I M A U L . T y G'*, propietarios. 
P A R I S , S, R u é V i v i e n n e , y en l a s pr inc ipa le s F a r m á c i a s . 
( U de 
DE G R l M í Á U L i T Y Cia, FARMACÉUTICOS EN PARIS 
La mayor parte de las afecciones del estómago provienen de la falta 
de jugo gástrico en cantidad suíicienté para operar la digestión. El 
E l i x i r de P e p s i n a de G r i m a u i t y G*, deliciosa preparación 
que tiene la propiedad de sustituir en ei hombre este elemento de 
la digestión cura ó evita : 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , 
Las N a u s e a s y las A c e d í a s , 
Las G a s t r i t i s y G a s t r a l g i a s , 
Combate los v ó m i t o s de 
Los V ó m i t o s , 
La D i a r r e a , 
La J a q u e c a , 
Los C a l a m a r e s de E s t ó m a g o , 
Los E m b a r a z o s g á s t r i c o s , 
Las E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o . 
as m ujeres e n c i n t a y tonifica á los ancianos 
E l JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
U o b o usarse s i o m p r o p a r a l a d e n t i c i ó n e u 
los n i ñ o s . A b l a n d a las enc lns , a l i v i a los d o l o -
res, c a l i n a a l n i f ío , c u r a o l c ó l i c o v e n t o s o y e * 
e l m e j o r r e m e d i o p a r a las d i a r r e a s . 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE, 
B k DISTRIBUCION DE MAS ñ OH M I L L O S . 
Lotería del Estado de Louísiana. 
Incorporada por la Legia la tura par;» loi- objetos da 
K d u c a c i ó n y Car idad . 
Por u u í n m e n o o voto popular , en í r a u a u l c l a f o n n t 
par lo de l a presento Const i tuoWn dal Eotaao. adop tad i 
na dioiombro do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
seoelebran acui i -uuualmentc . ( J u n i o y Dic i embre ) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
ano do los diez tuosos restantes d i) aSo. y t ienen l u g s i 
ou p ú b l i c o , en la Academia do MrtsloK. ao N t i e v a O r -
leans. 
"Veinte a ñ o » de í a m a por i n t e g z i ' 
d a d e n l o s sor teon y pago e x a c t o A © 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oerl i f lcamoa los abajo f i r m a n t e » , qve bajo n u t t a r a 
s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n , se hacen todos los p r e p á r a l e 
Uvas p a r a los Sorteos 7ncnsualc* y s e v i i - a n u a l e s de 
l a L o t e r í a de l Ks t ado de L o u i s i a n a : qxie en p e r s o n a 
presenciamos l a c e l e b r u c i ó n de d i c k o t sorteos y que 
todos se e f e c t ú a n con l i o n r a d a , e q u i d a d y b u e n a f e , 
y au to r i zamos á la E m p r e s a q w . h a n a uso de este 
eer l i f lcado c o n nues t ras f l r i n a s en f a c s í m i l e , en l o -
dos sus anunc ios . 
< ; O M I 8 A R I O K . 
L o s que suscr iben, B a m p t e r o s de N u e v a - O r l e a n t , 
pagaremos en nues t ro despacho los biUetes p r e m i a ' 
dos de l a L o t e r í a de l Es t ado de L o u i s i a n a que noa 
fea» presentados. 
R . M . W A I i M S M K V , P U E I K . Í . O Ü I M I A M A W A -
» I O N A I . B A N K . 
1 M E R U E I Í A K A Ü X P K E H . H l ' A T E N A T . B A N K . 
A . B A L . D \ V I W , l ' R E 8 . N E W - O R 1 . K A N 8 N A » . 
B A N K . 
C A R I . R O H M , P R E H . i m i O K KATI^ B A N K * 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nneva Orleaua 
el martes 13 de majo de 1890. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes íS $20 cada uno. 
—Medio $10.—(.'mirto $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $ J . 
LISTA D E LOS PREMIOS. 
i P R E M I O D E . . . . $ 2 0 0 . 0 0 0 . . - . 
I P R E M I O D E . . . . 100.000. 
50.000. 
25.000-





2 0 0 . . . . a . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P K E . M I O Ü D E . - . . 
G P R ü M I O S D E . . . . 
¿5 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
600 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 promioo de í 50t) - . • 
300. . . 
200 
TE&MINALBB 
999 preralon de $ I t W . . - . 
999 preiaioB de ICiü 
100 premios de 
















Y á los C O n V a l e c i e i l t e s . — Garfa frasco//aya la Urniay el timbre azul de garantía de QRIMAULTy C". 
3.134 premios ascendentes (i $1 .054 .800 
N O T A . — L o e biUetes agraciados con los p remlor 
mayores no r e c i b i r á n e l p remio t e r m i n a l . 
Be n e c e s i t a n a g e n t e s . 
ClaP* Los billetes pora sociedades ó clubs y a t ro» m -
ío r r aes , deben pedirse a l que suscribe, dando c l a ra -
mente las s e ñ e s del escritor, esto os, e l Estado, P r o v í n -
ola, condado, calle j n ú m e r o . M á s pron to i rá la res-
puesta si se nos manda u n sobre ya d i r i g ido á la pe r -
sona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
O I R B C O X O M : 61 . A . D A Ü P H I P I . 
New Orleansj J 4 U , 
E . ü . Í>B A . 
6 bien M . A . D A C I P H I N . 
Washington, « . C i 
i \ fuere una cana ordinar ia que contenga g i r o de a i -
rona C o m p a ñ í a de Expreso. L e t r a d«t (ramblo, O r d e i 
de pago 6 P a g a r é postal . 
I Á S CARTAS C E R T I F I C A D A S QÜ8 GOHTKKGAI B I L L S T U 
<le Manco, se d i r i g i r á n á 
M B W O R L B A N 8 N A T I O ? * A l » H A R R . 
New Orleans, L a . , 
RECUÉRDESE a ^ e ^ g l ^ ^ ó 
por Ü U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que los bi l letes e s t á n firmados p o i 
el presidente de una I n s t i t u c i ó n , cuyos derecbos sor 
roconociJos por los Jnzea ioa S u p r e m o » de Jus t ic ia , 
por consiguiente, onidado con laa Jml tao iono» y em-
presas a n ó n i m o * . 
I T X T U l i j * £ i f \ Tal8 la í r a o o l ó n m ¿ » pequw-
UiN JL M i M V y Da de los bi l le tep d f R f l W 
J J T V ' K I A : i i - tado sorteo Cua lqu ie r* ' ) ^ • , " í r * ' 
. mrm.y «T» TIMO « • í r»n i lwl«» t» 
PASTILLAS C O m i ü i ü A S 
A N U N C I O S D E I.OS F S T A D O S - X J N I D O S . 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos carta nna.) 
La forma m á s CÓMODA y EFICAZ do ad-
miuiatrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r e u m á t i c o s , 
D o l o r e s do parto , 
D o l o r e s p o s t s r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i j a d a . 
Se tragan cou un poco do agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulto su absorción. U n 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería*del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y on todas las boticas. 
C res al t 9 17 
MU mmm m mmm mm. 
U v e * / 30 / 
s j i ü ú i u j i i i y a L 
Los pagan sus agrenlfis los Sres. Nenhans Neumann y Ca, Mercaderes, 36. 
M I N E l l O M E D I C I N A L 
D E 
Cn 542 156-9 Mz 
Eficaz en el t ra tamiento de las afecciones del e s t ó -
mago, bfgado 6 intestinos. 
D E P O S I T O P A R A L A V E N T A 
Bot i ca de S a n J o s é , del Doctor 
G o n z á l e z . 
Calle de Agniar número 106. 
H A B A N A . 
C 558 13-16Ab 
N U E V A S 
P A R A R E T R A T O S 
S T T R / T I I D O 
D E L A E X P O Í 
DESDE E L PRECIO MAS BAJO. 
E H I E R R O Y C O W I P ^ 
B E ACEITI 
D E 
O B 1 0 1-A 
C O N 
KIPOFOSFITCS DE CAL Y DE SOSA. 
E 8 T A N A G R A D A B L E A L 
P A L A D A R C O M O L A L E C H E . 
Combina, de nna manera sabrosa y agrada-
ble, las propiedades nutritivas y medicinales 
del Aceite de H I G A D O de B A C A L A O y las 
virtudes tónicas y reconstituyentes de los 
Hipofosfitos, y, con su uso, se obtienen simul-
táneamente los efectos de estos dos valiosos 
y bien conocidos remedios. Es ademas bien, 
tolerada y asimilada por los estómagos mas 
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como 
muchas veces acontece con el uso del simple 
aceite. 
C u r a l a T i s i s y B r o n q u i t i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a e l R a q u i t i s m o . 
Ningún remedio basta e l dia descubierto 
cura las enfermedades antedichas, especial-
mente l a Extenuación en los niños y la Tisis, 
como la EMULSION DE SCOTT. 
E N V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
\ 
C O L E C C I O N C O M P L E T A 
«4* l l C r t n l e a M é d i o o - Q u i r á i j i o a , empastada, $60 B . 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4668 4-22 
L A 8A?iTA B I B L I A 
shutrada por Gustavo D o r é , 4 tomo* en fól io, bonita 
c n o n a d e r n a o l ó s , $60 billetes. 
O b i s p o 6 6 , l i b r e r í a . 
4654 4-22 
CultlTO de la caña de aztlcar, 
por A l r a r o Eeynoso, t l l tüna ed ic ión , $6 billetes. 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4653 4-22 
Tratado de las enfermedades 
tie los nl í io*, por Qerhardt. U n tomo $3 billetes. 
O b i s p o 8 6 . l i b r e r í a . 
« 5 2 4-22 
M A I S T C T A L i D E C O C I N A 
perfecta enn muchos pla tos sabrosos de todas clases, 
con lo oae se v ive con sa lud y f e l ic idad , l t omo $1 b i -
Lietos-Jialad 23, l i b r e r í a . 4636 4-20 
N T J E V A - ' Z ' O R K I L I J S T R A D A . 
Es una gnia de 150 p á g i n a a con mapas y 900 graba-
dos. Va le 75 cta. oro . L i b r e r í a de W i l s o n , Obispo 43. 
45^7 6 18 
NUEVAS I D I W i . 
OcograRa de EspaCa y de l a I s l a con ui<:pas c r o -
m o n t o g r a ñ a d o s en P a r í s y con las ú l t i m a s divisiones 
p o l í t i c a s y adminis t ra t ivas ; escritas por el D r . M a n u e l 
P r u n a Santa Cruz . Declaradas de tex to y adoptadas 
por todos los Colegios de l a I s la . 
Se h a l l a n de venta en l a ca«a edi tora L i b r e r í a L a 
Enc ic loped ia de l a V i u d a de A l o r d a , O - R e i l i y 96, con 
descuento tomadas al por mayor ; y t a m b i é n se venden 
• u ¡as pr inc ipa les l i b r e r í a s . C 572 8-18 
mu i mm 
T r e n de c a n t i n a s 
á domio i l i o San M i g u e l 169, por Belascoain accesoria. 
47*53 4-í>3 
A V I S O 
Se hacen c o r s é s desde $12 hasia $40, vestidos de n o -
r i a » poniendo l a tela , corona, velo , guantes y ramos 
$75 B . ; t á n i c o s o l á n , $3, los de lanitRS á 6, los de se-
da 10: se g a r a n t i r á la hechura corte j elegancia: N e p 
tuno 113. i f iS ' i 4-20 
C O M E J E N . 
L o ex t ingo por u n procedimien to f r a n c é s , g a r a n t i -
sando e l é x i t o in fa l ib l e sin el menor deter ioro en n i n -
g ú n easo de su empleo. Recibo ó r d e n e s San J u a n de 
Dios 3. 4578 10-19 
CURA DE LAS 
E B E A D U E A S . 
Sr. D , J , Groa, calle de L u z n? 94. 
M u y s e ñ o r nuestro; h a l l á n d o n o s padeciendo de que-
bradnras . nos d i r ig imos á V . en busca de sus c u r a t i -
vos, y habiendo obtenido l a cura radical , le damos á 
V . las gracias po r estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V . es su ú n i c a esperanza.—Pa-
b l o Planas, Gregor io del Cast i l lo, Vicente Morales, 
por m i y dos hi jos, A n t o n i o A r c e y Pedro F e r n á n d e z . 
3--«7 16-8 
eOLíOIT 
Q K S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A E D E R A Y 
^ p l a n o h s dora , tan to de hombre como de s e ñ o r a y 
qas sepa r i t a r y t a m b i é n u n buen criado de mano ca-
l i e de Consulado 97. 4748 4-24 
D O S T P R T T C S N C I O c s £ t a i . 
desea saber el Tiradero de su hermano D . Evar is to 
CeBal. Cal lo de San José n . 78, se puede dirifñr. H a -
bana . 4838 " 4-24 
LA v í P A R I L L A 2 7 i . E S T A A C R E D I T A D A ¡aiii f ac i l i t a dependientes y s i r v i s n í e s con bup"as 
roferenr ias : se necesi tan: 1 cocinero $60. 2 criados á 
3 S y $40, 3 criadas 3 0 y $35, 1 cocinera $40, 2 c r i a n -
deras 3 y 3 onzas oro , 1 camarero, 1 por tero y s i r v i e n -
tes d# todaa c l a í e s , p i dan : se compra 1 casa Je 4 á 
$5.00fr 4803 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E V N B U K Ñ C O C I N E R O y repostero, deseando sea una f a m i ' i a que vaya á 
via jar á ITuropa 6 los Es tados-Unidos , 6 b 'en de c a -
marero para un Vapor: posee el francas i n g l é s y espa-
5 o l r t iene personas que lo srarantican: i n f o r m a r á n 
Oficios 15. 47P2 4-21 
ÜN A P A R D A D E T R E S JdESES D E P A R I D A desea oolocai-se de cr iandera á leche entera C o n -
O o r d i a l S I A , i n f o r m a r á n . 4826 4-24 
ÜB S J O V E . N B L A N C A D E B U E N A C O N -ducta d^sea colocarse para la l impieza de h a b i t a -
e lo tes y costura á mano y á m á q u i n a , no sabe hacer 
vert idos de s e ñ o r a , calle del V a p o r 22, ba r r io de San 
L ¿ M r o . 4821 4.24 
S a n I g n a c i o 1 6 
Se sol ici ta una manejadora, de buenas referencias, 
para u n n i ñ o de pocos meses: sueldo $25 bil letes sin 
ropa l i m p i a . 4789 3.24 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 A Ñ O S D E ^ edad, sana y con buena y abundante leche, desea 
colocarse de cr iandera á leche entera: t iene perfonas 
que respondan por el la . Santa Clara 8, d a r á n r a z ó n . 
4808 4_2i 
SE S O L I C I T A 
una c r iada pa ra ayudar á los quehaceres de una casa 




i S S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
' l a r , honrado y con buena le t ra ; prefiere a l m a c é n , 
b o l e g a , ofleina á o t ro cualquier empleo en que precise 
usar de su p l u m a . N o prefiere mucho sueldo, n i t iene 
inconveniente eo sa l i r a l campo, con t a l que sea con 
l a m m a honrada y le paguen e l viaje . Sol n. 15. i n f o r -
m a r á n á todas horas. 4^32 4-21 
C o c i n e r a 
Se sol ici ta una peninsular . 
4833 4 - 2 t V i l l l e x i s 83. 
C O R I T A A M E R I C A N A D E M O R A 
- i;dad desea colocarse en casa de una f ami l i a de 
M o t a no temendo inconveniente ea via jar , sea para 
t u r o p a ó A m e r i c a , t iene buenas recomendaciones de 
i n f o r m a r á n Damas 2. 4844 4-24 bn«pa conduc ta : 
S E , S O L I C I T A 
u n p . suehador de camisas pa ra u n t r en de lavado de 
una p o b l a c i ó n de i m p o r t a n c i a de l a isla; al que. ade 
m á s de p a g á r s e l e las camisas a l precio que se c o n v ^ n -
p, se le d a r á u n tan to po r c iento en las uti l idades de 
Ja casa: t a m b i é n se sol ic i ta u n repar t idor , ambos que 
tengan uenas referencias: dir igirse á la fund i c ión de 
Regle de D . T o m á s B a r t a l o t . 4815 4 24 
J L e a l t a t l 8 4 = 
Se solici ta una cr iada de mano de mediana edad 
b anca ó de color , pero que tenga bnenos an teceden-
4811 4-24 
Se so l i c i ta 
n , B £ ¿ h a « k a p r r a repar t idor de ropa : A n i m a s 34 B 
•iiMg i 4-24 
f H ^ r t / ^ l " t e n ,easa ^ « a t e ™ e * sea para 
l aia V * * 1 ™ 1 " , b̂e c u m p l i r sn o b ü r a c ' ó n ^ C i . htODa8 qUe S ^ n t i c e n sn conducta, ya ha fer: 
S n l e ^ ^ ^ l d _ e ^ c Í u 4 ^ , informarán £ 
l t fn 3 ¿ ^ t r 6 A u s t r i a y Consulado 
. 4-24 
í ? A S I A T I C O B U E N « - O C I ^ E R O Y " R F P 7 7 s 
•' t ^ ro , aseado v f o rma l ñ ^ ^ t t ™ ! U & P V S ^ - ^ r o , aseado y f o r m a l desea colocarse en ra=a tmr 
ü c n l a r ^ t a b l e c i m i e n t o : i m p o n d r á n S q u i s i d o r 9P 
Ü - ^ A E N C O N T R A R U N A C A S j r m F 
^ i l ^ ^ . ^ ^ ' - ^ - P a r a coser, sabeE h í c ^ 
i ü f o r m a r á n 
4-24 
Se so l ic i ta 
a a a criada de mano para corta familia, sueldo *20 v 
rapa limpia: Aguacate 73. 4795 s u e , ^ 3 * ¿ u J 
M ^ , Se so l ic i ta 
B f a corta faouLa una coc iner» . y una é t i áñk , U 
tm ... 4-24 C S I A D O D E M ^ I C O . ' 
5 S ? f « 2 1 ™ ^ a i g a buenas Kf^ rcnc ias y car -
« iaee . San Pedro n . 18 d a r á n r a z ó n y r « u n V n ño r 
t ^ o n d a c t ^ . 46PO W v - M m P 
T A O ^ A J U A N A G O N Z A L E Z , Q U E V I V E F N 
l a c i tada casa Oficios 84. 
S e s o l i c i t a 
xma criada de manos que sepa coser y traiga buenas 
referencias, se prefiere blanca. Cuba 46. 
4780 4-23 
B o t i c a 
U n farmacéut ico desea regentar una en esta ciudad 
6 en el campo: informará el D r . G o n z á l e z , botica San 
J o s ó , Aguiar y Lampari l la . 4729 4-23 
C r i a d a a m e r i c a n a ó i n g l e s a 
Se solicita una en Tenien te -Rey 7 1 , para el cuidado 
de una n i ñ a de 5 a ñ o s . 4739 6-23 
HABITACION. 
U n ma t r imonio desea encontrar una h a b i t a c i ó n al ta 
en casa de fami l ia par t i cu la r y decente, con manu ten -
c ión solamente de Ja s e ñ o r a : ha de estar comprendida 
en el t ramo de Oficios á Vi l legas . Pa ra su ajuste P a u -
la 74, de 10 de l a m a ñ a n a á 9 de la noche. 
4775 4-23 
S E S O L I C I T A 
una general criada de mano que sea de color, t e n i e n -
do personas que abonen su buena conducta, de r e g u -
lar edad: Te jad i l lo 22. 4784 4-23 
Centro de Negocios 
Esta casa se hace cargo de faci l i tar porteros, cama-
reros, cocineros, cuadri l las de trabajadores, operarios 
y se encarga de caantos asuntos se le confien: A g u a -
cate 54. 4768 4-23 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
á leche entera una criandera j o v e n y robusta, p r i m e -
riza: Apodaca 8. 4767 4-23 
Se sol ici ta u n cochero 
4771 
Cochero 
Carlos I I I n ú m 6. 
4-23 
Sol H 2 
altos, se solici ta una lavandera que sea buena v tenga 
buenas recomendaciones. 4747 4-23 
O O I N E R O O C O C I N E R A D E C O L O R O 
chino, se sol ici ta para una corta famil ia que v ive 
en una quinta cerca de los Quemados ^Marianao) suel -
do $35 y ropa l i m p i a : i n f o r m a r á n Mercaderes 11, el 
por tero. 4749 4-23 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
color para coser y algo del servicio de mano, co r -
ta y oose por figurín, es aseada y en su compor tamien-
to dist inguida; t iene personas que respondan de su 
enndacta: i m p o n d r á n calle de San N i c o l á s 110. 
47444 4-23 
una cocinera v una lavander 
4746 
Se sol ic i ta 
Est re l la 54. 
4-23 
Desea colocarse 
un general cocinero: tiene personas que respondan 
por su conducta: i n f o r m a r á n calle de Dragones 84. 
4721 4-23 
S E S O L I C I T A 
una muje r blanca de mediana edad, para criada de 
mano de una co i ta famil ia , que sea peninsular y traiga 
recomendaciones: Gervasio i , c sí esquina á S. L á -
zaro. 4 7 ^ 4-23 
Se sol ic i ta 
una criada de mano blanca honrada en A m i s t a d 13. 
4738 4-2? 
una c i iada de mano blanca, d 
m a r á n Animaa 61. 
S E S O L I C I T A 
mediana edad: i u f o r -
4736 4-23 
A R A T O D O S L O S Q U E H A C E R E S D E U N A 
casa de campo, so necesita u n m a t r i m o n i o sin h i -
jos, cocinero y cr iada de mano: que tengan excelentes 
referencias. H o t e l Maecotte i n f o r m a r á n . 
4731 1a-22 4d-23 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Q U E sabe cocinar á la c r io l l a y á l a e s p a ñ o l a , en casa 
par t icu lar 6 en establecimiento; en l a misma hay u n 
portero de mediana edad. Vi l l egas 70 d a r á n r a z ó n . 
4681 5 22 
S e s o l i c i t a 
ana buena cr iada de mano peninsular ó i s l e ñ a que se-
pa b ien c u m p l i r con su ob l i gac ión y sea muy aseada 
para na ma t r imon io sin hijos: J e s ú s M a r í a 88 d a r á n 
r a z ó n . 4677 - 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa coser, y t raiga 
buenas referencias de las oasas que ha servido. Prado 
n. 101. 46S0 4-22 
Se sol ic i ta 
un buen cr iado de mano que sea in te l igente : A m a r -
g u r a ^ . 4707 4-22 
Se sol ic i ta 
una cr iada que sea fo rma l , do color , se le paga buen 
sueldo: N e p t n n o 155. 4709 4-22 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O b l a n -
j O c a ó de color , que duerma en el acomodo y haga 
los mandados de la calle, sueldo $20 B , y ropa l i m -
pia. San N i c o l á s 63. 4701 4-?2 
Se so l ic i ta 
u n c r i ado de mano b lanco , que sepa c u m p l i r con su 
ob l igac ión y que tenga quien lo recomiende; I n d u s -
t r i a 115; en l a misma se a lqu i lan habi taciones con a-
sisteucia. 4700 4-22 
D e s e a colocarse 
u n cocinero blanco, tiene personas que le garant icen: 
informes M u r a l l a 109, a l m a c é n de viveras. 
4702 4-22 
ÜN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A U N A Co-l ocac ión para a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a y coser, ó 
viajar con alguna fami l ia : se dan las mejores referen-
cias. A g u i a r u . 11 i n f o r m a r á n . 
4706 4-22 
— se dice habita 
4-23 
ftf D E f E A C O L O C A R U N A S E S ' ^ T S E ^ -
K X ü m a edad para cr iada de mano ó a c - . p fiar 4 r r a 
M f i o r a ; e. peniosular . I n f o r m a r á n M m S k i n t e M 
4 / w . 4-23 
B a r b e r o 
Se necesita un medio oficial : Zanja esquina á 
pada- 4697 4-S2 
E s -
Ü N A S E Ñ O R A D E S E A A C O M O D A R S E D E c i i a n d i T a á leche entera, la que tiene buena j a-
bundante, t iene personas que abonen por su conducta 
Desamparados 33. 4661 4-22 
Q E O F R E C E U N E X C E D E N T E C R I A D O D E 
¡ O r n a n o s in te l igente en el servicio de mesa y d e m á s 
quehaceres de la casa, prefiriendo colocarse en el V e -
dado, t iene referencias de las primeras casas de l a 
Habana: i n f o r m a i á n Comnostela esquina á L a m p a r i -
l l a , ca fé . 4667 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano peninsular , act iva é intel igente y 
c u m p l i r con su ob l igac ión : t iene personas que 
rant 'cen: i m p o n d r á n In fan ta 98. 46<6 4-22 
sabe 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de cocinera para una corta 
fami l ia : i m p o n d r á n Empedrado 77. 4650 4-22 
D e s f a colocarse 
una morena recien l legada dal campo á leche entera: 
calle del Carmen entre Esperanza y Vives , n ú m 56. 
4fl58 4-22 
C o s t u r e r a de m o d i s t a y c r i a d o d e m a n o . 
So solici ta una que sepa adornar trages con perfec-
c ión y u n muchacho de 13 á 14 años , sueldo $15 b i l l e -
tes y ropa l i m p i a : Indus t r i a 49 4659 4-22 
A G U I L A 143. 
Se solici ta una cocinera que t ra iga buenas referen-
cias. 4672 4-22 
XJKT C R I A D O D E M A N O 
que sepa sus obligaciones y t r a ^ a referencias. Cuba 
o á m e r o 66 468:3 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en San Rafael n ú m e r o 73, para una cor-
ta famil ia . 4691 4-22 
S E S O L I C I T A 
una oocijiera, blanca ó de color, que sepa su obliga-
c ión y que tonga buenas referencias. O - R e i l l v a. 29 
4692 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para una corta fami ' ia , en la calle 
de Bernaza n ú m e r o 8. H a de tener personas que res-
pondan de su buena conducta. 
4651 4-22 
S o l n ú m e r o 6 6 
se solici ta u n buen cocinero que entienda su oficio y 
una criada de mano de mediana edad, ambos han de 
presentar buenos informes. 4647 4 22 
T N J O V E N P E N I N S U L A R E I N T E L I G E N T E 
I desea colocarse do dependiente en u n a l m a c é n , 
¿"e-retería i i o t ra o c u p a c i ó n a n á l o g a , lo mismo que de 
portero: sabe leer, escribir y cuentas; tiene personas 
.ue g a r a i ^ c c n su buena c o a d u c U : i m p o n d r á n calle de 
* Cos ro rd i a 1 0 ' . 4*68 4-22 
S e e c U c i t a 
ana cr iandera de 2 á 4 meses do par ida, snna y robus-
a. á leche entera. I n f o r m a r á n N e p t u n o 19, 
4714 4 22 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E n m i o un j o v e n peninsular , in te l igente y que sabe c u m • 
r coa su o b l i g a c i ó n : t iene personas que l o g a r a n t i -
;n; calle Rea l de l a Salud n : 62, bodega, i n f o r m a r á n . 
4670 l a - 2 1 3d-22 
E n la calle de Crespo ir? 35, 
M C M e s i t a ana o r i a d i de mano, M o ñ í s B l M n i r a 
M Í n c l o de n a * ovr ta f ami l i a . i " " " » ? » " , para 
1 A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
í / p e n i n s u l a r , sana y robusta, con buena y ahnndan-
a icebe, para c r i a r á leche entera: t iene perton.-'B que 
-espondan de su conducta: i m p o n d r á n calle de Si 
ViigTiel n . 1 3 esquina á Escobar. 4630 4-20 
4761 1 23 
SE D E S E A A R R E N D A R 
nna finca de tres 6 cua t ro c a b a l l e r í a * , b ien cerca de la 
Habana^ con casa habi table y á r b o l e i frutal 
í ree á >fanrioue n ú m e r o 47. 
4785 
lea. D i r i -
4-23 
S e s o l i c i t a 
« n a cr iada que quiera i r a l campo con una fami l ia ñ o r 
l a t emporada de verano. A g u i a r n ú m e r o 49 ' P 
¿ • 2 3 4720 
S E S O L I C I T A 
u n l u e n c r i ado de mano que sea l i m p i o v aseado v 
tenga buenos informes . Ca l le de E g i d o n ú L r o 16 7 
4-23 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A B U E N A C R I A D A . J w ^ J ^ ^ ' in te l igen te y aseada, ó b i e t 
p a r a l a coc ina de una cor ta f a m i l i a ó camarera de b o l 
t e l ; t iene personas que l a ga ran t icen : calle A n c h a del 
N o r t e n ú m e r o 362 d a r á n razón. ^ c c a a aei 
i 755 4-23 
U^ V P ^ 2 ^ P E N I N S U L A S D E 30 A Ñ O S D E edad desea eolooarse de cr iada de mano ó mane-
j a d o r a y a sea en é s t a ó en e l campo ó para viajar sabe 
«mmp i r con su o b l i g a c i ó n ; en l a misma u n j o v e n te 
« i e n Ue<rado para cr iado de mano ; t ienen quien los ea-
ranface. Concord ia 111 á todas horas de l Sia i n f o r m a -
r a n . 47*3 ^ 25 
CI ^ I ' R O D K i í E c o c í ó s A G U A C Á T Í T Ñ Ü : mero 54. Se hace cargo de la compra y venta de 
« a s a s y e a t a b l e c i m i e n í o s , c r é d i t o s de Hac ienda v A 
j u n t a m i e n t o , negocios, cruces v i ta l ic ias y todo lo oue 
*ea concern ien te á clases pasivas. v que 
4766 4-23 D¿ S E A O Ó L O C A R S E U N A S I A T I C O B U E N cocinero, aseado y f o r m a l , b ien sea en casa p a r -
^ i ^ " ^ 1 6 0 ™ 1 ! ^ - ' ^ P 0 1 1 ^ cal le de M o n s e -rate 143. 4769 4.23 
i E S ~ . A C O L O C A R S E L N A C R I A D A D E " M A 
'EO de mediana edad: sabe c u m p l i r con su obl i i ra -
d ó n T t iene personas que respondan po r e l la : cal lo de 
C á r d e n a s 9 i m p o n d r á n . 4752 4-23 
& Ó M U 11" A U N A B Ü É N Á A L.VA B U E N A C R I A D A - D E 
mano que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y ent ien 
d a algo de costura de n i ñ o , que t en f a p e r s a s oue 
r e s p o n d o p « r su conducta , sino r e u n í esSa^SS-
nes q a ^ a o «« presente. So l 78. t o n o i c i o -
M.E ^ o L l C l i A L N A C K I A D A D E C O L O R 
© U ! t o p _ e « de t r e . hab i t adone* y a y u d t r á 1¿ Be para 
S o r » • OJÍ tres n i f i o i . 
•rí9 4-23 
S E S O L I C I T A 
una cocinera buena. San Rafael n ú m e r o 60 
4«17 4-20 
ÜN A S E Ñ O R A I N G E S A D E S E A C O L O C A R -se como c o m p a ñ e r a de una s e ñ o r a , ama de l l a -
ves ó encargada de u n ho te l : no t iene inconveniente 
en ayudar en los quehaceres de l a casa y coser. D a n 
r a z ó n en la calle de L u z n . 1. 4616 4-20 
ÜN A S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A D E S E A e n -contrar una fami l ia para dar e d u c a c i ó n á los n i -
ñ o s : sabe dar lecciones en f r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n y 
e s p a ñ o l , m ú s i c a y toda clase de labores: t iene las m e -
jores recomendaciones: i n f o r m a r á n Z u l u e t a 7 1 , en los 
altos, 'J620 4-29 
C o n s u l a d o 4 5 
Se solici ta una oocinera y una cr iada de mano. 
4606 5-20 
S e s o l i c i t a 
un j ^ v e n r e c i é n llegado que no pase de 18 a ñ o s para 
e n s e ñ a r l o á ser criado de casa par t i cu la r , A g u i a r 1C6, 
botica de 11 á 3. 4628 4-20 
U n p o r t e r o 
se solici ta con buenas referencias para casa pa r t i cu la r 
tueldo $35 btes. a l mes 68, Obraola esquina á A g u a -
cate, de 1 ! á l . 4627 4-20 
S e s o l i c i t a 
para criado un hombre de mediana edad, se prefiere 
blanco. Carlos I I I 219, bajos. 
4600 ' 4-20 
C U ) L I C I T A C O L O C A C I O I Ñ U N A C R I A N D É R A 
v ^ á lí-cbe entera, Concordia esquina 
dega d a r á n ra zón. 4601 
Hosp i t a l , b o -
4-20 
SE S O L I C I T A 
una erianriera á leche cutera: i n f o r m a r á n San Ra -
fael 41 • 4598 4-20 
S E S O L I C I T A 
dos muchachos y una muchacha de 12 á 13 a ñ o s , para 
cr iada de mano : 7? n ú m 100, Vedado. 
4596 4-20 
Ü N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A A D E S E A C o -locarse de cocinera á l a francesa y e s p a ñ o l a en l a 
calle de Pue r t a Cerrada n ú m 1 I n f o r m a r á n á todas h o -
ras. 4594 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, que sepa cumplir con BU 
"bl ieac ión sus deberes, que traiga referencias: G a l i a -
ao 6*. 4618 4-20 
Se neces i ta 
una criado de mano, fo rmal , que entienda algo de c o -
cina: en l a misma casa se vende u n magní f i co m o b i -
l i a r io compuesto de u n juego de palisandro f r a n c é s , 1 
mesa redonda de 10 tablas de caoba y u n escaparate 
de espejo. A g u i a r n . 120. 4508 7-19 
S E S O L I C I T A 
j ó v e n e s para repar t i r entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Ner i tuno n ú m 8. Cn 504 1 A 
S E S O L I C I T A 
u n criado de mano en l a calle de l a Rosa n ú m . 13, C e -
r r a . Si no tiene car t i l l a y personas que lo recomien-
den que no se presente. 
4387 9-15 
Cañonero "MAGALLANES." 
Se so l ic i ta u n buen mayordomo cocinero para la 0-
fieialidad de dicho buque. Abordo del mencionado ca-
ñ o n e r o i n f o r m a r á n . 4370 9-1B 
Sí E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E M A M -(poster ía por el bar r io de Cayo-Hueso, t r amo c o m -
prendido desde Salud á San L á z a r o y de A r a m b u r o á 
Belascoain, de $1,100 oro á 2,^00 papel , aunqua t e n -
ga 2 cuartos, y los papeles a comen te : de 9 á 11 de la 
m a ñ a n a y de 5 á 7 de la tarde. Concordia n . ?5. 
4 ^ 4-24 
S E C O M P R A N 
una ó dos vacas que sean mansas y buenas lecheras, 
que sean escogidas. Arsenal n . 1S, b a r r e r í a . 
4800 4-24 
M u e b l e s 
de todas clases, se compran y pagan m u y bien en " E l 
A r c a do N o é " . Vi l legas esquina á A m a r g u r a , fronte á 
l a iglesia del Cris to. 4770 30 23 
L A O R O E S T R E L L A D E 
COMPOSTELA 46 
Compramos joyas , oro, plata, piedras finas, m u e -
bles y p ianos .—fardo y F e r n á n d e z . 
4760 26-23A 
Se compra 
una e m b a r c a c i ó n , que tenga una cabida de ?5 á 40 b o -
coyes, que sea p i a r a y en u n m a g n í f i c o estaco: i n f o r -
m a r á n Mon te 413. 4721 4-23 
A g u a de soda 
Se desea comprar u n aparato de agua de soda en 
buen estado; i n f i r m a r á n en la bot ica de San J o s é : ca -
lle de A e u i a r 106, Habana, de 11 á 3 . 
473^ 4-23 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
y u n pianiao aunque tenga que componer y se pagan 
bien, y se necesita u u carpintero de muebles que t e n -
ga herramientas. Reina 2 frente á 1A Corona. 
4695 4-22 
Se compra 
nna b a ñ a d o r a de m á r m o l usada, avisando Rie la 59. 
4664 4-22 
Círculo de Cazadores 
P R A D O 115, B A J O S . — S e compran constantemen-
te palomas caseras en grandes y p e q u e ñ a s partidas, 
con alas enteras á 90 cts. b . par, de 7 á 11 y de 4 á 6 
de l a tarde. 4669 4 22 
C A B A I . I . O S . 
Se compran los que se presenten maestros de t i r o , 
en la nueva empresa E l Progreso, San J o s é n ú m . 128. 
J694 15-22A. 
S E C O M P K A N I J I B R O S 
D E T O D A S C L A S E S . 
O b i s p o 8 6 , l i b r e r í a . 
4658 4-22 
PA R A I M P O N E R U N A C A N T I D A D C O R R E S -pondiente á u n menor y competentemente a u t o r i -
zado como curador, compro 4 á 6 casas de 4 á $10,000 
de buenas condiciones y punto : sin i u t e r r e n c i ó n de 
corredor: in fo rman ca l í í de Campanario 69, c a m i s e r í a 
4610 4-20 
Muebles, alhojas, brillantes, oro y 
plata Tieja, 
s e c o m p r a n p a g a n d o a l t o s p r e c i o s , 
N e p t u n o 3 9 y 41,, e s q u i n a a A m i s -
tad . 
L A A M E R I C A . 
4532 15-18A 
M U E B L E S "ST P R E N D A S . 
So compran en p e q u e ñ a s y grandes partidas, p a g á n -
dolos m á s que naciie. Habana n . 166, L a Cubana. 
3813 26-2 A 
Muebles y prendas. 
Se compran en todas cantidades, pagando el m á s 
alto precio. L a Z i l i a O b r a p í a 5 3 esquina á Composte-
la. 3730 26-1 ab. 
Puede ser que se encuentre 
Se ha estraviado una perrita. 
va r ia Obispo 2 i , se g ra t í í i c a r á . 
blanca, si quieren l l e -
4797 4-24 
HOY 22 D E A B R I L 
á las 12 de l d ía , aproximadamente, dos s e ñ o r a s que 
tomaron u n coebe en Tejad i l lo y Compostela d i r i g i é n -
dose á O ' R e i l l y , han dejado olvidado en el mismo u n 
saquito negro con 2 brazaletes de oro, con monedas 
extranjsras, u n b r i l l a les y u n broche idem y varias 
l laves. E l que e f ec túe !a d e v o l u c i ó n de dichas prendas 
s e r á generosamente trratilioa-do en Cuba 76. 
4773 4-23 _ 
H A E X T R A V I A D O U N P E R R O P E R D I -
' g ü e r o de 6 meses de edad, oreja grande, color 
blanco con una p in t a en el ojo derecho y varws r.ris 
en las orejas y una falta pelo en medio del rabo e n -
t iendo por S u l t á n . 
E n O b r a p í a 10 a z u c a r e r í a s e r á agraciado el que se 
tome l a inoleetia de dar r a z ó n de él ó lo pressute. 
Ss p e r d i ó el dia 19 de a b r i l por la tarde. 
4708 4-22 
T ^ k E S D E E L L U N E S 7 D E L C O R R I E N T E D E -
JL/Saparec ió na perro grande color c o l ó n con el h o -
cico más obocuro, 11-va u n collar ancho claveteado, 
entiende por F ó n , el que lo entregue en Salud 160, 
t ren de coches s á r l gratificado generosamente. 
4635 6-20 
En la hermosa casa San Is idro 68, esquina á C o m -postela se a lqui lan dos departamentos, uno en e l 
piso p r inc ipa l y el otro en el entresuelo con b a l c ó n á 
Compostela; por sus comodidades son propios para 
familias y se dan baratas. 4841 4-24 
Se alquila un cuarto alto, cómodo, fresco 
y l impio, á personas blancas. 
4742 2d-24 
H a b a n a 138 
Se a lqu i lan tres magn í f i cas habitaciones, una con 
vista á la calle y ot ra en l a calle de la M u r a l l a 3 t , en 
las mismas d a r á n r a z ó n 4843 4-24 
O E A L Q Ü 1 L A la c a s i Concordia90, t iene sala, z a -
Ík7guáu: dos ventanas, cinco cuartos, comedor, saleta, 
patio y traspatio, doo plumas de agua, toda de azotea 
y se ha l la en buen estado; eufrente la l lave y para t r a -
tar en Vi r tudes 180, esquina á Gervasio. 
4840 4-24 
Habitaciones 
Se a lqui lan á dos cuadras del parque con ó s in asis-
tencia á hombres solos o matr imonios t ranqui los: en 
la ac re l i t ada y elegante casa Indus t r i a 115. 
4823 4-24 
SE A L Q U I L A la gran casa In fan ta 60 frente á l a plaza de toros, con siote hermosas posesiones, sue 
ios linos, g a l e r í a , agua, gas, g r a n p a r i ó , etc., l lave en 
la r e f ioe i í a de a x ú e a r , casi a l f-ente y t r a t a r á n San 
Ignacio 32. entre Obispo y O - E e i l l y . 
4823 4-24 
Ip N E L « J E R R O , barata, se a lqu i la íi Moreno n i í m r~ la casa calle con 4 cuartos, cocina, comedor, 
por ta l , toda de m a n i p o s t e r í a y de c o n s t r u c c i ó n moder-
na, agua: sha á dos cuadras de las obras del Canal do 
A bear, en la bodega e s t á l a l lave , Santa Teresa 11 
su d u e ñ o . (4787 4-24 
Q e alquils, un hermoso ci 
lOasis^n'- . ia ó sin el 'a, no 
uarto en casa decente con 
hay n i ñ o s n i se a lqu i la ¿ 
persona qce los tenga. Pau la 35. 
47?8 4-23 
L A M P A R I L L A 34. 
Se alqnfla en d icha casa un ampl io y fresco depar-
tamento alto. 4756 6-23 
SE A L Q U I L A . 
un salón alto, en Teniente-Rey n ú m e r o 17 
4"'27 4 23 
l í a y o S 6 
Se dan en alquiler j un t a s ó separa 'as, irfyí hab i ta -
cione"! á personas dHcettes y sin nMios: t ienen agua y 
se pueden ver ú í<;d;8 horas 4719 4-i¿3 
A g u i a r l O l 
Restauradas notablemente, se a lqu i lan m ó d i c a m e n -
te e s p l é n d i d a s habitaciones. 4716 4 23 
^ l É A L U U 1 L A N dos habitaciones altas, frescas, b o -
lOtiitas y con vi ta á l a cal le , pero á personas r e a l -
mente d e o e n t í s : se necesita u n j o v e n como pasante de 
colegio, para el iuíerior dándole casa, comida y u n suel -
do escolar: L a m p a r !la 74, altos, « r 4750 4-23 
EN R E G L A t.e a lqu i lan los altos de l a casa B u e n a -Vi s t a núm 20, A , m u y frescas y aleares, t ienen t o -
das las comodidades que n e c e s i í a una corta fami l ia y 
entrada indepeudiente, pueden verse y t ra ta r con su 
d u e ñ o en Guanabacoa, C e r e r í a 72. 
4723 4-23 
Hacen saber á los vegueros, hacendados, almaconistas y en general á todos los con-
sumidores de este abono, que son los UNICOS QUE P U E D E N I M P O R T A R L O DIREC-
T A M E N T E D E L PERU; y n i a ú n de procedencia indirecta puede ser introducido en esta 
Isla n i n g ú n otro que sea legí t imo; lo que se les previene para que, dejados llevar de las 
seguridades que otras casas ofrecen, no empleen otros que han de ser necesariamente 
abonos artificiales ó mezclas procedentes de puntos de Europa, los cuales no sólo son 
ineficaces, sino perjudiciales al cultivo del tabaco. 
Esta casa garantiza con su firma la legit imidad y procedencia directa del guano que 
exonde . 
MERCADERES N. 10, ALTOS. 
C 541 26a-9 26d-10Ab 
con g i ieer ina de G A N D U L . 
Duran te l a l a c t a n c i a produce este VINO resultados maravil losos, sobre todo, s í los n i ñ o s padecen de 
d i a r r e a . Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las d i a r r e a s , faci l i tando l a d iges t i ón 7 86 
evi tan los v ó m i t o s t an frecuentes en l a p r imera edad y los de las s e ñ o r a s embarazadas, l o mismo que los j j 
dolores de v ient re , sino que t a m b i é n hace arrojar las lombrices, causa m u y frecuente de muchos pado- G 
cimientos. • J G 
Este VINO reemplaza con ventaja a l csceiíe de bacalao por poseer l a g i i e e r i n a sus mismas p rop ieda- g 
des, sin el inconveniente del m a l sabor y olor repugnante. Este VINO es el ú n i c o que ha sido honrado Q, 
con u n informe br i l l an te por nuestra R E A L ACADEMIA D E CIENCIAS . L a P A P A Y I N A (peps ina vege- Q 
t a l ) ha sido adoptada por e l Gobierno de F ranc ia en los hospitales de n i ñ o s , habiendo producido siempre [ j 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. & 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato g 
digestivo no debe emplearse m á s VINO que el VINO D E PAPATINA D E GANDUL exigiendo a l comprar lo G-
el sello de g a r a n t í a , para e v i t a r l a imitaciones (1). s 
D e p ó s i t o : S a r r á , L o b é y Comp. D e venta, en todas las boticas. _ g 
(1) L a P a p a y t n a es superior á l a P e p s i n a porque peptoniza hasta dos m i l veces su peso de flbrica g 
h ú m e d a y la Pepsina solo peptoniza 4 0 . — A d e m á s , l a p o p a y i n a carece de m a l olor y e l VINO con el la ^ 
preparado parece u n l i co r de postre. C 389 1- A 55 
de meta l plateadas para mostrador 
e l e g a n t í s i m a s , v idr ios c ó n c a v o s 
os hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 p i é s de 
srpro. 
H a y siempre repuesto de v id r ios 
ó n c a v o s . B a r a t í s i m a s . 
Precios nunca vistos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
A d e m á s vidrieras y anaqueles de cuantas formas y colores se deseen. 
O B I S P O N U M . 8 4 . X Í Q U é S . 
3851 10-3 
Se a lqu i la 
en t r e in ia y cuatro pesos oro l a casa Monser ra te 133. 
L a l lave á l a o t ra puer ta : I n f o r m a n Calzada del Ce-
r r o 759 4687 5-22 
* Itos. a lqui lan á ma t r imonio sin n i ñ o s ó perso-
/"^ ñ a s solns da respeto: t ienen vista á u n a de las p r i n -
cipales calles do l a Habana, i n f o r m a r á n calle de la 
Indus t r i a 126. 4712 4-22 
Se a lqui la 
para establecimiento, la casa calle de Nep tuno 80, es-
quina á Manr ique : en l a misma i m p o n d r á n . 
4666 4-22 
Se a lqu i lan 
dos cuartos altos, es l íe de Indus t r i a 28: á ma t r imonio 
sin hijos ó s e ñ o r a s solas, casa de una fami l ia respeta-
ble. 4662 4-22 
I a casa Candelaria 46, Guanabacoa, de tres v e n -Jtanas, cuatro cuartos, buena cocina, agua, gran 
patio con á r b o l e s frutales en 25 pesos bi l letes , la del 
n ú m e r o 46 A , con una ventana y tres cuartos en $17 
billetes, las llaves a l lado, su d u o ñ o Aguacate 12, 
4638 4-20 
E I T E L . V B I X A J D O 
Calle Nueve, ó la L i n e a , n ú m e r o 89, entre las calles 
4 y 6, se a lqui la una casa de m a m p o s t e r í a compuesta 
de por ta l , sala, z a g u á n , saleta, gabinete, 5 cuartos ba -
jos, 2 altos, comedor, b a ñ o , cocina, inodoro, excusa-
do para criados, lavadero, agua y j a r d í n con fuente y 
cascada: en la misma i m p o n d r á su d u e ñ a . 
4511 6-20 
A L Q U I L E R E S . 
Unos altos, Nep tuno n ú m e r o l! í2; otro bajo I n f a n t a 
n ú m e r o Íj6 esquina á San J o s ó , y tres accesorias con 
l l a v í n y agua, las l laves en las mismas: t a m b i é n se £0-
l i c i t a una cocinera de regnlar edad y que duerma en 
el acomodo, y se venden cuatro estainas de las cuatro 
estaciones del a ñ o , m u y baratas, y un caballo de 7 y 2 
y 6 a ñ o s , maestro de coche. Sa lud 55 
4623 4-20 
£ 0 , B e r n a z a , 6 0 
Se a lqui lan dos habitaciones con muebles ó sin ellos 
una alta y otra baja, la p r imera con vista á la calle y 
la baja piso de marmol , t a m b i é n m u y fresca y prec;os 
m é d i c o s . 4639 4-20 
Sa a l e t u i l a 
cn $85 oro la. p lanta al ta de l a casa n ú m e r o 70, de l a 
calle de Keptuno y cn $31 oro l a casa n . 1, de la calle 
de L u z en J e s ú s del Mon te : i n f o r m a r á n Reina 111. 
4611 4-20 
Se a lqu i la 
l a hermosa casa Romay 53, cerca de la quinta del Rey 
m u y fresca, ugua de Ven to , patio en'osado; los d e m á s 
pormenores i m p o n d r á n Romay 48. 4597 4 20 
Habitaciones tiepcas y hermosas, con toda asisten-cia ó sin 1 l i a . en punto c é n t r i c o , cerca de los tea-
tros y paseos é i n d e p e n d i e n í e s , Obispo 76, altoti, en -
tre Vi l legas y Asuacute 4642 4 20 
~ S E A L Q U I L A N 
dos cuar t rs altos á hombr r s ó ma t r imonio sin niños-
b a l c ó n á San Rafael y Amis t ad , precio justo $25 oro'-
2? I t a l i a San Rafael 7 esquina á Amis tad . 
4641 4-20 
A LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS 
E N G U A N A B A C O A . 
Por tener que ausentarse su duef ío se vende una 
bodega de mncho barr io . I n í o r m a r á n J e s ú s M a r í a 16 
4626 9-22 
U Y B A R A T A S Y L I B R E D E G R A V A M B -
nes se venden dos casas á $1,G00 oro cada una ó 
su eqii 'valente en billetes; una calle del A g u i l a y otra 
calzada de Vives al lad;,- de la plazoleta de J e s ú s M a 
r ía , con sala y 5 cuartos cada una; de m á s po rmeno-
res i n f o r m a r á n y t r a t a r á n Rayo 38, de 7 á 11 de l a m a -
ñ a n a 4665 4-22 
GANGA. 
Se vende la casa calle de B e r n a l n ú m . 23, de m a m -
p o s t e r í a y teja, i n f o r m a r á n E s t é v e z n. 2, á todas ho 
ras. " 4085 4-22 
I A C A S A E S Q U I N A , B A R R I O D E L A R S E -i n a l en $3000: en E í i d o con 9 de frente por 40 de 
fondo $4500: en Es t re l la una $3500: Someruelo una 
$1700: en Angeles $2000 u n establecimiento m i x t o cn 
buen punto $3200. esto todo en oro, y otras varias 
desde $2500 hasta 4000 B . B : Angeles 51 . 
4699 4-22 
Tei i i ente -Rey 59 
Se vende UQ puesto de frutas. 4663 4-22 
Café 
Se vende uno propio para u n pr inc ip ian te que ten-
ga poco capi ta l : Neptuno 35, d a r á n r a z ó n . 
4057 4-22 
SE V E N D E N 24 C A S A S D E ü Y 1 V E N T A N A , las hay de esquina con establecimiento, 18 casitas, 
9 case.s de vecindad, 6 casas-quintas, 4 regias casas, 
7 bortegar, 2 fonda*, 6 cafés con b i ' l a resy sin él , 1 h o -
t e l , 3 vidrieras de tabacos y bara t i l lo . San J o s é 48. 
4619 4-20 
B U B N A O P O K T ' C J l t f l D A D 
P a r a el que desee establecerse, por tener que aten 
der su dueño á otro negocio se vende u n antiguo y 
acreditado establecimiento do tabacos y cigarros en e l 
punto m á s céii ' .rico comercial de esta ciudad: i n f o r m a -
r á n en Tacón ' , Expreso. 4613 8-20 
V e d a d o 
Se venden dos cisas, una en ta calle 13?, entre 2? y 
4? y ot ra calle O? entre 7? y 5? I n f o r m a r á n en L a 
A m é r i c a , calle 7? n 80. 4G2I 8-20 
SE V E N T E E N $3,500 U B R E S L A <!ASA A -gu i l a 11 . de dos ventanas, tres cuartos bajos, tres 
altos', sala, comedor, agua, etc., gana $30 oro de a l -
quiler , para ver la p r o v é a n s e de orden del propietar io 
San Rafael 7. 4640 4-20 
Se vende 
uo establecimiento por no poderlo asistir su d u e ñ o , 
con buenas r ega l í a s : i m p o n d r á n Belascoain 54, carbo-
n e r í a . 4631 4-20 
un café v b i l la r en buen punto . I n f o r m a r á n Bernaza 
n ú m e r o 53 4516 8-18 
S E A L Q U I L A 
un e x p l é n d i d o piso alto, p r ó x i m o a l Parque Centra l , 
compuesto de dos grandes salones, solados de m á r m o l 
y mosaicos, con persianas, ventilados por el frente (es-
te á la brisa) y por dos patios laterales: u n elegante 
escritorio en el entresueio y do^ hermosos cuartos en 
la azotea. Tiene a d e m á s cuano de b a ñ o , lavabos, 
m e n g i í o r i o s é inodoros modernos. L a entrada es i n -
dependiente por uu espacioso v e s t í b u l o , gran escalera 
de m á r m o l y otra de servicio: d a r á n r a z ó n Zn lue ta 23, 
bajo C 577 8-20 
En Mar ianno Se alqui la lacada Santo Domingo 2. á doce metros fiel paradero; en la cant ina del pa -
radero e s t á la l lave é i i f o r m a r á n de 11 á 4 en el Es ta -
do M a y o r de la C a p i t a n í a General y de esa hora en 
adelante en el bo le l M i l i t a r , el c a p i t á n P e r ú ! 
4609 4-20 
P r a d o 03. P r a d o 93. 
Se alqui lan hermosas y frescas habitaciones 
vistas al Prado y al Pasage: precios m ó d i c o s . 
4595 4-20 
Se a lqu i la 
una p o s e s i ó n entresuelo con vista á l a calle, d iv id ida 
en dos babitaciones: C o l ó n 3 4734 6-23 
SE A L Q U I L A . — L a ci.sacie al to A g u d a 45, en t re B e r n a l y Trocadero , con sala, comedor, dos cuar -
tos «fc, en la p lan ta baja y las mismas habitaciones en 
la a l ta y p l u m a de agua. L a l l ave en l a bodega 49, 
esquina á B e r n a l . I m f o r m a r á n Obispo 111, esquina á 
Vil legas ; entresuelos. 4670 4-22 
V E D A D O . 
Desde 19 de M a y o se a lqu i lan las casas n ú m e r o s 40, 
14 y 4 í de la calle 5* y la n . 6 de l a cal le de los B a -
ñ o s : i n f o r m a r á n 5? n. 52. 4686 4-1-2 
E n tres onzas mensuales 
l a espaciosa y c ó m o d a casa de alto y bajo en el punto 
m á s saludable d t l T u l i p á n , Falgueras 27, L a Rosa 3, 
i n f o r m a r á n . 4581 6-19 
8E ALQUILAN 
los frescos y c ó m o d o s altos, San N i c o l á s 20, esquina á 
Lagunas: 7 habitaciones y z a g u á n , $59-50 al mes. 
4541 8-18 
O A A n _ S E V E N D E E N E L M E J O R P U i s T O 
¿ ) j U U U « ¿e j Vedado, 6 sea en la calzada, u u b o n i -
to solar, todo l lano, can cuatro espaciosas habi tac io-
nes de m a m p o s t e r í a , todo reedificado y cercado con 
sulii'ie.'jte terreno para seguir fábr ica , al t rente y el 
fondo t ieíié agua de manant ia l , y se da muy barato: 
O" t i mismo tratarán con su d u e ñ a , c í l l e 7? n ú m . 132, 
p n ó x i m o á la calle 12. 4512 fi-18 
PO R T E N E R Q U E M A R C H A R S E S U D U E Ñ O á asuntoti de familia, KO í e n d e una gran v idr ie ra de 
tabacos y cigarros, bien surt ida y m u y acreditada y en 
el mejor sitio de esta capital . D a r á n r a z ó n calle del 
P r í u ¡pe Alfonso n ú m e r o 2, Pap^ l r í a y efectos de 
escritorio E L C O R R E O , y en la calle del Prado es-
quina á Teniente-Re.y, bodega L A P L A T A . 
4554 8-18 
R A N N E G O C I O . SE V E N D E P O R T E N E R -
TTse que ausentar su d u e ñ o un t r en de lavado: i m -
p o n d r á n café E l Recreo, Zulueta , esquina á Animas , 
frente al P o l v o r í n . 4496 8-17 
• A L E S , 
SE V E N D E N E N D I E Z O N Z A S O R O U N C A -ba l ló mae t i ro de t i ro , moro azul , 6 a ñ o s , 7 cuartas, 
tres dedos de alzada; otro moro mosqueado, seis a ñ o s , 
de marcha y en el t ico, t ro te l i m p i o , siete cuartas, en 
doscientos pesos billetes, se responde á todo. E l caba-
l lo mejo figurado de la Habana, marchador, t a m b i é n 
t i ra ; es moro, 6 a ñ o s , 6^ cuartas en seis onzas oro; es 
propio par i u n buen regalo: en J e s ú s del Monto , M u -
nic ip io 2.i. frente á l a acreditada qu in ta de salud L a 
Benéf ica , de 8 á 1. 4fU4 4-22 
Z U L U E T A 3 4 . 
Manzana del Pasaje.—Un piso p r inc ipa l , bonito y 
c ó m o d o para cor ta f a m i l i a . — A d e m á s , dos hab i tado 
nes bajas, v is ta á l a calle, con b a ñ o é i n o d o r o , — E l 
p r inc ipa l no se desocupa hasta 1? de mayo. 
4466 8-17 
Se a lqu i lan 
unos hermosos entresuelos con vista á l a calle, propio 
para escritorio ó mat r imonio s in n i ñ o s ; i n f o r m a r á n A -
g u í a r 9 9 . 4485 8-17 
Mariana o. 
Se alquila l a casa P lumas n . 2, con b a ñ o , inodoros 
y d e m á s comodidades; i n f o r m a r á n San Ignac io 128. 
4271 15-12A 
V E D A D O . 
Se alquila por a ñ o ó temporada, la casa calle 3* nú-
mero 57, con comodidad para regular fami l i a , en la 
misma i n f o r m a r á n y Obispo 135. 4084 16Ab9 
de Fincas y Istablecimieatos, 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R SE V E N D E u n establecimiento sito en l a calle de San Rafael, 
pr imeras cuadras 6 t a m b i ó n se traspasa el local por 
ser a p r o p ó s i t o para cualquier g i ro : informes Znlue ta 
n ú m 26. 4788 4-24 
OJ O — B U E N A O P O R T U N I D A D . — P o r no p o -derla aiehder su d u e ñ o por hallarse enfermo y t e -
ner que pasar á l a P e n í n s u l a para recobrar l a salud, 
se vende una fonda, l a m á s ant igua en el barr io , en 
u n pun to c é n t r i c o de la c iudad, pues hace 28 a ñ o s que 
la posee. D e m á s pormenores in fo rma en e l cefe del 
Correo, Sol esquina á QÜCÍOS, sn u u e ñ o . 
4837 8-24 
S E V E N D E 
U n a fonda situada en una de las calles do m á s t r á n -
sito de la Habana , t iene dos hermosos salones con 
bastante cabida para poner b i l l a r y café , ñuta un e x -
tenso p o r t a l de esquina donde colocar una v id r ie ra de 
tabacos y ba ra t i l lo : só lo se vende porque su d u e ñ o 
marcha a E s p a ñ a : se da en ganga, en 1,400 pesos b i -
lletes: no se quiere perder t iempo: sin corredores. I m -
p o n d r á n á todas horas, San J o s é 48. 
4791 4-24 
F I N C A 
Se vende una de una c a b a l l e r í a , oon f áb r i ca s , a rbo-
leda, pozo, á una legua de Quanajay arrendada en 200 
pesos oro, terreno de p r imera clase colorado. Obispo 
30. en $2.000 oro. 4830 4 24 
1 / n casa de una famil ia ^x t ran j .ra y de buenas cos-
H í t u m b r e s se a iqni la uua hermosa h a b i t a c i ó n baja, 
es m u y seca y vent i lada, el pun to es m u y c ó u t r i c o y 
de fácil t rasporte: S J admiten caballeros ó ma t r imonio 
sin n i ñ o s : entrada á todas horas: Empedrado 4? entre 
Habana y Compostela. 4711 4-22 
Se a lqui la Vi l legas 87, entrada por A m a r g u r a , e n -tresuelo de l a fonda, una beni ta sala, con piso de 
m á r m o l y su cuarto dormi to r io , t iene vista a l p a r q u e 
del Cris to, es propio pura u n mat r imonio ó caballero 
solo, es casa de famil ia y m u y t r anqu i l a : en l a misma 
se pide una moren i t a ó pa rd i t a para ayudar en l a ca -
sa. 4703 4-22 
Se alqui la , Marianao, la hermosa casa 121? calzada, con sala, antssala y nueve cuartos espaciosos, l a -
vadero y caballeriza." con las d e m á s comodidades y 
pozo. T r a t a r á n de su ajuste en el n ú m e r o 47, San I g -
nacio, Habana . 4671 7-22 
S E S O L I C I T A U N A M O R E N I T A D E S I E T E A once años para e n s e ñ a r l e todos los ramos propios 
de la mujer , se le dará buen trato, m a n t e n i é n d o l a , v i s -
t i é n d o l a y c a l z á n d o l a : in fonnarán en el Colegio 
&mís \ C t i s t í n s , Auixna? 43* -WOi 4-20 
LA G U N A S 62 —Se alquila, con sala, de dos v e n t a -nas, z a g u á n , comedor, cinco cuartos grandes c o -
rr idos y uno chiqui to , cuarto de b a ñ o , u n inodoro y n n 
escueado, toda de azotea, p luma de agua y cloaca i m -
p o n d r á n Merced 48, 4614 4-22 
SE A L Q U I L A N dos hermosas habitaciones bajas eon salida independiente á l a calle, con cocina, a-
gua, pas y d e m á s comodidades: calle de las Vi r tudes 
n ú m 97, baj^s, esquina á Manr ique , en l a misma se so-
licita una cnftáa cíe mano, 4619 4-22 
C A F E 
Se vende uno, t iene a d e m á s d u l c e r í a y v í v e r e s finos, 
en uno do los mejores puntos del bar r io de C o l ó n , d e -
talles Ot>if po 30, en $6,000 oro . 
4829 4-24 
S E V E N D E E N 2,500 P E S O S O R O L A C A S A calle da las Damas n ú m e r o 22 para arreg ar u n a-
sunto de famil ia , conteniendo dos cuartos bajos y uno 
alto 4K01 4-44 
A V I S O . 
Ss ven !n en m ó d i c o precio 3 m u í a s de 3 á 31 a ñ o s : 
dos lineen pareja mu ' ' bonita, para lo que quieran a p l i -
cuartas, y en !a misma n i i 'nagníf ico potro de s i l la de 
6 cuartas y 11 dedos, buen caminador y sano, propio 
para persona de guf-to: pueden verse er izada del C e -
rro n . 675. 4698 4 22 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O , SE V E N D E muy barato u n excelente caballo americano, maes-
tro de t i ro . Es t re l la 10. 4622 4 - 2 » 
S E V E N D E 
u n caballo de monta, m u y p r ó x i m o en su alzada á 7 
cuartas, de color obscuro. San Migue l 82. 
4599 4-20 
A V I S O A L O S P A J A R E K O S . — S E V E N D E N 8 pares de palomas buebonas de las mejores que hay 
2 pares do pichones de los miamos, u n correo d r a g ó n 
y uno belga eu el m í n i m o precio de $100 b . , no se r e -
baja nada pui>s todos ellos valen e l doble: i m p o n d r á n 
Monte 259, altos. 4629 4-20 
Por ausentarse la famlia 
se vendo una magnífica pareja de caballos dorados; 
Tompostela 105, i n f o r m a r á n - 4603 8-20 
S E V E N D E 
u n magní f ico caballo de s i l la , c r io l lo , co lor dorado: 
San L á z a r o 98, de nueve á doce. 4545 8-18 
SE V E N D E N D O S M I L O R E S E N B U E N E s -tado con cinco caballos, por tener que ausentarse 
su d u e ñ o : los carruajes e s t í n en casa de 6 á 9 de l a 
m a ñ a n a y de 1 á 5 de l a tarde: i n f o r m a r á n In fan ta es-
quina á Carlos I I I , bodega d a r á n r a z ó n . 
4804 4 24 
OJ O , S E Ñ O R E S , P A R A L A S P E R S O N A S D E tus to se vende nna hermosa duquesa, es de m u y 
poco uso, se puede ver á todas horas del d í a . M o r r o 
5, el que desee ver la pregunto por Pataqueiro. 
4790 4-24 
O J O A L A G i - A N G r A . 
Se vende uu carro de cuatro ruedas, p ropio para c i -
garro;:; en l a misma so venden dos faetones y u n ca-
briolet! Belascoain 637, ta l le r de carruajes, t rente a l 
t a l le r de Diez y A lva rcz . 4715 8-23 
Se vende 
una mesa de b i l l a r con todos sus enseres, Gervasio n . 
160, i m p o n d r á n . 4839 8-24 
C a m a s , c a i n i t a s y c u n a s 
nuevas con lanza y carroza, nuevas, se real izan Com-
postela 124, entre J e s ú s M a r í a y Merced . 
4834 4-24 
U n p i a n o 
de magn í f i c a s voces y en excelente estado, de cola, 
marca E r a r d , se vende b a r a t í s i m o a l contado, t a m b i é n 
se a lqui la con ó sin derecho á l a propiedad. Dragones 
44, esquina á Gal iano . 4824 4-24 
S e v e n d e 
todo el mueblaje de una casa por ausentarse su d u e ñ o . 
I m p o n d r á n Inqu i s ido r 48. 4812 6 24 
PI A N I N O . E N S E I S O N Z A S S E V E N D E U N O de excelentes voces, puede verse Cuba 47, a l m a c é n 
de m ú s i c a , en e l mismo se a lqu i la u n espacioso loca l 
p rop io para establecimiento ó indust r ia , Cuba entre 
Obispo y O b r a p í a . 4807 4-24 
O J O 
Se vende u n escaparate, u n tocador-lavabo, un pa -
langanero, u n j a r r e ro , 12 sillas y 2 sillones, por no ne-
cesitarlo BU d u e ñ o : San Rafael 39, se puede ver. 
4774 4-24 
" O O R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E N -
JL den todos los muebles y enseres incluso un bue-
n í s i m o piano: i n f o r m a r á n en A m a r g u r a 16, el por tero . 
4779 4-23 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A E N B U E N E S T A -do y un caballo c r io l lo de t i r o , de m á s de siete 
cuartas de alzada con sus arreos, puede tratarse j u n t o 
ó separado y verse á todas las horas del d í a en el c a m -
pamento de las A n i m a s , p a b e l l ó n del Sr. Teniente 
Coronel de Ingenieros. 4648 6 22 
S E V E N D E 
u n car r i to de dos ruedas con sus arreos para u n caba-
l l o , p ropio para vender pan, carne ó cosa a n á l o g a . Se 
puef íe ver en Santos S u á r e z n . 46, J e s ú s del M o n t e . 
4693 4-22 
SE V E N D E N D O S T l L B U R I S D E U S O Y U N cabrio!et nuevo, todo m u y barato, M o n t e 268, t a -
l l e r de carruajes, esquina á Matadero . 
4643 4-22 
SE V E N D E N D O S M I L O R E S F L A M A N T E S uno con u n magní f i co caballo de l p a í s arreos y r o -
pa: dos v is -a-vis ñ a m a n t e s : dos c o u p é s t a m a ñ o chico: 
una v i c to r i a vestida de nuevo y u n t i l b n r i americano: 
t a m b i é n se admi ten cambios: A m a r g u r a 54. 
4634 4-20 
E N $ 1 2 , 0 0 0 B I L L E T E S 
vendo r á p i d a m e n t e uua buena bodega, en punto p i n -
g ü e . Plaza del Vapor 13 y 14, d u l c e i í a , por Reina. 
4733 2a-22 2d-23 
SE V E N D E N U N A C A S A Y U N C A P E C O N bi l l a r , v id r i e ra do bil letes, en buen punto , el café 
$6,500 B . : la casa en pacto de re t ro 2,300 oro por dos 
a ñ o s y venta real , 3,300 oro m á s tres p a n a d e r í a s , 7 
bodegas: r a z ó n calle d i A g u i l a 205, bajos, entre E s -
t r e l l a y Reina, de 7 á 9 de la m a ñ a n a . 
4743 4-23 
Se vende 
UB café situado en las iamediaoiones del Parque calle 
de mucho t r á n s i t o y buenas condiciones: i n f o r m a r á n 
Zu lue t a 26. el por tero . 4782 4 23 
S E V E N D E 
nna casa en l a calle del V a l l e 4, en $150 oro con sn 
sala, u n cuarto, cocina, pat io v agua buena: i n fo rma-
rán calle d« Dragones 10, i o n f a 7̂35 6-28 
EN L A F A B R I C A D E J A B O N 4<LA E S T R E -L L A " San Rafael 137, (cuyo loca l se a lqu i la m u y 
barato) se venden carretones, arreos, carpetas, r o m a -
nas, herramientas, fragua, taches, d e p ó s i t o s , c a r r e t i -
llas y otros aparatos de f a b a i c a c i ó n puede verse á 
cualquier hora : i m p o n d r á n Habana 49. 
4561 10-19 
MUEBLES. 
SI L L A S D E V I & N A A 15 P E S O S O R O D O C E -na; l á m p a r a s de cr is ta l , juegos de sala y otros m u e -
bles de relance b a r a t í s i m o s . Compostela 124, entre 
Jestis M a r í a y Merced . 4835 4-24 
P U R I S I M A S D E B I S C X T I T 
<'e b u l t ) , de tres cuartas de al to, be l la imagen, ¡¡á 18 
bil letesl! u n » . Se a lqui lan pianos. Se venden m á -
quinas de cosar, nuevas, á pagarla? con $2 b i l . l e s 
cadaeemana, U C Gal inno 10(5. 
m u 
L a E s t r e l l a d e O r e , 
Compostela 46, entre Obispo y O b r a p í a . Vendemos 
joyas y reb í j e s de oro, plata y br i l lantes y muebles de 
todas clases á precios de ganga. Se hacen y compo-
nen prendas y relojes. 4759 26-23A 
BA R A T I S I M O , P O R M A R C H A R S E L A F A M I -i ia , se vende u n elegante juego de salada pa l i san -
dro, todo de ef cu l tura ; u n juego de antesala de fresno, 
l á m p a r a de cr is ta l ta l lada inglesa, de tres luces, u n 
hermoso pianino de buon f á h r i c a n t e con plancha m e -
t é l i c a y otros muebles m á s : L e a l t a d 79. 
4689 4-22 
SIN R E P A R A R E N E L P R E C I O 
se venden los armatostes y la a c c i ó n a l local de la ca-
sa Obispo 108 es propia para cualquier establecimien-
to, en el mismo i n f o r m a r á n . 46S8 4-22 
U n p i a n i n o y u n j u e g o d e c u a z t o . 
M u y baratos; bufetes minis t ros ; j uego de V i c n a y 
Re ina A n a y Duquesa, camas, u n gran ropera, ca r -
petas y una caja de h ier ro , u n s i l lón para todas pos-
turas y d - m á s muebles: Re ina 2, frente á L a Corona. 
,4696 4-22 
GA N G A . — P O R N O N E C E S I T A R L O S U D U E -ñ o se vende u n p ian ino de marca E r a r d , en cien 
ppsos bil letes: puede verse á todas horas eu la ealle de 
Velszquez n ú m e r o 8, barr io del P i l a r . 
4683 4-22 
l » 5 ! á q . u i n a s d s c o s e r 
usadas de Singer ,Amer icana , H o w e , etc., etc. que se 
cambian por l a s i n i g u a l Neio R e m i g t o n , se venden á 
15, 20 y á $25 bil letes. Gal iano 106. 
4673 4-22 
MU E B L E S . — P o r ausentarse l a fami l ia se vende u n juego desala, u n escaparate|espejo, una m a g -
nífica l á m p a r a de cr is ta l 3 luces, u n aparador, u n j a -
r re ro , una mesa corredera, una docena sillas Reina 
A n a , dos comadritas, uu lavabo, mamparas, etc. Todo 
se da m u y barato. Nep tuno 113. 
4633 4-20 
DOS E S C A P A R A T E S D E E S P E J O Y U N O D E caoba, u n juego de sala de caoba, tres lavabos, 
tres tocadores, dos mesas de noche, una cama de h i e -
r ro y varios muerdes m á s . J e s ú s M a r í a 97. 
4608 8-20 
Pianos de Chassaigne Fréres, con 
graduador de pulsación. 
H a l legado l a remesa mensual de estos ins t rumen-
tos; todos han venido con graduador de p u l s a c i ó n y 
algunos con una sordina a u t o m á t i c a . 
Esta ú l t i m a i n n o v a c i ó n s e r á aplicada en lo sucesivo 
á todos los pianos Chassaigne. 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 2 3 . 
Unico impor t a !or para la I s l a de Cuba. 
Se a l q u ü a n , afinan y componen pianos. 
4f;07 6-20 
S B I S . CURAS PABROCOS 
n m m m pompas f ü n e b b i . 
Se vende un juego de 18 luc id í s imos blandones aca-
bados do p in tar á lo porcelana y filetes dorados á d o -
b lón cada uno jun tos ó cu lotes de 6 en 6; un juego de 
6 jarras , platinadas para coche f ú n e b r e en 4 centenes; 
otro juego id . i d doradas on 2; 6 cortinas dobles l a b r a -
das y rosadas de damasco resp, de 6 ó m á s varas á 17 
reales; 16 idem idem de seda, amarillas y 10 idem i .Iem 
idem p u n z ó también de 6 ó m á í varas ' de largo, que 
aunque de uso se encuentran en perfecto buen estado 
á 17 reales; 5''' caudeleros platinados de diferentes t a -
maños á 25 centavos oro; que por reforma en esta c a -
sa se han eliminado del uso; 12 bustos á n g e l e s , l.uenas 
caras y de cuerpo entero á t r e s doblones. Aguacate 69. 
4602 4-20 
LA IGÜJ 
So venden varios mteb les y camas, entre ellos un 
magníf ico escaparate de palisandro de dos lunas, todo 
en p r o p o r c i ó n , por tier procedentes de i f lanee. N e p -
tuno n ú m e r o 16. 45 0 6 19 
B I L L A H E S . 
Se venden, compran, oomponen y n s t e n ; ao recibe 
de F r a n c i a pañoR, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á bi l larea. Hornaza 53; t o r n e r í a de J o s é Forteaa, 
v iniendo por mar t i l l a ' 1<j aeginda S mano derecha. 
4200 f . ñ l Q A 
Í J A E Q U I T A T I V A 
C o m p c s t e l s i n . 1 1 2 e s q u i n a á L u z . 
J o y e r í a , M u e b l e s , I z a n o s y o b j e t e s 
de f a n t a s í a . 
Se re- í l izan preciosas allinjas d i br i l lan tes , p iaros 
de P leyc l , Chassaigne F i l s , E r a r i i y Boisselot de M a r -
sella. 
Muebles de lu jo , bermosos juegos de cuarto y come-
dor, camas de bronce y h ie r ro , lavabos y peinadores á 
precios b a r a t í s i m o s . 
Se compran muebles y pianos á buenos precies. 
" P L A Z A D E B E L E N . " — C a m p a y (£7?. 
1160 15 10 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C n r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famoso» p i a -
nos do Pleyel , con cuerdas doradas cont ra l a h u m e -
dad y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden snmam nte m ó d i c o s , arreglados á los p r e -
cios. H a y n n gran gurtido de pianos usados, gar u t i -
zados, a l alcance de todas las fortunas. So compran, 
cambian, a lqui lan y componen de todas clases 
3387 26-23Mz 
F A B H I C A D B B I L L A R E S 
N Á B C I S O N A D A L . U N I C O E N S U C L A S E . 
O - K E I L L Y NÚMEKO 116, 
CONTIGUO A I,A l -LAZOLETA D E MONSERSATE 
E n este establecimiento se e n c o n t r a r á g ran sur t ido 
de bil lares do todos precios y buena clase, con los a-
delantoe m á s modernos, como t a m b i é n toda clase de 
accesorios pertenecientes a l ramo. 
Se compran y venden billares de uso v ge tornean 
bolas de b ü l a r . 2945 ' 40-15Mzo 
MO T O R E S A G A S . S B V E N D E N 8 D E D i s -t i n t a fuerza, verticales de Aleman ia . L o s m á s 
baratos, m á s adelantados y por consiguiente e c o n ó m i -
cos. Se remi ten c a t á l o g o s a l in te r io r . E . Monte l l s , K e -
viliagigedo 118, Habana. 4785 4-23 
2 0 0 t o n e l a d a s de c a r r i l n u e v o 
de acero 25 l ibras en yarda con sus accesorios.—D. 
H e r n á n d e z , T a c ó n 2. 4757 4-23 
AV I S O A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S Y M A Q U I N I S T A S . — S E V E N D E L A S I G U I E N -
T E M A Q U I N A R I A : 
Cinco m á q u i n a s de mo 'er desde cinco p iés de t r a p i -
che hasta siete y medio idem. 
Var ias calderas peneradorac de vapor, desde 28 p i é s 
de largo hasta 36 idem,—Calentadores idem. 
U n aparato doble-efecto de C a i l con su tacho de 
pun to y todas fus anexidades.—Plataforma de h ie r ro , 
m á q u i n a de vacio , bomba de a i ra y las d e m á s corres-
pondientes. 
Dos aparatos t r ip le-efecto , franceses, completos, 
listos para asiento, son de 35 y 49 bocoyes de tarea en 
24 horas 
Defecadoras de doble fondo.—Clarificadoras — M a -
rcchales. 
Tachos al vacio, completos, los hay desde 8 hasta 18 
bocoyes por templa . 
C e n t r í f u g a s colgantes de H e r p o r t h y Wes ton . 
M á q u i n a s y D o n k e y s de vacio. 
Dos monta-jugos y u n calentador de guarapo. 
Tanques de h ier ro y de madera.—Gavetas de h i e r ro . 
U n a m á q u i n a motora con dos dinamos, para 50 l u -
ces incandescentes y dos de arcos. 
G a s ó m e t r o s para gasolina, l o m á s perfseto que se 
conoce 
Una l o c o m ó v i l do m u y poco uso, de diez caballos de 
fuerza. 
M á q u i c a s chicas de vapor. 
Hornos para quemar bagazo. 
M á q u i n a s motoras de gas y p e t r ó l e o . 
Ven t i l ad f r e s para f á b r i c a s industr ia les , es tableci -
mient'-s y casas part iculares; ú l t i m a i n v e n c i ó n , es l o 
mejor de ¡o conocido hasta hoy. 
Una casa de ingenio casi nueva.—Tejas y ladr i l los1 
Nos bacemos cargo de 1» venta de toda clase de 
maquinar ia de segunda mano.—Cumo a s í presentamos 
presupuestos de m á q u i n a r i a n u e v a , de una de las m e -
jores f áb r i ca s do Europa , precios m á s e c o n ó m i c o s que 
de cualquiera otra . 
A los Sres Hacendados del i n t e r io r de l a iala se les 
faci l i ta los detalles é instrucciones que p idan , d i r i g i r -
se á Mercaderes 12. 4676 8-22 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Meciínicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este meta] de a n t i - f r i c c i ó n conserva l a lub r i f i cac ión 
y gari ntizamos que no calienta n i cor ta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier ve loc idad . 
E n venta po^ A m a t y C p . S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinar ia y efectos de 
agr icul tura . 
Cal le de Ten ien te -Rey n? 2 1 , apartado 316, H a b a -
na. C 555 1 5 - A 
Pfl De Dri 
A G I T A N E V A D A . 
Garant izada para qui ta r toda clase de manchas, p e -
cas, espinillas, arrugas y d e m á s . B lanquea y hermosea 
el c ú t i s : no per judica la salud: D e p ó s i t o p r i n c i p a l : 
Bosque de B o l o n i a y en todas las d e m á s p e r f u m e r í a s . 
4438 26-16Ab 
C I S E T A 
d e l a s m a 6 ahof;o, tos , can-
sancio y f a l t a de r e s p i r a c i ó n 
eon e l uso de los 
Dsr . . 
^ O I R . E I S K r X f ^ 
De v e n t a en todas IRB bo t icas 
acredi tadas 
fe W CENTAVOS B- CAJA 
^ 4 9 9 
preparado, s e g ú n f ó r m m a del D r . Gandul , por e l 
D R . A L F R E D O PÉREZ C A R R I L L O , 
Calma l a tos por rebelde que sea, y tiene u n poder 
cicatr izante que l o hace indispensable á los quo pa -
dezcan de t i s i s l a r í n g e a ó p u i m o n a r inc ip ien tes ; cura 
en pocos d í a s l a tos f e r i n a . 
Muchos son los casos de c u r a c i ó n obtenidos con este 
J a r a b e p e c t o r a l C u b a n o . — E m p l é e s e con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 488 1 A 
Ganga.—Papel español 
Inu t i l i zado el sello, la resma ó sear 500 pliegos $3, 
media resma $1-C0, una mano 20 centavos: precios en 
billetes. Los s e ñ o r e s comerciantes o b t e n d r á n n n des-
cuento ventajoso en los pedidos de 12 ó m á s resmas. 
L i b r e ) í a y p a p e l e r í a L A U N I V E R S I D A D , O - R c i l l y 
n ú m e r o 61 . 4816 4-21 
a i M o S r i ü M o 
de 
E l Ruibarbo ha gozado 
siempre en medicina de gran reputa-
ción. Miéntras que los otros purgantes 
diminuyen generalmente el apetito y 
causan un malestar bastante penoso, 
el Ruibarbo abre las ganas de comer 
y obra como tónico, estomacal y 
laxante. 
En vista de su amargor y de la 
repulsión que esta sustancia inspira 
á algunos eníermos, M. Mentel tuvo 
la feliz idea de ofrecerle en forma de 
granulos del tamaño de un grano de 
mijo, fáciles de tragar. La medida que 
sirve de tapón al frasco puede con-
tener dos gramos de gránulos, los 
cuales representen 50 centigramos de 
Ruibarbo. Basta llenarla y tragar 
los gránulos con el auxilio de una ó 
dos cucharadas de agua. 
Exíjase la firma ^ ¿ ¿ ^ ^ A 
sobre la etiqueta. ^ - ^ ^ 
En P A R I S , en la casa L . F R E R E , 19, rce Jacob 
G K R A N F I E S T A 
D E 
CHUZ E U E L C A L V A R I O 
l í o s d í a s 2, 3 y 4 de M a y o . 
D í a 2: por la ncebe, salve, fuegos artificiales y bai -
les de blancos y de color. 
D í a 3: func ión de iglesia, p r o c e s i ó n por l a tarde, 
fuegos artificiales y baile. 
D í a 4: func ión de iglesia, p r o c e s i ó n por la tarde, 
fuegos artificiales y baile. 








y tolos los afectos nemosos se curan con el uso de las 
¡ P f L D O ñ A S A N m E U ñ A L S I C A S 
d e l D o c t o r C R O N I E R 
PARiq. F a r m a c i a B O B l Q U E T . 23. c a l l e d c l a Monna le . 
Depos i t a r lo e n l a H a b a n a : JOS£ SARRÁ. 
A T K I N S O N 
Superior á todas las demás por su 
natural fragancia. 
Célebre Agua de 
LÁVÁHBÁI1LEEA ÁfKINEOH 
y otros perfumea muy conocidos son sin 
iguales por sus deliciosos y persis-
tentes olores. 
Pasta Oriental BeBiiíriGaAíkiion 
sin rivál para limpiar, hermosear y pre-
servar á los dientes y á las encías. 
Se sgnden en /as Casas de los Mercaderes 
y los Fabricantes. 
J . & E. ATKINSON 
24, C i d Boncl Street, Londres 
Marca do Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
Enfermedades del Pecho 
O P P E N H E I B 1 E B 
con A C E I T E de HIGADO de BACALAO 
é H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema , agradab le a l paladar como un 
d u l c e , y u n l v e r s a l m e n l e recomendada por 
l o s f a c u l t a t i v o s , es e l ú n i c o remedio de 
eficacia e n l a T i s i s , E n f e r n i e t l a d e s de 
l o s J t r o n q u i o s y de l P u l m ó n ; cúralos 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
mas tenaces; c i c a t r i z a l o s t u b é r c o l o s del 
P i i l i n ó n de los T í s i c o s . Combate el 
L i n f a t i s m o , l a R a q u i t i s , l a E s c r ó -
f u l a ; t o m a d a c o n g u s t o hasta por las 
c r i a t u r a s , m o d i f i c a r á p i d a m e n t e I d 
c o n s t i t u c i ó n d e l o s n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á res f r ia rse á m e n u d o . 
L O N D R E S , 3, S u n Street 
y en íocías /as Farmacias, 
I D e s t r - u L c a i o n S e g - n r a 
ODS X.OS 
pon EL 
D e p ó s i t o G e n e r a l e n i f T l Z - A . ( F r a n c i a ) 
E n l a H a h a n n : J O S É S A S K A 
X EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGtlfiaUS 
> — LAIT ANTEPHÉUQUE — O 
L A L E C H E ANTEFÉLICA 
pura ó taezeiada con agua, dicipa 
PECAS. LENTEJAS, TEZ A S O L E A D A 
* SARPULLIDOS, TEZ BARROSA o 
ARRUGAS PRECOCES M 
EFLORESCENCIAS 
^ J ^ C f . ROJECES, etc. ' ^ i t e g r 
^ c ú t i s " i ^ ^ ^ 
U I N I N A B O I L . L . E l D I S lNÍLtF T O B O L I A L E 
(SAL. Y laRANOiS) 
contra F I E B R E S , NIÍUUALG1AS, GOTA, 
JAQUECAS, REUMATISMOS. 
A L B U M I N O S O 
cor.tia DIARííKA. KiSENTElUA, GASTRALGIAS 
ACEDIAS. ERUCTOS.- U.rue Eeaux-A-ts. PARIS. 
GRAÍNS 
aocteca 
5L A p e r i t i v o s , E s t o m a c a l e s . P u r g a n t e s , D s n a r a t i v o s . 
ÍContrú la T & s j s j h . de A ^ S T Í T O , el s s ^ H E S f i a o s í r r o , la xa&asctAe 
% ios -VÁVSÍXSÍC-S:. las coxresOTnftsrsp. etc 
^ 2 3 o s i H O T c l i r i a r i p » . : X . i3 év 3 G J - r a n o s . 
•íf Jíiipif los l ' W Q r f r ^ r ^ i É i l ' ^ S e^ueluisenrotulode^r O O X < O ^ S 0 
V s o d a d e r o s sa l s ü i L L - ; i ¿ ¿ í : i á j J Í S i f f l 3 y la firma A . R O U V I É R E eo eccarcíi^, 
E n í'ARIS, Farmacia SSSCí lT 
•Tim-C-fi'i'SbS TODAS L A S P R I N C I P A L E S PARMAGtAS 
I I E R T A en 3 D l i S s i n otro med ica i en to 
> a s / F S ^ í i a w • 
T o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o de l e s i n t e s t i n o s , que t ienen 
p o r s íntomas l as h i n c h a n t e s d e l v í c r . t r ' ' , /.:.• a c e d í a s de l e t t é m a g O j ios e ruc tos 
a r d i e n t e s , l o s gases , l a s r e g u r g i t a c i o n e s , los v ó m i t o s y ms d i a r r e a s , los v ó m i t o s de 
i o s n i ñ o s y d e l a s m u g e r e s e m b a r a z a d a s , s*» c i i r á u rápida y seguramente con e l uso de l 
^ S T I V ü D E R O Y E R TJLM 
TONTA POR MAYOR : R O Y S I R t Fsrnm", caJt Ssisf-Msr'in, 
^ e : p 6 s i t a ? i o e a l a S j a J s a x x a 
2£5, cn Parí», y en todas F a r m a c i a » . 
A T E R C I O P E L A D O 
d e l »« 
C U T I S i A ^ l l M l í ^ B E ^ ^ ^ ^ I i t ^ 
e s t e 
T p O H ? " V " o 
Con el perfume mas suave, es perfectamente p u r o y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el culis, dándole el aterciopelado de la 
Juventud. — E s el mejor y mas apreciado de todos los P o l v o s conocidos. 
P A R I S — 3 7 , Boulevard de Strashourg, 3 7 — P A R I S 
de 
L A T E Z 
M E D A L L A D E H O N O R 
El A G E I T E I H E V R Í E R 
es desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y ¡ 
bileamici que desarrolla mucho ¡ 
las propiedades dol Aceite. i 
El A C E I T E D E H I G A D O 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«t Is única preparación que permite 
administrar el Hierro 
sin CoDCítipaoion ni Cansancio; 
B L ^ N C a , R Ú B I : 0 
Y F E R R U G I N 0 S O > 
DEPOSITO general en FiRIS 
21, rao da Ftub'-Kúatfflartre, 2} 
« 2 
D I P L O M A D E E D N O R 
OSDKS4.DO POR TODAS LXB 
C e l e b r i d a d e s S d e d i o a s l 
DE FKANCÍA Y EUROPA 
contra ks 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
A r O I A . DEBILIDAD, TISIS, | 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
, ceá t i co de 
y .a ¿rgion di H o n o r . & Vino de Coca 
SoGiedcttí de Fomento 
r / í e d & l l a de O r o 
Premio a,coo francos 
( J u o o lechoso ds la Lechuga ) 
R Q I E R 
Exposiciones Universales 
PARÍS 1855, LONDRES 1882 
Medalla de Kocor ORO 
Aprobado por la ^.cadomia do JMsdíc ina de " c r i s é iacertado en !a Colección 
Oficial de l a ¿ RecstGS legales, por decreto minioterlal de íO ds maizo 1854. 
« Posee n n a i n o c u i d a d c o m r j l e í i , VMU e f i c a c i d a d p e r f e c t a m e n t e c c M p r c l a d a en l a ^ 
« G r i p p e , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , R o m a d i s o s , T o s é i r r i t a c i o n e s d e l a G a r g a n t a , ' 
« se a s e g u r a a l J a r a b e y á l a F a s t a do Aubergier , w ¡ n a gran fama. » 
( T o m a d o d e l F o r m u l a r i o á Q ' i í . B O U C H A R D A T , profesor i t la íacaltil de íídicis» de Paris.) 
Venta por mayor: C G ^ l £ L S i y ea, 2 8 , m o S t - O S a u d e , P a r i s . — Bapósitos eo las principales Farmacias. S 
E l l i l J I M I A S 
dei D o c t o r M o u s s e t t e 
Las V E R D A D E R A S P Í L D O R A S M O U S S E T T E calman y curan 
las N e u r a l g i a s más rebeldes, la J a q u e c a , la G a s t r a l g i a , la C i á t i c a , y las 
A f e c c i o n e s r e u m á t i c a s agudas y doiurosas que han resistido á todos los 
d e m á s remedios. 
Las V E R D A D E R A S F Í L D O R A S M O U S S E T T E deben tomarse 
en las comidas. El primer día se tomarán tres, una por la mañana , una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra al ivio, se t o m a r á n 4 píl-
doras el segundo día, dos por la mañana , una por la tarde y una por la 
noche. No se d e b e r á n tomar m á s de cuatro p í ldoras MOUSSETTE diarias. 
E x í j a n s e las Verdaderas Pildoras Moussette de C l i n y Gia que ss hallan 
en las pr inc ipa les Boticas y D r o g u e r í a s . 
P A R Í S — C A S A C L I N Y cla — P A R Í S 
F a l t a de F u e r zas, JDisjíepsias, Anemia 9 
Calenturas, etc. 
i p RO CHE a s í a jjj i i i i ir ^ Y en todas las FarmacJasr 
